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Book of the Quran.  
Sheikh Muhammed Nawawi Al-Jawi, was one of the famouas  interpreters 
of Quran from Indonesia who took care of the Qur'anic style reading  in his book 
Marah Labid.  
The issues of this research are: 1) the interpretive tendency in the 
interpretation of Merah Lapid, 2) Sheikh Nawai al-Jawi's approach to the 
presentation of readings, 3) Sheikh Mohammed Nawai al-Jawi's position on 
challenging the readings 4) the effect of qur'anic readings on the interpretation of 
Merah Lapid. 5) The scientific value of Sheikh Mohammed Nawai Al Jawi's offer 
of features and shoes. 
The researcher followed the inductive approach and analytical approach 
(descriptive-analytic), extrapolating and explanation of Marah Labid and 
identifying some of the verses in which he mentioned the qiroat of the Qur'an, and 
then describing, analyzing and studying them in order to devise his approach to 
dealing with Qur'anic readings. 
The results of the research are: 1) The explanatory tendency in Merah Lapid 
is the tendency to approach that seeks to indicate what is in the Qur'anic verses in 
all its aspects, 2) diversity in the presentation of readings in six ways: a) only 
seven under ten, b) mention all readings, c) attribute readings to Qur'ans, d) 
Accurately attribute the qiroat al-Quran  in the pronunciation to Imam Qurro and 
the rawi, e) correctly attribute readings to companions, f) view readings without 
reference to their reader. 3) The interpreter pushes the readings that appear to be 
contrary to the assets and contrary to measurement, and the position of its 
defenders has been suspended and responded to the appellants with careful 
direction. 4) The readings in Merah Lapid's interpretation have had a significant 
impact on interpretation of all kinds, in jurisprudence, rhetoric and grammar. 5) 
Sheikh Mohammed Nawawi al-Jawi sails his flag in readings, but sometimes he 
does not attribute reading to anyone, and sometimes he is omitted from the places 
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Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi atau al-Bantani adalah salah satu 
Ulama tafsir Nusantara yang mempunyai perhatian besar dalam masalah qiroat al-
Quran dalam tafsirnya. Hampir dalam setiap menafsirkan ayat al-Quran beliau 
menyebutkan dan memaparkan perbedaan qiroat di dalamnya.  
Adapun permasalahan yang menjadi focus dalam penelitian ini antara lain : 
1) Karakteristik dan kecenderungan tafsir Marah labid, 2) Metode Syaikh 
Nawawi al-Jawi dalam memaparkan perbedaan qiroat dalam tafsirnya, 3) Peran 
Syaikh Nawawi al-Jawi dalam membela qiroat al-Quran dari   kritikan, 4) 
Pengaruh qiroat al-Quran dalam tafsir Marah labid, 5) Nilai ilmiah dari 
pemaparan qiroat al-Quran dalam tafsir Marah Labid. 
  Peneliti menggunakan pendekatan induktif dan pendekatan analitis 
(deskriptif-analitik), yaitu penelitian dengan dengan menuturkan, menganalisa, 
serta mengklarifikasi data dan menganalisa sumber data qiroat ayat al-Quran yang 
disebutkan dalam tafsir Marah Labid dari segi sanad, kebahasaan. Penulis dalam 
tesis ini menggunakan buku-buku induk dalam ilmu qiroat, buku fiqh serta buku 
induk bahasa arab. 
Adapun hasil dari peneilitian ini antara lain : 1) Tafsir Marah Labid 
memiliki kecenderungan kepada tafsir tahlili yang membahas makna ayat al-
Quran dari berbagai segi. 2) Syaikh Nawawi al-Bantani dalam memaparkan 
perbedaan qiroat memiliki 6 metode ; a) hanya mencukupkan dengan menyebut 
qiroat sab’ah saja, b) menyebutkan semua qiroat, c) menisbatkan qiroat al-Quran 
kepada mushaf-mushaf yang ditulis era Khalifah Utsman, d) menisbatkan qiroat 
al-Quran kepada para qurro dan rawi dengan tepat dan sesuai, e) menisbatkan 
qiroat al-Quran kepada Sahabat Nabi, f) menyebutkan qiroat al-Quran tanpa 
menisbatkan kepada qurro-nya. 3) Syaikh Nawawi memberikan pembelaan  dan 
jawaban atas qiroat al-Quran yang secara dzahir ada pertentangan dengan kaidah-
kaidah Bahasa Arab. 4) Qiroat al-Quran dalam tafsir Marah Labid banyak 
memiliki pengaruh terhadap penafsiran al-Quran dalam bidang fiqh, balaghah dan 
nahwu. 5) Syaikh Nawawi al-Bantani dengan keluasan ilmunya dari berbagai fann 
ilmu keislaman namun terkadang dalam memaparkan perbedaan qiroat al-Quran 
ada beberapa kekurangan diantaranya tidak menisbatkan qiroat kepada salah satu 
imam qiroat dan terkadang tidak menyebutkan perbedaan qiroat dalam ayat 





 كلمة الشكر والتقدير 
هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدان حممد وآله وصحبه احلمد 
 أمجعني. وبعد . 
تعاىل )) نِّۡعَمتَكَ‌فانطالقا من قول للا  أَۡشُكَر‌ أَۡن‌ ۡعنِّٓي‌ أَۡوزِّ ‌ِّ ‌ٱلَّتِّيٓ‌‌قَاَل‌َرب 
َعلَيَّ‌ ((أَۡنَعۡمَت‌
1  ،: وسلم  عليه  للا  صلى  للا  رسول  مل ‌‌وقول  الناس  يشكر  مل  "من 
الباحث ابلشكر والتقدير اجلزيل إىل كل من ساهم و ساعد على  يتقدم. 2يشكر للا". 
 إمتام هذه الرسالة، وهم : 
احلارث و ريئس جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلومية األستاذ الدكتور عبد  .1
مجيع الساداة من نواب رئيس اجلامعة واألستاذة الدكتورة أمي سنبلة مديرة الدراسات 
 العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية على مجيع اخلدمات ابجلامعة
قسم   .2 رئيس  أمحد ابرزي  الدكور  إىل كم من  أيضا  والتقدير  الشكر  يتقدم خاص  و 
جا اإلسالمية  على الدراسات  مباالنج  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  معة 







املشرف  .3 بصفته  توتيك محيدة  الدكتورة  إىل كل من  موجهان  أيضا  والتقدير  والشكر 
األول ، والدكتور مفتاح اهلدى بصفته املشرف الثاين، اللذان وجها وأرشدا الباحث 
 بكل اهتمام وصرب وحكمة يف كتابة هذه الرسالة. وأشرفا عليه 
بكلية  .4 واإلداريني  األساتذة  مجيع  إىل  والتقدير  الشكر  خبالص  الباحث  يتقدم  كما 
 الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراهيم احلكومية اإلسالمية ماالنج. 
دائما   .5 الذان  والديه  إىل  اجلزيل  والتقدير  الشكر  تقدمي  يف  الباحث  ينسى  يرشد وال 
 ويعطى النصائح واإلرشادات 
وإىل مجيع طلبىت مبعهد بيت القرآن مالنج وعلى رئيسة هذه املؤسسة السيدة ولدايان  .6
 وزوجه السيد الدكتور على مجهاري.
 وإىل كل من ساعد وساهم على إمتام هذه الرسالة ولو أبقل جهد  .7
تعاىل للا  عند  ومثابة  مقبولة  أعماهلم  تكون  أن  أسأل  وللا  الرسالة هذا،  هذه  وتكون   ،
 انفعة مفيدة للعباد والبالد. آمني. 
 2020يوليو  8ابتو،
 الباحث
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 الفصل األول 
  اإلطار العام 
 خلفية البحث  .أ
القرآن هو كالم للا املنزل على رسول للا حممد املتعبد بتالوته املنقول إلينا بطريق   
متواتر. وقد وعد للا سبحانه وتعاىل حبفظ كتابه من أي حتريف وتبديل إىل يوم القيامة 
  : ((فقال  لحافظون‌ له‌ وإنا‌ الذكرى‌ نزلنا‌ نحن‌ إنا‌ ابقي ‌‌،))‌ حفظ  وترك 
للناس،   السماوية  السابقة الكتب  السماوية  الكتب  وكانت  والتبديل.  التحريف  فأصاهبا 
قومهم  إىل  يبعثون  األنبياء كانوا  ألن  وذلك   ، واحد  حرف  على  واحد  ابب  من  تنزل 
عربيهم  مجيعهم  اخللق  إىل  يبعث  وسلم  عليه  للا  صلى  حممد  نبينا  بينما  هبم  اخلاصني 
ف وهلجات.  ولغات  لساان  خمتلفون  بطبيعتهم  وهم  لكل وعجميهم،  شىت،  قبائل  العرب 
قبيلة لغة استمرأت النطق هبا، وليس من السهل تغيريها، فأهل جند مثال من متيم وقيس 
يلون، على حني كان من ميزات لغة احلجاز الفتح والتميمي هبمز والقرشي  وأسد كانوا ميم
 ال يهمز. 
 –يعين قبائل العرب  –كل فريق من هؤالء   قال ابن قتيبة مبيا ذلك : ) ولو أن
عليه،  ذلك  وانشئا وكهال، الشتد  اعتياده طفال  عليه  وما جرى  لغته  يزول عن  أن  أمر 
وعظمت احملنة فيه، ومل ميكنه إال بعد رايضة للنفس طويلة، وتذليل للسان، وقع للعادة، 





. ومن هنا جاء احلديث : "إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، 3عليهم يف الدين( 
 4فاقرأوا ما تيسر منه"
حىت  ولساهنم  هلجاهتم  مع  تتناسب  أحرف  سبعة  على  القرآن  للا  أنزل  لذلك 
وإذا  القرآن.  من  ويستفيدون  عليهم يقرأون  لثقل  واحد  حرف  على  أنزل  القرآن  كان 
القرآن.  من  والفهم  :  5القراءة  آية  مع  يتناقض  ال  لِلذ ِكۡرِ  حىت  ٱلۡقُرۡءَانَ  يَس َّرۡنَا  وَلَقَۡد 
د َّكِٖر    ١٧فَهَۡل مِن م ُّ
القرآن  العرب  قبائل  على  للا  رسول  قرأ   ، هلل  ا  أعطاه  الذي  للتيسري  ووفقا 
مع   تتوافق  اليت  ولساهنم.  ابلقراءات  الصحابة  هلجاهتم  عنهم    –وقد كان  للا    -رضي 
وحفظوه يف صدورهم جبميع قراءاته وروايته فلم  –صلى للا عليه وسلم  –تلقوه عن النيب 
يضيعوا منه مجلة ومل ينقصوا منه حرفا. مث نقلوه إىل من بعدهم من التابعني هبذه الكيفية، 
مث نقل التابعون إىل من بعدهم كما نقل إليهم من غري زايدة، أو نقصان، أو حتريف أو 
وأفنوا أعمارهم يف خدمة قراءة القرآن مث جترد قوم للقراءة واألخذ، كرسوا حياهتم  تبديل.
وإقرائه، وضبط ألفاظه وحترير قراءاته وحتقيق روايته، حىت صاروا يف ذلك أئمة يقتدى هبم 
ويرحل إليهم، ويؤخذ عنهم  وأمجع أهل بلدهم على تلقى قراءاهتم ابلقبول. مث أضيفت 
ومن واجتهاد.  ورأي  اخرتاع  إضافة  ال  اختيار  إضافة  القراءة  العشرة   إليهم  القراء  هؤالء 








تناقض اآلايت يف املعاىن بل هناك وجوه خمتلفة  وإن اختالف القراءات ال يعىن 
لقراءة الكلمة الواحدة تتناسب مع إعجاز القرآن. وبناء عليه، أصبح هذا العلم من أهم 
إتقان علم القراءات ليتمكن من القيام موضوعات علم التفسري، لذلك حيتاج املفسر إىل 
فأصبحت  القرآنية.  اآلايت  مقصود  إبراز  على  تعني  أهنا  حيث  للقرآن،  مبهامه كمفسر 
إنكار وجود  إذن  ال ميكنلتكشف عن معاىن القرآن. فاألدوات القراءات القرآنية إحدى 
  .اختالف القراءات يف كتب التفاسري
ثريا ابختالف القراءات القرآنية تفسري مراح ومن بني كتب التفاسري الىت تعاين ك
وهو من املفسرين الذين عنوا القراءات عناية فائقة يف لبيد للشيخ حممد نووى اجلاوى. 
السبع  القراءات  يعرض  ال  وهو  فيها،  القراءات  ويذكر  إال  آية  يذكر  يكاد  فال  تفسريه، 
الشاذة   القراءات  أيضا  العشرة، وعرض   من  أيضا  بل غريها  بيان فقط  هبا يف  ويستدل 
 معىن اآلية. 
لدارسي  املهم  ومن   ، الكرمي  القرآن  تفسري  يف  ومناهج  أساليب  للمفسرين  إن 
والوقوف عليها. وكذلك احلال يف عرضهم  واملناهج  معرفة هذه األساليب  الكرمي  القرآن 
اءات للقراءات القرآنية يف ثنااي كتبهم ، فال تقل أمهية يف إبراز مناهجهم يف عرضهم للقر 
 خالل تفاسريهم. 
الشيخ  أن  جيد  اجلاوى  نووى  للشيخ حممد  لبيد  مراح  تفسري  على  يطلع  والذي 
ويذكر  إال  آية  يذكر  يكاد  ال  وهو  تفسريه،  يف  القراءات  إبيراد  اهتم كثريا  نووى  حممد 
بل  فحسب  السبع  القراءات  يعرض  ال  اجلاوى  نووى  والشيخ  فيها.  القراءات  اختالف 




عند   اجلاوى  نووى  الشيخ  أن  جيد  اجلاوى  نووى  الشيخ  لتفسري  ذكر واملتصفح 
اختالف القراءات يستخدم عدة عبارات، والعبارة املستخدمة يف هذا التفسري هي : قرأ، 
 ر. قرئ، يف قراءة، واختيار، وأحياان عرب ابلقراءات السبعية، والقراءات العشرية ، واجلمهو 
(  : تعاىل  قوله  الدينمثاله  يوم‌ والكسائي مالك‌ عاصم  عند  األلف  إبثبات   )
ويعقوب أي متصرف يف األمر كله يوم القيامة كما قال تعاىل يوم ال متلك نفس لنفس 
القيامة ابألمر  أمر  املتصرف يف  واملعىت  األلف  الباقني حبذ  وعند  يومئذ هلل،  واألمر  شيئا 
ويعزوها   6والنهي. القراءات  اختالف  ذكر  اجلاوى  نووى  حممد  الشيخ  أبن  جليا  ظهر 
يعين بني إثبات األلف وحذفها مث قام الشيخ بتوجيه  )مالك(ألصحاهبا يف قوله تعاىل 
القراءات ليكشف معىن كل قراءة وأراد أبن هاتني القراءتني واحد وهو أن للا تعاىل مالك 
 مع له الوصفان مجيعا فأخرب بذلك يف القراءتني. يوم الدين وملك يوم الدين، فاجت
قوله تعاىل :  ثُم َّ ومثال آخر عند  نُنشِزُهَا  َكيَۡف  ٱلۡعِظَاِم  ِإلَى  وَٱنظُرۡ   ((
  )) لَحۡمٗا  حنييها   ٧نَۡكسُوهَا  أي كيف  ابلراء  عمرو  وأبو  وابن كثري  انفع  قرأ   : قال 
 8ة أي كيف نرفع بعضها على بعض. وخنلقها، وقرأ محزة والكسائي ننشزها ابلزاي املنقوط
ظهر فيه أبن الشيخ حممد نووى اجلاوى أورد اختالف القراء  ويعزوها ألصحاهبا يف لفظ 
، إال أن الشيخ حممد نووى اجلاوى مل يذكر مجيع القراء فيه حيث وافق على  )ننشزها(‌
تعاىل رفع عاصم وخلف العاشر.  مث قام الشيخ بتوجيه القراءات وأنه  )ننشزها(قراءة 
العظام إىل بعض حىت التأمت مث أحياها بعد موهتا، فاجتمع للعظام الوصفان ويشمالن 








ُلۡنَا :    تعاىل وَق  ِِۖ فِيه كَانَا  ا  مِم َّ فََأۡخرََجهُمَا  عَنۡهَا  يۡطََُٰن  ٱلش َّ هُمَا  )فََأزَل َّ
ِحيٖن  ِإلَىٰ  وَمَتٌََٰع   ّٞ مُۡستَقَر  ٱۡلَأۡرِض  فِي  وَل َكُۡم   ِّۖٞ عَدُو  لِبَعٍۡض  بَعُۡضكُۡم  ٱهۡبِطُواْ 
نا ذكر ، ه10قال : وقرأ محزة أبلف بعد الزاي، والباقون بغري ألف وتشديد الالم.  9(( 
  الشيخ نووى اختالف القراءات ويعزوها ألصحاهبا لكن بدون توجيه.
قام  ويعزوها ألصحاهبا مث  القراءات  اختالف  نووى  الشيخ  آخر ذكر  موضع  يف 
تعاىل :  قوله  :بتوجيهها، كما يف  تعاىل  قوله  هُ  يف  ٱلل َّ فَزَادَهُمُ  رَضّٞ  م َّ بِهِم  قُلُو فِي 
  ُ َألِيم عَذَاٌب  وَلَهُۡم  (( مَرَٗضاِۖ  يَكۡذِبُونَ  كَانُواْ  نووى   ١١بِمَا  حممد  الشيخ  قال 
وابن كثري   انفع  قرأ   : أي اجلاوى  بموَن(،  يمَكذ ِّ  ( يف  ابلتشديد  عامر  وابن  عمرو  وأبو 
بتكذيبهم النيب ، وقرأ الباقون بتخفيف الذال اي بتكذيبهم يف قوهلم "آمنا يف السر" وهم 
 12قيس ومعتب بن قشري.املنافقون عبد للا بن أيب وجد بن 
أيضا الضرب  هذا  أمثلة  :    ومن  تعاىل  لقوله  ٱل َّذِيَن تفسريه  َتحۡسَبَن َّ  )لَا 
بِمَفَازَٖة  هُم  َتحۡسَبَن َّ فَلَا  يَۡفعَلُواْ  لَۡم  بِمَا  يُحۡمَدُواْ  َأن  ونَ  ُيحِب ُّ و َّ َأتَواْ  بِمَٓا  يَۡفرَُحونَ 
 ))  ّٞ َألِيم عَذَاٌب  وَلَهُۡم  ٱلۡعَذَاِبِۖ  والكسائي ق  ١3م َِن  وعاصم  محزة  "وقرأ  ال: 










وقرأ ابن كثري وانفع وأبو عمر وابن عامر ابلياء التحتية وكالمها بفتح الباء، السامع. أيها 
 14ذاب.والتقدير : ال حيسنب الذين يفرحون أنفسهم مبفازة من الع
وقد ذكر أيضا الشيخ نووى اجلاوي يف تفسريه القراءات الشاذة ويستدل هبا يف بيان معىن 
 اآلية، ونبه أحياان أهنا قراءة شاذة. 
ثُم َّ مثاله يف قوله تعاىل :  ٱلز ََّكٰوةَ  وَءَاتُواْ  لَوٰةَ  ٱلص َّ وََأقِيمُواْ  ُحۡسنٗا  اِس  لِلن َّ وَقُولُواْ 
ا  عۡرُِضونَ (( تَوَل َّيۡتُمۡ ِإل َّ  ١5قَلِيلٗا م ِنكُۡم وََأنتُم م ُّ
قال الشيخ نووى اجلاوى : قرأ محزة والكسائي بفتح احلاء والسني ) َحَسناً(، وقرئ قراءة 
 16شاذة )حسنا( بضمتني حمسىن كبشرى وهو القول احلسن الذي حيصل انتفاعهم به. 
  : تعاىل  قوله  ٱلۡ ِكتَََٰب  ويف  عَلَيَۡك  َل  وََأنزََل نَز َّ يَدَيۡهِ  بَيۡنَ  ل ِمَا  ِقٗا  مَُصد   ِ بِٱۡلحَق 
وۡرَىٰةَ وَٱۡلِإنجِيَل ((   18قال : وقرئ قراءة شاذة بتخفيف )نزل( ورفع )الكتاب(.  ١٧ٱلت َّ
يف  القرآنية  ابلقراءات  اجلاوى  نووى  حممد  الشيخ  عناية  توضح  األمثلة  وتلك 
تفسريه. وبناء على ما تقدم حياول الباحث إظهار منهج الشيخ نووى اجلاوى يف عرض 
 القراءات القرآنية يف تفسريه و أاثر هذه القراءات يف الكشف على التفسري. 
 أسئلة البحث :  .ب
 يقدم الباحث أسئلة البحث كما يلي :  ابق ذكرهبناء على خلفية البحث الس و 










 تفسريه ؟ عرض القراءات يف كيف منهج الشيخ نووى اجلاوى يف  .2
 كيف موقف الشيخ حممد نووى اجلاوى من الطعن يف القراءة والدفاع عنها؟ .3
 يف التفسري ؟ بيان أثر القراءات القرآنيةمنهج الشيخ نووى يف كيف   .4
كبف القيمة العلمية يف عرض الشيخ نووى اجلاوى القراءات من املميزات ومن  .5
 املآخذ؟
 ج. أهداف البحث :
 . معرفة النزعة اليت مال إليها الشيخ حممد نووى اجلاوى يف تفسريه 1
 معرفة منهج الشيخ نووى اجلاوى يف عرض القراءات القرآنية يف تفسريه.  . 2
 معرفة موقف الشيخ حممد نووى اجلاوى من الطعن يف القراءات والدفاع عنها. . 3
من  القيمة العلمية لعرض الشيخ حممد نووى اجلاوى القراءات يف تفسريه معرفة. 4
 الفوائد وأثرها يف التفسري.
من املميزات مراح لبيد فسري ت العلمية يف عرض القراءات القرآنية يف . معرفة القيمة 5
  من املآخذو 
 د. أمهية البحث : 
 : أ. من الناحية النظرية 
أرض 1 من  املفسرين  رموز  اجلاوى كأحد  نووى  حممد  الشيخ  شخصية  إبراز   .
 أندونيسيا.
 . بيان مدى استيعاب كتب التفسري للقراءات القرآنية2
بيان أمهية تعلم القراءات القرآنية ودراستها وفهمها خاصة يف كليات الدراسات  .3




 : ب.من الناحية التطبيقية 
إن هذا البحث "منهج الشيخ نووى اجلاوى يف عرض القراءات" ميكن أن يكون   
ا هذا  القراءات يف  وختريج  لضبط  تسعى  لدراسات  ميكن مفتاحا  و  اجلليل كامال  لكتاب 
التفسري بشكل  أيضا أن يكون مفتاحا الستخراج لون جديد يف تفسري القرآن من ألوان 
لتشجيع املسلمني عموما وخرجيي  القرآنية. وكذلك  القرآن ابلقراءات  تفسري  مستقل وهو 
‌اجلامعات خصوصا لإلقبال على حفظ القراءات ودراستها وفهمها. 
  : البحث  حدود  سورة  تفس ه.  إىل  الفاحتة  سورة  من  اجلاوى  نووى  الشيخ  الكهف ري 
 )اجمللد األول من الكتاب( 
 و. حتديد املصطلحات : 
للتسهيل على القارئ هلذه الرسالة حيدد الباحث املصطلحات الواردة يف هذا البحث كما 
 أييت : 
 : هي كل قراءة فقدت ركنا من أركان القراءة املقبولة  القراءات الشاذة .1
املتواترة .2 على   القراءات  العدد  تعيني  غري  من  مجاعة  عن  مجاعة  رواها  اليت  هي   :
 هم على الكذب.الصحيح إىل منتهاها ميتنع تواطئ
 : عبارة عن األحكام اخلاصة ببعض الكلمات القرآنية الفرش .3
 : عبارة عن القواعد اليت يسري عليها القارئ أو الراوي يف قراءته.  األصول .4
: وهو عند علماء القراءات ، علم يبحث يف بيان وجوه القراءات  التوجيه واالحتجاج .5
 من حيث اللغة واإلعراب واملعىن وغري ذلك من احتياج القراءة مع ذكر األدلة.




الذكر لبعض الدرسات السابقة املتعلقة ابملوضوع كان ذل أمهية عظيمة ، ملا فيه من فوائد 
فعالية هذا على  والبحوث   تساعد  البحث  موقع هذا  الباحث  يعلم  فوائده  فمن  البحث. 
 السابقة، ويؤيت للباحث أن هناك جماال هلذا املوضع الذي كان الباحي بصدده. 
اليت اهتمت إبيراد  ابلرغم والتفاسري  القرآنية  القراءات  والدراسات حول  املؤلفات  من كثرة 
لى دراسة تناولت هذا البحث الذي إال أن الباحث مل يقف يف حدود اطالعه ع القراءات 
متيز بدراسة منهج الشيخ نووى اجلاوى يف تفسريه وأاثر هذه القراءات يف تفسريه إال أن 
 هناك رسائل جامعية يف اجلوانب األخرى دون جانب القراءات، ومن هذه الرسائل : 
 
 حمتوايت البحث  موضوع الرسالة  رقم
لبيد "الدراسات النحوية على مراح  1
 لكشف معىن قرآن جميد"
 الباحث : بوداين شاه 
إن البحث ركز يف قضية النحو حيث أظهر 
تفسري  يف  فقط  النحوية  القضية  الباحث 
يأليت  ومل  التفسري  يف  وأثرها  لبيد  مراح 
الباحث مسألة اختالف القراءات يف  هذا 
 تفسري 
 "الدخيل يف تفسري مراح لبيد"  2
 : سري وايويت الباحث
يف  الدخيلي  اجلانب  الباحث  فيها  بني 
نووى  الشيخ  أورد  وقد  لبيد،  مراح  تفسري 
اإلسرائيليات  الرواايت  تفسريه  يف  اجلاوى 
األمم  عن  القصص  يف  بيانه  عند  خاصة 
السابقة، وقد يذكر أيضا الروايت الضعيفة 
إبراز  الباحث يف رسالته  واملوضوعة. حاول 





اإلسرائيليات يف تفسري الشيخ نووى  3
 اجلاوى 
 الباحث : حممد أشرف بن أونج
اجلانب  الرسالة  هذه  يف  الباحث  بني 
ووجد   ، سليمان  قصة  وركز يف  اإلسرائيلي 
بقصة  يتعلق  موضعا  عشر  ثالثة  هناك  أن 
ومل  اإلسرائيليات  من  ومصدره  سليمان 
القراءات  فيها  الباحث  يف   يتكلم  القرآنية 
 تفسريه
عند  4 الصالة  يف  اخلشوع  مفهوم 
الشيخ حممد نووى اجلاوى : دراسة 
 موضوعية من تفسري مراح لبيد. 
 الباحث : حممد زين العارفني
معىن  عن  الرسالة  هذه  يف  الباحث  بني 
الشيخ  عند  القرآن  يف  ذكر  الذي  اخلشوع 
كيفية  أيضا  وبني  اجلاوى،  نووى  حممد 
وق اخلشوع.  من حتقيق  الباحث  أظهر  د 
اجلاوى  نووى  الشيخ  أبن  هذا  حبثه  خالل 
خالف مجهور العلماء ويرى أن اخلشوع يف 
أجزاء  يف  حيصل  وأنه  واجب  الصالة 
 الصالة. 
وقد ركز الباحث يف هذه الرسالة عن معىن 








 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري 
 التعريف ابلقراءات القرآنية وعالقتها ابلقرآن الكري املبحث األول : 
 تعريف القراءات : .1
القراءات لغة : إن لفظ القراءات يف اللغة مصدر قرأ يقرأ قراءة، مبعىن مجع وضم، ومنه 
"وقرأت   : العرب  لسان  يف  جاء   ، بعض  إىل  وضممته  مجعته  أي  قرءاان  الشيء  قرأت 
  19ه وضممت بعضعه إىل بعض.الشيء قرآان أي : مجعت
يكاد  بتعريفات شىت، ال  القراءات  فقد عرفها علماء   : القراءات اصطالحا  تعريف  وأما 
التعاريف ما ذكره القسطالين  التعريفات من نقد أو تعقيب ولعل أوسع هذه  خيلو هذه 
الناقلني لكتاب للا واختالفهم يف احلذف واإلثبات  به اتفاق  حيث قال  : علم يعرف 
والتحريك واإلسكان والفصل واالتصال، وغري ذلك من هيئة النطق واإلبدال من حيث 
 20السماع. 
 ولكن هناك تعاريف أخرى كما أييت : 
 21عرفها ابن اجلزري : علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالففها معزوا لناقلها.
اإلمام   عرفها  الزركشيوأما  ختفيف   فقد  من  وكيفيتها  الوحي  ألفاظ  اختالف  فهي   :









 ، للا  لكتاب  الناقلني  اتفاق  منه  يعلم  علم  القراءات  علم   : الدمياطي  البنا  وعرفها 
واختالفهم يف احلذف واإلثبات والتحريك والتسكني، والفصل والوصل، وغري ذلك من 
 23هيئة النطق، واإلبدال وغريه من حيث السماع.
أئمة  إماممن  إليه  يذهب  مذهب   : العرفان  مناهل  يف  الزرقاين  العظيم  عبد  أيضا  وعرفها 
عنه، سواء   والطرق  الرواايت  اتفاق  مع  الكرمي،  ابلقرآن  النطق  به غريه يف  خمالفا  القراءة 
 24كانت هذه املخالفة يف نطق احلروف أم يف نطق هيئاهتا.
 25اء كلمات القرآن واختالفها بعزو النقلة. وقد عرفها أيضا ابن اجلزري : علم بكيفية أد
عرفها الزرقاين : مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء خمالفا به غريه يف النطق ابلقرآن 
الكرمي، مع اتفاق الرواايت والطرق عنه، سواء أكانت هذه املخالفة يف نطق احلروف أم 
 26يف نطق هيئتها.
نالحظ أهنا اختلفت ولكن اختالف تنوع وليس اختالف من خالل التعريفات السابقة 
تناقض، ألهنا تدور حول حمور واحد وهو كيفية نطق كلمات القرآن الكرمي. ولكن جند 
أن بعض التعريفات أوسع من اآلخر، جند مثال تعريف اإلمام الزركشي قصر القراءات يف 
 فه غري جامع. األلفاظ املختلف فيها فقط دون املتفق عليها ولذا يعد تعري 
يكتفى  بل  والنقل  العزو  قضية  يذكر  ومل  طويل  تعريف  فهو  الدمياطي  البنا  تعريف  وأما 










 وأما تعريف الشيخ الزرقاين فقد قصر على األلفاظ املختلف فيها دون املتفق فيها.
ركز يف تعريفه أبن القراءات  وأما تعريف اإلمام ابن اجلزري فقد أتى بشيء مهم جدا إذ
القرآنية اعتمدت على السماع واملشافهة. وقد قال بعد تعريفه للقراءات : "واملقرئ والعامل 
هبا رواها مشافهة فلو حفظ التيسري مثال ليس له أن يقرئ مبا فيه إن مل يشافه من شوفه 
 27به مسلسال ألن يف القراءات أشياء ال الحتكم إال ابلسماع".
نظر إىل التعريفات السابقة تبني أبن تعريف اإلمام ابن اجلزري يعد تعريفا جامعا مانعا وابل
 مع قلة كلماته، إذ هو ليس ابلطويل اململ وليس ابلقصري املخل. 
 نشأة علم القراءات :  .2
الكرمي على سيدان رسول للا بوسيلة جربل ، مث أقرأه الرسول على صحابته  نزل القرآن 
ابلكيفية اليت تلقاها عن جربيل. وقد ظهرت رمحة للا تعاىل على األمة أبن أنزل الكرام 
القرآن الكرمي على سبعة أحرف. وقد أقرأ النيب صلى للا عليه وسلم. وقدأقرأ النيب صلى 
للا عليه وسلم كل صحايب احلرف الذي يسهل عليه النطق به من ابب التسهيل ورفع 
 28احلرج. 
كرام عن النيب صلى للا عليه وسلم األحرف السبعة دون أن يعلموا أن وتلقى الصحابة ال
القرآن الكرمي نزل على سبعة أحرف ، وقد وقع بينهم اخلالف يف كيفية أداء ألفاظ القرآن 
الكرمي، ويؤيد ذلك ما وقع بني هشام بن حكيم وعمر بن اخلطاب ، وذلك كما رواه 
للا عنه قال : مسعت هشام بن حكيم  البخاري يف صحيحه عن عمر بن اخلطاب رضي







فإذا يقرأ على حروف كثرية مل يقرأنيها رسول للا صلى للا عليه وسلم، فكدت أساوره يف 
ال سورة اليت مسعتك الصالة، فتبصرت حىت سلم، فلببته بردائه، فقلت : من أقرأك هذه 
تقرأ؟، قال : أقرأنيها رسول للا صلى للا عليه وسلم، فقلت : كذبت، فإن رسول للا 
أقرأنيها على غري ما قرأت، فانطلقت به إىل رسول للا صلى للا عليه وسلم، فقلت : إين 
مل تقرأنيها، فقال رسول للا صلى للا عليه  مسعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف 
وسلم :أرسله اقرأ اي هشام، فقرأ عليه القراءة اليت سنعته يقرأ، فقال رسول للا صلى للا 
عليه وسلم : كذلك أنزلت، مث قال : اقرأ ايعمر، فقرأت القراءة اليت أقرأين، فقال رسول 
للا صلى للا عليه وسلم : كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا 
 29ه. ما تيسر من
وهبذا عرف الصحابة أن النيب صلى للا عليه وسلم كان يقرئ كل صحايب ابحلرف الذي 
ويعلموهم  القرآن،  الناس  ليقرءوا  احلال  وهم على هذه  الصحابة  تفرق  ، مث  عليه  يسهل 
إايه، وذلك كما أخذوه عن النيب صلى للا عليه وسلم. فلذا اختلفت القراءة يف كل مصر 
الق النيب من األمصار حسب  انتقل  النيب صلى للا عليه وسلم. مث  اليت أخذوه عن  راءة 
 ، الرجال  متفرقا يف صدور  الكرمي  القرآن  وظل  األعلى  الرفيق  إىل  وسلم  عليه  صلى للا 
وبعد وفاة النيب صلى للا عليه وسلم توىل أبوبكر اخلالفة. وخرج كثري من الصحابة إىل 
الكرمي  القرآن  حفظة  من  ومعظمهم  ، الغزوات  اليمامة  غزوة  يف  منهم  واستشهد كثري   ،








شرح للا صدر أيب بكر لقول عمر بن اخلطاب، ومجع القرآن يف صحف، وبقيت هذه 
مث   استشهد،  حىت  اخلطاب  بن  عمر  عند  مث  وفاته.  حىت  بكر  أيب  عند  عند الصحف 
اإلسالمية،  الفتوحات  واتسعت  عفان  بن  عثمان  بنت عمر. مث جاءت خالفة  حفصة 
قراءة غريه ، وقال كل  ينكر أهل كل مصر  القراءة إىل أن  الناس يف  بني  اشتد اخلالف 
يف  والسبب  بعضا.  بعضهم  يكفر  أن  حىت كاد   " قراءتكم  من  أوىل  قراءتنا   : فريق 
أقرأهم الصحايب الذي ذهب إليهم ليعلمهم  االختالف أن كل أهل مصر قرأوا على ما
القرآن. وكان هذا كله مما دفع الصحايب اجلليل حذيفة بن اليمان أن يقدم على اخلليفة 
عثمان بن عفان  بعد أن كان يغازي أهل الشام يف فتح أالمينية وأذربيجان، وفزعه مما 
ملؤمنني أدرك هذه األمة  قبل رأى من اخلتالف بني الناس بني الناس فأاته قائال : اي أمري ا
أن ختتلف يف كتاب للا كاختالف اليهود والنصارى، مما دفع عثمان أبن حيضر الصحيفة 
 30عند حفصة بنت عمر وأيمر بنسخ املصحف.
وهكذا وجه عثمان إىل كل مصر مصحفا، وحرق ما عدا ذلك من املصاحف، وقرأ أهل  
واف ما  عليها  اليت كانوا  قراءهتم  من  مصر  ما كل  قراءهتم  من  وتركوا   ، املصحف  ق خط 
 31خالف خط املصحف. 
وقد اختلفت الرواايت يف عدد املصاحف اليت أرسل هبا عثمان إىل اآلفاق، فقيل : إهنا 
أربعة مصاحف، وبذلك قال القرطيب، وأبو عمرو الداين، وغريمها، وقيل مخسة ، وبه قال 
حجر وابن  قال  32السيوطي  بذلك  وقال  ستتة،  وقيل  وقيل ،  العلماء،  وبعض  الزرقاين 









الرواايت ابختالف عدد املصاحف الىت أرسل عثمان إىل األمصار فقد اتفقت الرواايت 
قوم  تفرغ  مث  القراءة،  يعلمهم  مت  أيضا  ومعه  مصحفا،  مصر  لكل  أرسل  عثمان  أبن 
 34ة، واألخذ والضبط، حىت صاروا أئمة يرحل إليهم ويؤخذ عنهم. للقراء
حىت  عناية  أمت  القراءة  بضبط  واعتنوا  واألخذ،  للقراءة  قوم  جترد  مث   : اجلزري  ابن  يقول 
قراءهتم  تلقى  على  بلدهم  أهل  وأمجع  عنهم،  ويؤخذ  هبم،  يقتدى  أئمة  ذلك  يف  صاروا 
 35قراءة نسبت إليهم. ابلقبول ، ومل خيتلف عليهم اثنان ولتصديهم ال 
الثاين والثالث تصدى بعض األئمة لضبط ما رواه القراء ، فكان أول إمام  ففي العصر 
، وجعلهم مخسة وعشرين 36معترب مجع القراءات يف كتاب هو أبو عبيد القاسم بن سالم 
وكان من بعد أيب عبيد القاسم أمحد بن جبري بن أمحد الكويف الذي  37قارائ مع السبعة
إسحاق  بن  إمساعيل  القاضي  بعده  ومن  مصر،  من كل  اخلمسة  قراءات  يف  مجع كتااب 
املالكي، والذي ألف كتااب يف قراءات العشرين ومنهم السبعة، وتبعهم أبو جعفر حممد بن 
امع ، مث جاء بعده حممد بن أمحد بن عمر جرير الطربي، الذي مجع كتااب حافال مساه اجل 
 38الداجوين، الذي مجع كتااب يف القراءات وأدخل معهم أاب جعفر أحد العشرة.
ويف العصر الرابع جاء ابن جماهد وقد سبِّع القراءات، أي اختار القراءات السبع املنقول 
دينهم وكم لثقتهم وحسن  اختياره على هؤالء  وقع  وقد  السبعة،  األئمة  ال عملهم، عن 










وأبو  وابن كثري،  انفع،   : جماهد هم  ابن  عند  االختيار  عليهم  وقع  الذين  السبعة  األئمة 
 39عمرو، وابن عامر ، وعاصم، ومحزة ، والكسائي.
قصد وال عمد، يقول مكى بن أيب  وكان اقتصار ابن جماهد على هؤالء السبعة من غري
 يف ذلك : " العلة اليت جعل من أجلها القراء سبعة هي :  40طالب القيسي 
أن عثمان رضي للا عنه كتب سبعة مصاحف، ووجه إىل األمصار، فجعل عدد  .1
 القراء على عدد املصاحف. 
أنه جعل عددهم على عدد احلروف اليت نزل هبا القرآن، وهي سبعة على أنه لو  .2
جعل عددها أكثر أو أقل مل مينع ذلك ألن عدد الرواة املوثوق هبم أكثر من أن 
 41حيصى. 
ومل يكن اقتصار ابن جماهد على هؤالء السبعة ملزما ألحد أن يقف عند حدود قراءهتم، 
بل كل قراءة توفرت فيها األركان الثالثة وجب قبوهلا، لذلك كانت القراءات العشر بزايدة 
 42يب جعفر وخلف على قراءات السبعة. قراءات يعقوب وأ
والزال العلماء يؤلفون يف القراءات ، ويورون شاذا حبسب ما صح لديهم إىل أن جاء ابن 
السبعة  الثالثة على  ابن جماهد ، وزاد  اليت  سبعها  السبعة  القراءات ومجع  وأفرد  اجلزري 
ونظمها يف كتابه الدرة املضيئة يف القراءات الثالث املتممة للسبعة ، وحاول ابن اجلزري 









وهكذا وصلت إلينا القراءات الصحيحة املتواترة جبهود جهابذة العلماء الذين حفظ للا 
  : تعاىل  لقوله  تصديقا  وذلك  أبيديهم  العلم  ۡلنَا‌‌ (هذا  نَزَّ نَۡحُن‌ ۡكرَ‌إِّنَّا‌ لَهُ‌‌‌ٱلذ ِّ ‌ۥ‌َوإِّنَّا‌
فُِّظوَن‌   43( لََحَٰ
 أركان القراءة الصحيحة :   .3
القضية   تناول هذه  "طيبة لقد  منظوماته  اجلزري يف  ابن  اإلمام  القراء  وأمري  الصنعة  إمام 
 النشر يف القراءات العشر" فقال يف البيتني الرابع عشر واخلامس عشر : 
 فكل ما وافق وجه النحو           وكان للسم احتكاال حيوي 
 44وصح إسنادا هو القرآن            فهذه الثالثة األركان 
القراءات املقبولة جيب أن تتوافر فيها ثالثة أركان رئيسية، فمىت ذكر ابن اجلزري أن 
اختل أحد هذه الشروط أو األركان أمجع القراء على أن هذه القراءة شاذة ، فهذه 
 الشروط هي : 
 موفقة للغة العربية  أن تكون القراءة -
 أن تكون القراءة موافقة لرسم أحد املصاحف العثمانية  -








بوجه : أي وجها من وجوه النحو، سواء كان أفصح أو فصيحا جممعا املقصود بقوهلم 
عليه أم خمتلفا فيه اختالفا ال يضر مثله إذا كانت القراءة صحيحة اإلسناد تلقاها األئمة 
 .45ابإلسناد الصحيح.
النحويني بعض  إنكار  إىل  يلتفت  وال  احملققني،  عند  األعظم  األصل  هو  الركن  ،  هذا 
ءَلُونَ كإنكارهم قراءة محزة خبفض )واألرحام( يف قوله تعاىل :  هَ ٱل َّذِي تَسَٓا قُواْ ٱلل َّ وَٱت َّ
 ََۚ أنه ال جيوز عطف االسم الظاهر على الضمري اجملرور، بدعوى   46١بِهِۦ وَٱۡلَأۡرحَام
 47دون إعادة حرف اجلر. 
 فإن إنكارهم يف هذه القراءة ال يلتفت به، وقد جاء يف الشعر : 
 فاليوم قد بت هتجوان وتشتمنا 
 48فاذهب فما بك واألايم من عجب                            
ك. وعلى افرتاض أن هذا األسلوب مل يثبت يف  جبر األايم عطفا على الضمري اجملرور يف ب
القراءة  وألن  تتبع،  أن  جيب  سنة  القراءة  ألن  القراءة،  إلنكارهم  وجه  فال  العرب  كالم 
 يقاس عليها، والتقاس هي على قواعدهم، فهي حكم على القاعدة وليس العكس. 









اتبا  أن  أراد   : البيهقى  متبعة، ال جيوز خمالفة املصحف قال  قبلنا يف احلروف سنة  ع من 
سائغا يف  ذلك  غري  وإن كان  مشهورة،  هي  اليت  املصحف  خمالفة  وال  إمام،  هو  الذي 
 49اللغة.
 ولو احتماال  اثنيا : أن تكون موافقة لرسم املصحف
 بعض قال ابن اجلزري مبينا هذا اشرط : "ونعىن مبوافقة أحد املصاحف ما كان اثبتا يف
 50دون بعض".
األمصار  إىل  عفان  بن  عثمان  أرسلها  الىت  املصاحف  أحد  القراءة  توافق  أن  يعىن  وهذا 
 اإلسالمية املختلفة. وقد أمجع الصحابة على ما فعله عثمان ومل ينكر أحد منهم. 
َٰٖت َتجۡرِي َتحۡتَهَا ومثال ذلك قراءة ابن كثري  يف قوله تعاىل :  ٱۡلَأۡنهََٰرُ َخَٰلِدِيَن َجن َّ
َأبَدٗاَۚ   القراءة    51١٠٠فِيهَٓا  هذه  فإن  األهنار(،  حتتها  من  جتري  )جنات  من  بزايدة 
 52موافقة يف املصحف املكى 
 أما معىن قوله "ولو احتماال" هو أن يوافق الرسم حتقيقا أو تقديرا، حنو قوله تعاىل : 
صاحف  حبذف األلف من كلمة "ملك" حيث رمست يف مجيع امل ‌4مََٰلِِك يَوِۡم ٱلد ِينِ 











ولو  ويلحق   حىت  أتخريها،  أو  تقدمي كلمة  أو  نقصاهنا  أو  زايدة كلمة  أيضا  الركن  هبذا 
 54الكلمة. كانت  حرفا واحدا من حروف املعاىن، فإن حكمه يف حكم 
 اثلثا : التواتر أو صحة السند.
إن اشرتاط التواتر يف قبول القراءة هو رأي مجهور العلماء من األصوليني وفقهاء املذاهب 
ابلسند  تثبت  وال  التواتر  هو  الصحيحة  القراءة  شروط  فريون  والقراء،  واحملدثني  األربعة 
 55الصحيح غري التواتر. 
األمر التواتر مث تراجع عنه واكتفى بصحة السند فقال  وأما ابن اجلزري فاشرتط يف ابدئ
 يف طيبة : 
 فكل ما وافق وجه النحو          وكان للرسم احتماال حيوى 
 وصح إسنادا هو القرآن           فهذه الثالث األركان 
 56وحيثما خيتل ركن أثبت           شذوذه ولو كان يف السبعة 
 فرد على من اشرتط التواتر  : 
ن القرآن إذا ثبت اللتواتر فال حيتاج إىل الركنني اآلخرين عن الرسم وغريه، إذ ما أب -
ثبت من احرف اخلالف متواترا عن النيب وجب قبوله، وقطع بكونه قرآان سواء 








أحرف  - من  انتفى كثري  اخلالف  حروف  من  حرف  يف كل  التواتر  اشرتط  إذا 
 57هؤالء األئمة السبعة. اخلالف الثابت عن 
التواتر ومن مل يشرتطه جنده أنه  فحقيقة األمر أنه لو نظران إىل اخلالف بني من اشرتط 
خالف لفظي ال جوهري، ألن الذين اشرتطوا صحة السند واكتفوا بذلك كابن اجلزري 
بنقل  ما سنده  فقال :"  الناس،  بني  منتشرة  القراءة  أي أن تكون  الشهرة،  أيضا  اشرتط 
ضرب ال ضربني،  على  والرسم  العريب  ووافق  منتهاه  إىل  الضابط كذا  عن  الضابط  عدل 
 58استفاض نقله وتلقاه األئمة ابلقبول ..." 
أكد بذلك اإلمام الزرقاين بعد عرض آراء العلماء وأدلتهم : "وهذا التوجيه الذي وجهنا  
ه مجاعات جيعل اخلالف لفظي ، ويسري ب –صحة السند  –به الضابط السالف يقصد 
 59القراء  جدد الطريق يف تواتر القرآن. 
 أقسام القراءات :  .4
التواتر وغري    قبوهلا وعدمه، ومن حيث  القراءات من حيث  تقسيم  العلماء يف  اختلف 
 التواتر. فقد قسم مكى بن أيب طالب القراءات ابعتبار قبوهلا وعدمه إىل ثالثة أقسام :
 صحته وصدقه ، وهي ما اجتمع فيه ثالث وهي:  : ما يقرأ به ويقطع على القسم األول
 أن ينقل عن الثقات إىل النيب صلى للا عليه وسلم. •
 ويكون له وجه يف العربية اليت نزل هبا القرآن.  •
 يكون موافقا خلط املصحف.  •
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: وهو ما صح نقله عن اآلحاد وصح وجهه يف العربية وخالف لفظه خط  القسم الثاين
 املصحف، فهذا القسم يقبل وال يقرأ به للعلتني :
 نقله عن طريق اآلحاد، والقرآن ال يقرء به خبرب اآلحاد. •
 خمالفته خلط املصحف. •
الثالث له وجه القسم  ثقة وال يوجد  نقله غري  ما  به، وهو  يقرأ  يقبل وال  ما ال   يف  : 
 60العربية سواء وافق خط املصحف أم خالفه.
 وأما ابن اجلزري فقد قسم القراءات إىل قسمني من حيث التواتر وغري التواتر :
 : القراءات املتواترة ، وهي اليت اجتمعت فيها ثالثة شروط :ط  القسم األول
 وافقت العربية ولو بوجه  •
 وافقت الرسم العثماين •
 61 زماننا هو قراءة األئمة العشرة.نقل ابلتواتر، والذي مجع يف •
 : القراءات الصحيحة وهو على قسمني : القسم الثاين
بنقل العدل الضابط كذا إىل منتهاه، ووافق العربية والرسم وهو  األول : ما صح سنده 
 على ضربني : 







، من هذا الضرب ال جتوز القراءة  ضرب مل يستفض نقله ومل تتلقه األئمة ابلقبول .2
 هبا.
شاذة   الثاين القراءة  فهذه  الرسم،  وخالف  سنده  وصح  سنده  وصح  العربية  وافق  ما   :
الصالة وال يف  القراءة هبا يف  لكوهنا شذت عن رسم املصحف اجملمع عليه ، فال جتوز 
  62غريها. 
 63القراء العشرة ورواهتا :  أمساء .5
أبهنا  العلماء  ةصفها  اليت  العشر  القراءات  إليهم  تنسب  الذين  القراء   : ابلعشرة  واملراد 
هذه  ذكرت  وقد   ، للعشر  املتممة  الثالث  مث  السبع  القراءات  وتشمل  مجيعها،  متواترة 
 القراءات يف الشاطبية والدرة والطيبة. 
لكل   موجزة  ترمجة  الباحث  تتبعه وسيعرض  اليت  املعروف  الرتتيب  مراعيا  راوييه  مع  إمام 
 إمام املقرئني وشيخ اجملودين ابن اجلزري :
 اإلمام انفع املدين : هو أبو رومي بن عبد الرمحن بن أيب نعيم املدين، وراوايه :  .1
 قالون وهو عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى. -
 ورش وهو عثمان بن سعيد بن عبد للا.  -
 ثري املكي ، وراوايه : عبد للا بن ك  .2
 البزي، وهو أمحد بن حممد بن عبد للا  -
 قنبل، وهو حممد بن عبد الرمحن بن خالد  -







 الدوري، وهو حفص بن عمرو بن عبد العزيز. -
 السوسي وهو صاحل بن زايد بن عبد للا  -
 عبد للا بن عامر بن يزيد بن متيم اليحصيب، وراوايه :  .4
 هشام  -
 ابن ذكوان -
 عاصم الكويف، وراوايه :  .5
 شعبة بن عياش بن سامل األسدي. -
 حفص بن سليمان بن املغرية. -
 محزة الكويف، وراوايه :  .6
 خالد الشيباين -
 خلف وهو أبو عيسى -
 على بن محزة الكسائي، وراوايه :  .7
 ابو احلارث -
 حفص وهو حفص بن عمرو بن عبد العزيز.  -
 :أبو جعفر يزيد بن القعقاع ، وراوايه .8
 عيسى بن وردان  -
 سليمان بن مسلم بن مجاز -
 يعقوب بن إسحاق احلضرمي، وراايه:  .9
 رويس وهو حممد بن املتوكل  -




 خلف بن هشام بن ثعلب البغدادي، وراوايه :  .10
 إسحاق بن إبراهيم بن عثمان -
 إدريس بن عبد الكرمي احلداد البغدادي  -
 القراءات وكتب التفسري :  .6
من  جزء  القرآنية هي  للقراءات  أن  ابعتبار  ابلتفسري  شديدا  تعلقا  القرآنية  للقراءات  إن 
 القرآن. 
القرآن  تفسري  التفسري، فهي من ابب  أداة من أدوات  تعترب  القرآنية  القراءات  وطاملا أن 
ابلقرآن وأجلها، فيكون تفسري القرآن ابلقراءات القرآنية أيضا من أشرف أنواع التفسري. 
قال ابن كثري : " إن أصح الطرق يف تفسري القرآن أن يفسر القرآن ابلقرآن، فما أمجل يف 
 64د بسط يف موضع آخر". مكان فإنه ق
تفسري  القرآنية وجه من أوجه  القراءات  أن  الذهيب  الدكتور حممد حسني  أيضا  بني  وقد 
القرآن ابلقرآن، حيث قال : " ومن تفسري القرآن ابلقرآن : محل بعض القراءات على 
غريها، ومما يؤيد أن القراءات مرجع مهم من مراجع التفسري ، روي عن ابن جماهد : لو  
نت قرأت قراءة ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس ما اجتمعت أن أسأله عن كثري مما ك
 65سألته عنه". 
وقد صرح أيضا كثري من املفسرين يف مقدمة تفاسريهم أن علم القراءات من العلوم اليت 







ا املفسرون : "اختالف األلفاظ بزايدة أو نقص أو تغيري حركة أو إتيان بلفظ اليت حيتاه
 66بدل لفظ وذلك بتواتر وآحاد، ويؤخذ هذا الوجه من علم القراءات. 
ولكن ليس معىن هذا أن كل ما يتعاق ابلقراءات له عالقة ابلتفسري فناك جانب من علم 
ابلتفسري. فقال ابن عاشور يف مقدمة  القراءات ليس له عالقة ابلتفسري وجانب له عالقة
من  به  تعلق  هلا  والثانية  ابلتفسري  تعلق  ال  إحدامها   : حالتني  للقراءات  أن   "  : تفسريه 
جهات متفاوتة. أما احلالة األوىل فهي اختالف القراء يف وجوه النطق ابحلروف واحلركات  
ة فهي اختالف القراء يف كمقادير املد واإلماالت والتخفيف والتسهسل.وأما احلالة الثاني
حبذف  الدين(  يوم  )ملك  و  األلف  إبثبات  الدين(  يوم  )مالك  مثل  الكلمات  حروف 
 67األلف.
 : عند املفسرينأنواع منهجية القراءات يف التفسري  .7
قد سبق الكالم عن العالقة بني القراءات والتفسري وأنه من ابب تفسري القرآن ابلقرآن إال 
 راد القراءات يف كتبهم على أربعة طوائف : أن مناهج املفسرين يف إي
 طائفة مل تتعرض لذكر القراءات‌.أ
متواتر ‌.ب  بني  متييز  غري  من  عليها  املعىن  وتوجيه  القراءات  لبعض  تعرضت  طائفة 
 وشاذ وغري رد وال طعن.
 طائفة تعرضت للقراءة ابلنقد ترجيحا أو ردا‌.ج
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 نقتصر هنا على بيان منهج الكتب اليت أوردهتا فقد دون اليت مل تذكرها : وميكن أن 
علم ‌.أ على  القراءات  أثر  يكن  مل   : التفسري  يف كتب  وتوجيهها  القراءات  إيراد 
التفسر جمرد العرض فقط بل تعداه إىل توجيه القراءات لغواي ومعنواي. ومن أمثلة  
 جلالل الدين السيوطي.كتا ابلتفسري على هذه الطريقة تفسري اجلاللني 
بعض ‌.ب  لتقد  القرآنية  القراءات  بعض  تعرضت   : التفسري  يف كتب  القراءات  نقد 
املفسرين فمنهم املرجح لبعض القراءت املتواترة على األخرى ومنهم من رد بعض 
القرطيب، وزخمشري،   : التفاسري  من هذه  فيها.  أو طعن  األخرى  القراءات على 
 وابن عطية ـ والزجاج. 
عن القراءات واالنتصار هلا يف كتب التفسري : إن موقف هؤال املفسرين  الدفاع‌.ج
مبىن على موقف الطاعنني واملرجحني فعم يدفعون اهلجوم بعد وقوعه. فقد وقف  
كثري من املفسرين مدافعا عن القراءات رادا على الطاعنني هبا. ومن هؤالئ : أبو 
 69حيان األندلسي. 
الدفاع عن القراءات القرآنية هو املوقف األمثل فالقراءات  ووما ال شك فيه أن 
واملعىن  اللغة  موافقة األشهر من  تفاوتت  كلها سواء طاملا إسنادها صحيح وإن 
املفسرين  القيبل من  العثماين. وشيخ حممد نووى اجلاوى هو من  الرسم  وموافقة 
والذي سيتن الطاعنني هبا،  القرآنية عن  القراءات  يدافعون  الباحث يف الذين  اول 








 املبحث الثاين : منهج العام لتفسري مراح لبيد  
 التعريف ابملؤلف الشيخ نووى اجلاوي :  .1
 ولد الشيخ نووي ابسم حممد نووى بن عمر، وشاع ابسم الشيخ نووى بنتان. و 
ية نشأ ابلذات يف حميط تلفه التقاليد الدينية القوية. وقد ولد بقرية تنارا وهي قر 
عام   بنتان،  مبديرية سريانج مبحافظة  تراتايسا  بناحية  تقع  تقع  هـ   1230صغرية 
سونن   1813املوافق   بن  الدين  حسن  سلطان  موالان  من سالسة  واحندر   ، مـ 
وكان   ، بزبيدة  تدعى  وأمه  بنتان  علماء  من كبار  يعد  أوه  وكان  جايت.  جوننغ 
 70نووى هو أكرب أوالده من مجيع إخوته السبعة.
الشيخ نووى مشتهرا منذ نعومة أظفاره بعبقريته الفذة، وتلقى العلم يف أول  كان
الشيخ  عبقرية  والده  نظر  أن  بعد  عمره.  من  اخلامسة  وهو  أبيه  يد  على  األمر 
نووى اخلارقة أرسله والده إىل بعض املعاهد اإلسالمية جبزيرة جاوى وهو يف ذاك 
 71الوقت ابن مثاىن سنوات. 
عمره   من  بلغ  الشيخ  ثالث وملا  ويقوم  والده  تويف  سنة  ليتوىل   عشرة  أبيه  مقام  نواوى 
مشيخة املعهد اإلسالمي الذي كان يشرفه والده ببنتان. قام الشيخ نووى يف هذا املعهد 
املكرمة ألداء فريضة احلج، وكان عمره يف  املدة إىل مكة  مدة سنتني مث رحل بعد هذه 
فريضة أداء  بعد  سنة.  عشرة  الوقت مخس  علماء   ذاك  مشاهري  من  الشيخ  تتلمذ  احلج 
احلجاز منهم الشيخ السمباسي، والشيخ عبد الغين بيما، والشيخ أمحد دمياطي، والشيخ 
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من  وكلهم  البتاوي.  جنيد  والشيخ  حنبلي،  خطيب  حممد  والشيخ  دحالن،  زيين  أمحد 
 72مشاخيه من العلماء البارزين يف مكة املكرمة.
إىل بنتان. وملا وصل إليها رأى  ثالث سنوات، مث رجعملكرمة مكث الشيخ نووى مبكة ا
املظامل و واالضطهادات من قبل القوة االستعمارية اهلولندية. ولقد رأى الشيخ أن ذلك 
بسبب اجلهل الذي يسود بني عامة الناس. فدبت يف نفسه روح اجلهاد مث جتول يف أحناء 
مار اهلولندي. قامت احلكومة اهلولندية ابنتان لنثر بذور املقاومة واالنتفاضات جتاه االستع
 حبصر حركاته كما قامت أيضا حبظره من إلقاء اخلطب املنربية واملواعظ الدينية ابملساجد.
 – 1830رحل الشيخ نووي إىل مكة املكرمة ويتفرغ على الدراسة مدة ثالثني عاما من 
. مث بدأ الشيخ م. وكان قبل ذلك قد عزم على نفسه ابإلقامة ابألرض املقدسة 1860
أحناء  من  جاؤوا  وهم  الطالب  تزايد  الزمان  من  مرور  وبعد  منزله.  يف  والوعظ  ابلتعليم 
خمتلفة. فأصبح الشيخ نووى عاملا ابرزا هنان يف العلوم الدينية، خاصة يف جمال التوحيد 
 والفقه والتفسري والتصوف. 
إمام   وهو  املننكابوي  خطيب  حممد  الشيخ  شيخه  وفاة  الشيخ بعد  توىل  احلرام  مسجد 
نواوى إمامة مسجد احلرام خلفا من شيخه. منذ ذلك احلني اشتهر ابلشيخ نووى البنتاين 
اجلاوى. ومل تقف مسعته الطيبة يف مكة املكرمة فقط بل تعدت إىل مصر حيث طابت 
 73أيضا مسعته هناك.
األفذاذ كأمثال   العلماء  من  اجلاوي عدد  نووي  الشيخ  يدي  على  احلاج اضطلع  الشيخ 
)مؤسس  دحالن  أمحد  احلاج  والشيخ  العلماء(  هنضة  مجعية  )مؤسس  األشعري  هاشيم 
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والشيخ  والشيخ احلاج أسنوى قدوس،  بنكالن،  مجعية احملمدية (، والشيخ احلاج خليل 
 74احلاج بكري بورواكارات. 
واملعارف  العلوم  من  عدة  جماالت  تتناول  الكثرية  املؤلفات  نووى  الشيخ  وقد كتب 
 نسخة فقط :  41املختلفة، ولكن املطبوع 
عن  .1 وعبارة  الفقه  يف  البديعة  الرايض  على  الشرح  يعترب  وهو  اليانعة،  الثمار 
 التعليقات على كتاب الشيخ حممد حسب للا.
تنقيح القول احلثيث يف شرح لباب احلديث، وهو كتاب على شرح أربعني حديثا  .2
لبا على  يعترب شرحا  وهو  األعمال  فضائل  الدين يف  جالل  للشيخ  احلديث  ب 
 السيوطي 
 التوشيخ، وهو الشرح على فتح القريب يف الفقه. .3
 نور الظالم، الشرح على املنظومة املسماة بعقيدة العوام يف التوحيد.  .4
 تفسري املنري ملعامل التنزيل )مراح لبيد لكشف معىن قرآن جميد(. .5
 . مدارج الصعود وهو الشرح على املولد الربزجني يف املولد .6
 فتح اجمليد يف التوحيد.  .7
 فتح الصمد، يف املولد.  .8
 هناية الزين، شرح على قرة العني يف الفقه. .9
 سلم الفضالء، يف األخالق.  .10
 مرقى العبودية، يف التصوف. .11






 نصائح العباد  .13
 العقد الثمني.  .14
 هبجة الوسائل، يف الفقه والتوحيد والتصوف. .15
 املستقيم.ترغيب  .16
 تيجان الدرري. .17
 فتح اجمليب. .18
 مرقاة صعود التصديق. .19
 كاشفة السجا.  .20
 قامع الطغيان.  .21
 الفتوحات املدنية. .22
 عقود اللجني يف حقوق الزوجني. .23
 فتح الغفري اخلطية ، يف املسائل النحوية. .24
 قطر الغيث، شرح على املسائل أيب الليث.  .25
 الفصوص الياقوتية، يف التصريف. .26
 الفولية.الرايض  .27
 سلوك اجلدة.  .28
 النهجة اجلية حلل نقاوة العقيدة.  .29
 حلية الصبيان على فتح الرمحن. .30
 مصباح الظالم على احلكم. .31




 اإلبريز الداين يف مولد سيدان حممد العدانين.  .33
 بغية األانم يف مولد سيد ولد األدانن.  .34
 الدرر البهية يف شرح اخلصائص النبوية.  .35
 كشف املروطية عن ستار اجلرومية.  .36
 لباب البيان.  .37
 قوت احلبيب الغريب.  .38
 شرح العالمة الكبري على منظومة العامل الكامل والكبري.  .39
 فتح العارفني. .40
 75شرح الربدة.  .41
 منهج الشيخ نووى اجلاوى يف تفسريه مراح لبيد   .2
الشيخ منهج  عن  البحث  عن   إن  البحث  يف  يتطلب  تفسريه  يف  اجلاوى  نووى  حممد 
 وصف هذا التفسري وغرض املؤلف يف كتابة هذا التفسري.
 وصف تفسري مراح لبيد :  .أ
عن  املسفر  التنزيل  ملعامل  املنري  )التفسري  هو  األوىل  طبعته  حسب  التفسري  هذا  اسم  إن 
قرآن   معىن  لكشف  لبيد  مراح  املسمى  التأويل   حماسن  حممد وجوه  الشيخ  قال  حميد(. 
نووى يف مقدمة تفسريه مبينا اسم هذا التفسري : ) ومسيته مع املوافقة لتارخيه مراح لبيد 
 76لكشف معىن قرآن جميد(.
 





بـ   املوسوم  نووى  الشيخ  تفسري  جميد  -إن  قرآن  معىن  لكشف  لبيد  من   -مراح  يتكون 
صفحة.  474 يتكون من صفحة، واجمللد الثاين 510جملدين واجمللد األول يتكون من 
جزء من القرآن الكرمي. اجمللد األول من هذا الكتاب بدأ بسورة  30وهذا الكتاب يشمل 
 الفاحتة إىل سورة الكهف، واجمللد الثاين منه بدأ بسورة مرمي إىل سورة الناس. 
 أسباب كتابة تفسري مراح لبيد : .ب
التفسري فقد بني الشيخ أبن هذا  بناء على طلب وأما أسباب كتابة هذا  التفسري كتب 
 بعض األعزاء ، فقال فيه : 
"فيقول أحقر الورى حممد نززى : قد أمرين بعض األعزة عندى أن أكتب تفسريا للقرآن 
اجمليد فرتددت يف ذلك  زماان طويال خوما من الدخول يف قوله صلى للا عليه وسلم )من 
قوله ص (، ويف  أخطأ  فقد  فأصاب  برأيه  القرآن  قال يف قال يف  من  وسلم  عليه  لى للا 
 77القرآن برأيه  فليتبوء مقعده من النار". 
وقد وضح لنا أبن هناك بعض األعزة الذين طلبوا منه أن يكتب تفسريا يف القرآن الكرمي 
يكتب  أن  منه  الذين طلبوا  األعزاء  من هؤالء  يبني ابلصراحة  مل  نووى  الشيخ  أن  إال   ،
 تفسريا يف القرآن الكرمي. 
املراجع من  تفسريه هم تالمذته اجلاويون، ألن  الذين ذكرهم يف  احملتمل أن مراد األعزاء 
سوى  موجودة  تكن  مل  عشر  الثامن  القرن  إىل  اجلاوى  أبرض  بصورة كاملة  التفسريية  
تفسري  وجود  يف  ماسة  حاجة  هناك  فلذا  سنكل.  الرمحن  لعبد  املستفيد  ترمجان  تفسري 






وكان الشيخ نووى يف بداية األمر مرتددا يف إجابة هذا الطلب خوفا لوعيد النيب صلى للا 
 عليه وسلم :
 78"من قال يف القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ"
 79"من قال يف القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار"
تلبية هذا الطلب وذلك أتسيا وبعد أن حتقق فيه من الثبات والرسوخ يف العلم شرع يف 
 ابلسلف من العلماء يف تدوين العلم، فقال متضحا ذلك : 
 80"فأجبتهم إىل ذلك لالقتداء ابلسلف يف تدوين العلم".
وهناك دافع آخر يف أتليف هذا الكتاب وهو أن الزمان يتجدد والعصور تتطور والبد أن 
وفاء هلذه التغريات والتطورات، قال يكون هناك من العامل أبرز شيئا جديدا من التفاسري 
 ذلك : 
 81"ولكن لكل زمان جتديد"
 مصادر تفسري مراح لبيد : ج.
إن أول مصدر من مصادر التفسري هو تفسري القرآن ابلقرآن، وال القرآن الكري : . 1
جيوز للمفسر العدول عنه، إال إذا مل جيد فيه تفسريا، فإن القرآن الكرمي اشتمل على إجياز 
ناب، وعلى اإلمجال والتبيني، وعلى اإلطالق والتقييد، وعلى العموم واخلصوص. وقد وإط









أصح الطرق إىل التفسري أن يفسر القرآن ابلقرآن، فما أمجل يف مكان فإنه بسط يف موقع 
 82آخر".
ابن فما أمجل يف  وقال  القرآن ابلقرآن،  يفسر  التفسري أن  الطرق يف  : إن أصح  تيمية  
  83مكان فإنه قد فسر يف موضع آخر وما اختصر يف مكان فقد بسط يف موضع آخر." 
عنها  يعرض  أن  مهما كان  ألحد  جيوز  ال  مرحلة  هذه   : الذهيب  اإلمام  قال  وهلذا 
صاحب   ألن  أخرى،  مرحلة  إىل  من ويتخطاها  به  وأعرف  مبعاىن كالمه،  أدرى  الكالم 
 84غريه." 
لقد اهتم الشيخ نووى اجلاوى هبذا يعىن تفسري القرآن ابلقرآن أوال، فال يكاد يذكر آىية 
 إال ويذكر نظريهتا ويبينها آبية أخرى، ومن أمثلة ذلك : 
 محل اجململ على املفصل : 
ا قوله تعاىل :  َل ل َكُم ))وَمَا ل َكُۡم َأل َّ فَص َّ هِ عَلَيۡهِ وَقَۡد  ٱلل َّ ٱسۡمُ  ذُكِرَ  ا  تَأۡكُلُواْ مِم َّ
بِغَيۡرِ  بَِأهۡوَٓائِهِم  ونَ  ل َّيُِضل ُّ َكثِيرٗا  وَِإن َّ   ِِۗ ِإلَيۡه ٱۡضطُرِۡرتُمۡ  مَا  ا  ِإل َّ عَلَيۡكُۡم  مَ  حَر َّ ا  م َّ
َب ََّك هُوَ َأعۡلَمُ بِٱلۡمُعۡتَدِيَن ((  ٍَۚ ِإن َّ ر  عِلۡم
ٓا َأِجدُ فِي مَٓا  نه قد بني لكم ما حرم عليكم بقوله تعاىل :يقول : واحلال أ ))قُل ل َّ








 ِ بِه هِ  ٱلل َّ لِغَيۡرِ  هِل َّ  أُّ فِۡسقًا  َأۡو  رِۡجٌس  فَِإن َّهُۥ  يٖر  ِخنزِ لَحۡمَ  غَيۡرَ َأۡو  ٱۡضطُر َّ  فَمَِن  ۦَۚ 
 )) ّٞ ِحيم ّٞ ر َّ َب ََّك غَفُور  بَاٖغ وَلَا عَاٖد فَِإن َّ ر
فهذا وإن كان متأخرا يف التالوة فال مينع أن يكون هو املراد، ألن التأخر يف هذا قليل، 
 85وأيضا التأخر يف التالوة ال يوجب التأخر يف النزول.
النبوية.2 اجلاوى  السنة  نووى  الشيخ  اهتم  تفسريه،   :  يف  النبوية  ابلسنة  ابلغا  اهتماما 
فجاء تفسريه حافال ابلنصوص احلديثية . وكان اجتاة الشيخ يف االستشهاد ابلسنة النبوية 
 بعدة اجتاهات وذلك ابألمثلة اآلتية : 
عند  مثل  القرآنية  اآلايت  ابلسنة  يفسر  أو  اآلية  معىن  بيان  يف  النبوية  ابلسنة  يستشهد 
تعاىل لقوله  :  تفسريه  لَهُۡم   َأن َّ  َٰلَِحَِٰت  ٱلص َّ وَعَمِلُواْ  ءَامَنُواْ  ٱل َّذِيَن  َبَش ِرِ  ))و
مَا رُزِقُواْ مِنۡهَا مِن ثَمَرَٖة ر ِۡزقٗا قَالُواْ هََٰذَا  ُِۖ كُل َّ َٰٖت َتجۡرِي مِن َتحۡتِهَا ٱۡلَأۡنهََٰر َجن َّ
 ِ ف وَلَهُۡم  مُتَشََٰبِهٗاِۖ  بِهِۦ  تُواْ  وَأُّ قَبُۡلِۖ  مِن  رُزِقۡنَا  وَهُۡم ٱل َّذِي   ِّۖٞ رَة طَه َّ م ُّ َأۡزوََٰجّٞ  يهَٓا 
‌86 ))فِيهَا َخَٰلِدُونَ
على  يقدر  أحد  وإما كل  إما رسول للا  ابلبشارة  واملأمور   : اجلاوى  نووى  الشيخ  يقول 
البشارة، وهذا أحسن كما قال : " بشر املشائني إىل املساجد يف الظلم ابلنور التام يوم 










ارٍ َأثِيٍم ((  هُ لَا ُيحِب ُّ كُل َّ َكف َّ دَقََِٰتِۗ وَٱلل َّ بِي ٱلص َّ َيُرۡ هُ ٱلر ِبَٰواْ و )) يَمَۡحُق ٱلل َّ
يبارك يف املال الذي أخرجت منه يف الدنيا واآلخرة  أي:  ول الشيخ نووى اجلاوىيق 89
ينادى كل يوم ، اللهم يسر لكل منفق خلفا ولكل ممسك  ، ويف احلديث : إن امللك 
 91 90تلفا.
يستشهد ابلسنة النبوية لبيان املعاىن اللغوية ومن ذلك عند تفسريه  كما كان الشيخ أيضا
اِع لقوله تعاىل :  ٱلد َّ دَۡعوَةَ  ِجيُب  يٌبِۖ أُّ قَرِ فَِإن ِي  ))وَِإذَا َسَألََك عِبَادِي عَن ِي 
  92فَلۡيَۡستَِجيبُواْ لِي وَلۡيُؤۡمِنُواْ بِي لَعَل َّهُۡم يَرُۡشدُونَ ((ِإذَا دَعَاِنِۖ 
 94 93يقول : املراد من الدعاء العبادة قال : الدعاء هو العبادة.
هُ ومن ذلك تفسريه يف قوله تعاىل :  ٱلل َّ ءَاتَىٰهُمُ  بِمَٓا  يَۡبخَلُونَ  ٱل َّذِيَن  َيحۡسَبَن َّ  ))وَلَا 
 َ خ هُوَ  فَۡضلِهِۦ  يَوۡمَ مِن  بِهِۦ  َبخِلُواْ  مَا  قُونَ  َسيُطَو َّ هُۡمِۖ  ل َّ  ّٞ شَر  هُوَ  بَۡل  هُمِۖ  ل َّ يۡرٗا 
))  ّٞ هُ بِمَا تَعۡمَلُونَ َخبِير مََٰوََِٰت وَٱۡلَأۡرِضِۗ وَٱلل َّ هِ مِيرََُٰث ٱلس َّ ِِۗ وَلِل َّ  95 ٱلۡقِيََٰمَة
:  طوقا من النار، كما يف احلديث"سيطوقون" أن للا تعاىل جعل يف رقاهبم  معىن:  قال













يدل على  وألسنتهم مبا  ينطقوا أبفواههم  مل  وألسنتهم هبذا اجلام ألهنم  أفواههم  عوقبوا يف 
 97احلق.
تعاىل   قوله  تَسۡ :  ويف  لَا  ءَامَنُواْ  ٱل َّذِيَن  هَا  ل َكُۡم  َ))يَََٰٓأي ُّ تُبۡدَ  ِإن  ءَ  َأۡشيَٓا عَۡن  لُواْ 
تَسۡ  وَِإن  هُ  َتَسُؤۡكُۡم  وَٱلل َّ عَنۡهَاِۗ  هُ  ٱلل َّ عَفَا  ل َكُۡم  تُبۡدَ  ٱلۡقُرۡءَانُ  ُل  يُنَز َّ ِحينَ  عَنۡهَا  لُواْ 
 )) ّٞ حَلِيم أمسك عن أشياء أي عن ذكرها ومل يقول : عفا للا عنها أي ‌ 98غَفُورٌ 
والرقيق".  اخليل  صدقة  عن  لكم  عفوت   "  : وهذا كقوله  بشيء،  فيها  أي 99يكلف   ،
خففت عنكم إبسقاطها أو املعىن : عفا للا عما سلف من مسائلكم اليت تغضب رسول 
 100للا فال تعودوا ملثلها.
الضرب  القرآن ابلسنة، ومن ذلك  لبيان نسخ  أيضا  القرآن ابلسنة يستشهد  تفسري  ويف 
  : تعاىل  لقوله  فَٱۡستَشۡهِدُواْ تفسريه  ئِكُۡم  ن ِسَٓا مِن  ٱلۡفََِٰحشَةَ  يَأۡتِينَ  ))وَٱل ََّٰتِي 
ٰى   َحت َّ ٱلۡبُيُوِت  فِي  فََأۡمِسكُوهُن َّ  شَهِدُواْ  فَِإن  م ِنكُۡمِۖ  بَعَةٗ  َأۡر ىٰهُن َّ عَلَيۡهِن َّ  يَتَوَف َّ
هُ لَهُن َّ َسبِيلٗا ((   ١٠١ٱلۡمَوُۡت َأۡو َيجۡعََل ٱلل َّ
قال : أمروا بذلك يف أول اإلسالم مث جعل للا هلن سبيال  أي إىل أن شرع هلن حكما 
الثيب  هلن سبيال،  قد جعل للا   ، : "خذوا عين، خذوا عين  النيب  قال  هلن، مث  خاصا 












يف فهم آايت للا  إن أقوال الصحابة واجتهاداهتم هلا أمهية كبرية  : الصحابةل أقوا.3
ألن القرآن أنزل فيهم ، وأن الرسول املبلغ املبني له كان بني ظهرانيهم، فهم شهدوا الوحي 
ميتلكون   الصحابة  وأيضا كان  النزول.  أسباب  وقائع  إىل وعايشوا  أدى  الذي  الفصاحة 
متلكهم من استيعاب معاىن القرآن والفهم الصحيح له. وقد بني لنا صاحب الربهان أبن 
أقوال الصحابة أتيت يف املرتبة الثالية لتفسري القرآن الكرمي بعد السنة النبوية. فقال : " فإن 
ائن وملا أعطاهم مل جيد يف السنة يرجع إىل الصحابة فإهنم أدرى بذلك ملا شهدوه من القر 
 104للا من الفهم العجيب. 
ومن أمثلة أخذ الشيخ نووى أقوال الصحابة أخذه من أقوال ابن عباس،يقول يف تفسري 
  : تعاىل  تَتۡلُونَ قوله  وََأنتُمۡ  َأنفُسَكُۡم  وَتَنسَوۡنَ  بِٱلۡبِر ِ  اَس  ٱلن َّ ))َأتَأۡمُرُونَ 
 ١٠5ٱلۡ ِكتَََٰبَۚ َأفَلَا تَعۡقِلُونَ (( 
رو   : اليهود يقول  يف  أحد  جاءهم  إذا  املدينة  أحبار  أن   : قال  أنه  عباس  ابن  عن  ي 
ال  وهم كانوا  فاتبعوه،  حق  وأمره  يقول  فيما  صادق  هو   : قالوا  الرسول  أمر  الستعالم 
 106يتبعونه لطمعهم يف اهلدااي والصالت اليت كانت تصل إليهم من أتباعهم. 
هُ فِٓي َأۡولََٰدِكُۡمِۖ لِلذ َّكَرِ مِثۡلُ ))يُوصِ ومن أمثلته أيضا تفسريه يف قوله تعاىل :  يكُمُ ٱلل َّ
َِۖ وَِإن كَانَۡت  ُلُثَا مَا تَرَك فَلَهُن َّ ث ٱثۡنَتَيۡنِ  فَوَۡق  ءٗ  نِسَٓا فَِإن ُكن َّ  نثَيَيۡنَِۚ  ٱۡلأُّ  ِ َحظ 
ِإن تَرَكَ  ا  مِم َّ دُُس  ٱلس ُّ م ِنۡهُمَا  وََِٰحٖد   ِ لِكُل  َيۡهِ  وَلَِأبَو ٱلن ِۡصُفَۚ  فَلَهَا   وََِٰحدَةٗ 








ؤُكُۡم  ءَابَٓا دَيٍۡنِۗ  َأۡو  بِهَٓا  يُوصِي  ٖة  وَِصي َّ بَعۡدِ  مِن   دُُسَۚ  ٱلس ُّ م ِهِ  فَلِأُّ  ّٞ ِإۡخوَة ُۥٓ  لَه
هُۡم أَ  ؤُكُۡم لَا تَۡدرُونَ َأي ُّ هَ كَانَ وََأبۡنَٓا ِِۗ ِإن َّ ٱلل َّ ه يَضةٗ م َِن ٱلل َّ قۡرَُب ل َكُۡم نَۡفعٗاَۚ فَرِ
 ١٠٧عَلِيمًا حَِكيمٗا (( 
يقول الشيخ نووى : قال ابن عباس : إن للا ليشفع املؤمنني بعضهم يف بعض، فأطوعكم 
اجلنة من  أرفع درجة يف  الوالد  اجلنة ، وإن كان  أرفعكم درجة يف  األبناء واآلابء  هلل من 
ولده مبسألته ليقر بذلك عينه، وإن كان الوالد أرفع درجة من والديه رفع للا إليه والديه. 
108 
ويعترب تفسري التابعني الطريق ارابع من طرق التفسري، فقال ابن تيمية  ل التابعني : أقوا.4
مبينا بذلك : " إذا مل جتد التفسري يف القرآن وال يف السنة وال وجدته عند الصحابة فقد 
 109رجع كثري من األئمة يف ذلك إىل أقوال التابعني. 
ٱلۡيَتََٰمَٰى  ))وَِإنۡ  ومن أمثلة ذلك تفسريه يف قوله تعاىل :  فِي  تُۡقِسطُواْ  ا  َأل َّ ِخۡفتُمۡ 
ا  َأل َّ ِخۡفتُمۡ  فَِإۡن  ُبَََٰعِۖ  وَر ُلَََٰث  وَث مَثۡنَٰى  ءِ  ٱلن ِسَٓا م َِن  ل َكُم  َطاَب  مَا  فَٱنِكُحواْ 
ا تَعُولُواْ ((  ٰٓ َأل َّ   ١١٠تَعۡدِلُواْ فَوََِٰحدَةً َأۡو مَا مَل َكَۡت َأيۡمََٰنُكُۡمَۚ ذََٰلَِك َأۡدنَى
عن عكرمة أنه قال : كان الرجل عنده نسوة وأيتام ، فإذا أنفق مال نفسه يقول : روى 









تسعا وعشرا، وكان حتت  ما شاءوا  النساء  يتزوجون من  فإهنم كانوا  أربع  تزيدوا على  ال 
 111 عليهم ما فوق األربعة. قيس بن احلري مثان نسوة فحرم للا
يَةٍ َأَكَٰبِرَ ومن أمثلة ذلك تفسريه يف قوله تعاىل :  ۡ ِ قَر ))وَكَذََٰلَِك َجعَلۡنَا فِي كُل 
ا بَِأنفُسِهِۡم وَمَا يَۡشعُرُونَ ((  َمۡكُرُواْ فِيهَاِۖ وَمَا يَمۡكُرُونَ ِإل َّ   ١١2مُجۡرِمِيهَا لِي
قال : أي ليفعلوا املكر فيها مث قال : وقال جماهد : جلس على كل طرف مكة أربعة  
مبحمد ويقولون لكا من يقدم : هو كذاب ساحر كاهن، نفر يصرفون الناس عن اإلميان 
 113فكان هذا مكرهم.
بَعََك مَِن ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ((  هُ وَمَِن ٱت َّ بِي ُّ َحۡسبَُك ٱلل َّ هَا ٱلن َّ   114 ))يَََٰٓأي ُّ
ثالثة وثالثون  النيب  مع  : أسلم  بن جبري  واملؤمنون وقال سعيد  واملعىن كفاك للا  قال : 
وست نسوة، مث أسلم عمر فنزلت هذه اآلية، فعلى هذا القول تكون اآلية مكية كتبت 
  115يف سورة مدنية أبمر رسول للا. 
صرح الشيخ نووى اجلاوى يف تفسريه أبنه أخذ تفسريه من  كتب التفسري السابقة :.5
 عدة كتب التفاسري، وقال مبينا ذلك : 
"وأخذته من الفتوحات اإلهلية ومن مفاتيح الغيب ومن السراج املنري ومن تنوير املقباس 











 وفيما يلي بعض األمثلة اليت أخذها الشيخ نووى عن تلك الكتب : 
: وهذا الكتاب من أتليف سليمان بن عمر العجيلي الشافعى    117 توحات اإلهليةالف
 الشهري ابجلمل. ومن األمثلة على ذلك :
  : تعاىل  قوله  يف  َيَأۡمُرُونَ تفسريه  و ٱۡلخ َيۡرِ  ِإلَى  يَۡدعُونَ   ّٞ ة م َّ أُّ م ِنكُۡم  وَلۡتَكُن   ((
ْولََٰٓ  َِۚ وَأُّ َيَنۡهَوۡنَ عَِن ٱلۡمُنكَر  ‌‌118))  ئَِك هُمُ ٱلۡمُۡفلُِحونَ بِٱلۡمَعۡرُوِف و
قال : فالنهي عن احلرام واجب كله ألن تركه واجب، وهذه األمور من فروض الكفاايت 
ألهنا ال تليق إال يف العامل ابحلال وسياسة الناس حىت ال يقع املأمور يف زايدة الفجور، فإن 
الباطل وأمر ابملنكر وهنى عن  املعروف، وقد يغلظ يف موضع اللني اجلاهل رمبا دعا إىل 
 119ويلني يف موضع الغلظة.
أفاد الشيخ حمج نووى اجلاوى كثريا من كتاب تفسري الفخر الرازى : مفاتيح الغيب : 
 مفاتيح الغيب للفخر الرازى، فهذا التفسري يعد من أكرب كتب التفسري ابلرأي. 
فخر الرازى يف تفسري قوله تعاىل فمن األمثلة اليت صرح الشيخ نووى ابلنقل من تفسري ال
ا :   م ِم َّ  ّٞ خَيۡر وَرَۡحمَةٌ  هِ  ٱلل َّ م َِن   ّٞ لَمَغۡفِرَة مۡ  مُت ُّ َأۡو  هِ  ٱلل َّ َسبِيِل  فِي  قُتِلۡتُمۡ  َئِن  ))وَل
 ١2٠   ))يَجۡمَعُونَ 
قال الفخر الرازي : واألصوب عندى أن الالم يف )ولئن( للتأكيد فيكون املعىن إن قال : 









الذي  املوت  ألن  املتنافسون  يتنافس  أن  جيب  مما  ذلك  بل  والقتل  املوت  عن  حترتزون 
 121ريا من املوت من غري فائدة.يستحق الثواب العظيم كان خ
لَهُۡم ومثاله أيضا تفسريه يف قوله تعاىل :  نُمۡلِي  مَا  َأن َّ َكفَرُٓواْ  ٱل َّذِيَن  َيحۡسَبَن َّ  ))وَلَا 
هِينّٞ ((   مَا نُمۡلِي لَهُۡم لِيَزۡدَادُٓواْ ِإثۡمٗاِۖ وَلَهُۡم عَذَابّٞ م ُّ ّٞ ل َِأنفُسِهِۡمَۚ ِإن َّ ‌ ١22خَيۡر
ى : بني للا تعاىل يف هذه الىية إن بقاء هؤالء املتخلفني عن القتال قال : قال الفخر الراز 
ليس خريا من قتل هؤالء الذين قتلوا يف أحد ألن هذا البقاء صار وسيلة أي اخلزي يف 
الدنيا والعقاب الدائم يف القيامة، وقتل أولئك الذين قتلوا يف أحد صار وسيلة إىل الثناء 
ئك املثبطني يف مثل هذه احلياة وتنفريهم عن ذلك القتل ال اجلميل يف اآلخرة فرتغيب أول
 123يقبله إال جاهل. 
ويف بعض األماكن مل يصرح الشيخ نقله من تفسري الفخر الرازى وذلك مثل تفسريه يف 
ٱۡلحَق َّ قوله تعاىل :  وَتَۡكتُمُونَ  بِٱلۡبََٰطِِل  ٱۡلحَق َّ  َلۡبِسُونَ  ت لِمَ  ٱلۡ ِكتََِٰب  ))يَََٰٓأهَۡل 
 ۡ  ١24 تَعۡلَمُونَ ((  وََأنتُم
قال : إنكم إمنا تفعلون ذلك عنادا وحسدا وتعلمون أن عقاب من يفعل ذلك عظيم أي 












ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ومثاله أيضا يف قوله تعاىل :  خِذِ  يَت َّ ا  دُوِن ))ل َّ ءَ مِن  يَن َأۡولِيَٓا ٱلۡ كََٰفِرِ
مِنۡهُۡم  قُواْ  تَت َّ َأن  ٓا  ِإل َّ شَۡيءٍ  فِي  هِ  ٱلل َّ مَِن  فَلَيَۡس  ذََٰلَِك  يَۡفعَۡل  وَمَن  ٱلۡمُؤۡمِنِينَِۖ 
هِ ٱلۡمَِصيرُ (( هُ نَۡفسَهُۥِۗ وَِإلَى ٱلل َّ َُيحَذ ِرُكُمُ ٱلل َّ ِٗۗ و  127  تُقَىٰة
الكافرين إال استعالال وال اشرتاكا مع املؤمنني وإمنا اجلائر هلم قال : أي ال يوال املؤمنون 
قصر املواالة واحملبة على املؤنني أبن يواىل بعضهم بعضا فقط، واعلم أن كون املؤمن مواليا 
للكافر حيتمل ثالثة أوجه : أحدها أن يكون راضيا بكفره ويتواله ألجله وهذا ممنوع، ألن 
: املعاشرة اجلميلة يف الدنيا حبسب الظاهر وهذا عري ممنوع،  الرضا ابلكفر كفر، واثنيها
واثلثها : الركون إىل الكفار واملعونة والنصرة، إما بسبب القرابة أو حبسب احملبة مع اعتقاد 
أن دينه ابطل، فهذا ال يوجب الكفر إال أنه منهي عنه ألن املماالة هبذا املعىن قد جتره 
ب والرضا  طريقته  استحسان  الفخر 128دينه.إىل  تفسري  يف  أيضا  وجد  التفسري  وهذا   .
 129الرازي. 
: الشربيين  للخطيب  املنري  اجلاوى سيجد   130  السراج  نووى  الشيخ  لتفسري  املتصفح 
أتثر الشيخ حممد نووى اجلاوى ابخلطيب الشربيين وخاصة يف بداية السور وما يتعلق هبا 
روفها وكذلك ما يفعله اخلطيب من مكية أو مدنية ومن عدد آايت السور وكلماهتا وح
نقل كالم اخلطيب  الشيخ حممد نووى اجلاوى  يدل على أن  تفسريه. وهذا  الشربيين يف 









 : تعاىل  قوله  تفسريه  هُمَاِۗ يف  وَلِي ُّ هُ  وَٱلل َّ تَۡفشَلَا  َأن  مِنكُۡم  ئِفَتَاِن  ٓا ط َّ ت  هَم َّ ))ِإۡذ 
 َ ِل ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ((  وَعَل هِ فَلۡيَتَوَك َّ  ١3١ى ٱلل َّ
. وهذا 132قال : هم بنوا حارثة من األوس وبنو سلمة من اخلزرج ومها جناحا العسكر.
 133التفسري أيضا نفس التفسري الذي قال عنه اخلطيب الشربيين.
ابن عباس  تفسري  املقباس  تفسريه عن تنوير  نوى اجلاوى كثريا يف  الشيخ حممد  نقل   :
 تنوير املقباس تفسي اين عباس، وفيما يلي األمثلة املوضحة على ذلك. 
))وَِإذِ ٱۡستَۡسقَٰى مُوسَٰى لِقَوۡمِهِۦ فَقُلۡنَا ٱضۡرِب ب ِعََصاكَ تفسريه يف قوله تعاىل : 
 ۡ عَي عَشۡرَةَ  ٱثۡنَتَا  مِنۡهُ  فَٱنفََجرَۡت   َِۖ َجَر كُلُواْ ٱۡلح َبَهُۡمِۖ  شۡر م َّ نَاٖس  أُّ كُل ُّ  عَلِمَ  قَۡد  نٗاِۖ 
هِ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱۡلَأۡرِض مُۡفِسدِيَن (( َبُواْ مِن ر ِۡزِق ٱلل َّ  134 وَٱشۡر
قال الشيخ نووى : وكانت العصا من آس اجلنة طوهلا عشرة ذراع على طول موسى وهلا 
 اجلنة فتوارثها األنبياء حىت وصلت إىل شعبتان تتقدان يف الظلمة نورا محلها آدم معه يف
شعب فأعطاها ملوسى، ورى أن ذلك احلجر حجر طورى محله معه وكان مربعا له أربعة 
جوانب، وكان ذراعا من ذراع، ينبع من كل وجه ثالثة أعني، لكل سبط عني تسيل يف 









. واملتصفح لتفسري تنوير 135كثدي املرأة خيرج من كل ثدي هنر إذا ضرب عصاه عليه. 
 136املقباس جيد هذا التفسري.
  : تعاىل  قوله  تفسري  ءِ وكذلك  ٱلن ِسَٓا مَِن  هَوََِٰت  ٱلش َّ ُحب ُّ  اِس  لِلن َّ ُي َِن  ))ز
وَٱ هَِب  ٱلذ َّ مَِن  ٱلۡمُقَنطَرَةِ  وَٱلۡقَنََٰطِيرِ  مَةِ وَٱلۡبَنِينَ  ٱلۡمُسَو َّ َيِۡل  وَٱۡلخ ةِ  لۡفِض َّ
 َ ٱلۡم ُحۡسُن  عِندَهُۥ  هُ  وَٱلل َّ نۡيَاِۖ  ٱلد ُّ َيَٰوةِ  ٱۡلح مَتََُٰع  ذََٰلَِك  وَٱۡلحَرِۡثِۗ  اِب  َوَٱۡلَأنۡعََِٰم 
 ))١3٧ 
واحد  والقنطار  فضة،  أو  ذهب  من  ثور  مسك  ملء  الروم  بلسان  والقناطري   : قال 
القناطري املقطنطرة أي األموال اجملموعة واألموال  والقناطري ثالثة واملقنطرة تسعة ، ومعىن
املضروبة واملنقوشة حىت صارت دراهم وداننري ، وإمنا كانتا حمبوبتني ألهنما جعال مثن مجيع 
األشياء ، فماهلما كاملالك لكل األشياء، واخليل املسمومة أي املطهمة احلسان أبن تكون 
غنم، واحلرث أي املزروع، ذلك متاع احلياة الدنيا، غرا حمجلة، واألنعام هي اإلبل والبقر وال
أي مجيع ما سبق منفعة للناس يف الدنيا مث تفىن، وللا عنده حسن املئاب، أي املرجع يف 
 139واملتصفح لتفسري تنوير املقباس سيجد نفس التفسري فيه.  138اآلخرة ويف اجلنة. 












نووى اجلاوي يف تفسريه أيضا من تفسري أيب السعود، وأتثر به وصرح يف وقد نقل الشيخ 
 ذكر نقله، وهذه األمثلة توضح ذلك. 
  : تعاىل  قوله  يف  ُسوُل تفسريه  وَٱلر َّ َأحَٖد  عَلَٰىٓ  تَلۡوُۥنَ  وَلَا  تُۡصعِدُونَ  ))ِإۡذ 
ۡخرَىٰكُۡم فََأثََٰبَكُۡم غَم َّ ا بِغَم ٖ ل ِكَيۡلَا َتحۡزَنُواْ عَلَٰى مَا فَاتَكُۡم وَلَا مَٓا يَۡدعُوكُۡم فِٓي  أُّ
ُ  بِمَا تَعۡمَلُونَ (( هُ َخبِير   141 َأَصَٰبَكُۡمِۗ وَٱلل َّ
قال أبو السعود : أي لتتمرنوا على الصرب يف الشدائد فال ختزنوا على قال الشيخ نووى : 
 142آت.نفع فات وال ضر 
  : تعاىل  قوله  تفسريه  َبِيَث ويف  ٱۡلخ لُواْ  تَتَبَد َّ وَلَا  َأۡموََٰلَهُۡمِۖ  ٱلۡيَتََٰمَٰىٓ  ))وَءَاتُواْ 
بٗا َكبِيرٗا ((  ٰٓ َأۡموََٰل ِكُۡمَۚ ِإن َّهُۥ كَانَ ُحو ي ِِبِۖ وَلَا تَأۡكُلُٓواْ َأۡموََٰلَهُۡم ِإلَى  ١43بِٱلط َّ
تتعرضوا ألموال اليتامى بسوء حىت أتتيهم قال الشيخ نووى : قال أبو السعود : أي ال 
 144وتصل إليهم ساملة سواء أريد ابليتامى الصغار أو ما يعم الصغار والكبار.
 كتب التفسري اليت مل يذكرها الشيخ نووى يف تفسريه: 
املتصفح يف  أن  إال  وقد سبق ذكرها،  التفسري  من كتب  أربعة  بنقل  نووى  الشيخ  صرح 
نقل أقوال املفسرين وكان يف بعض األحيان صرح بذكره ويف تفسريه سيجد أبن الشيخ 









 : تعاىل  قوله  وََِٰحدَٖة ويف  ن َّۡفٖس  م ِن  خَلَقَكُم  ٱل َّذِي  َب َّكُمُ  ر قُواْ  ٱت َّ اُس  ٱلن َّ هَا  يَََٰٓأي ُّ
رِجَالٗا   مِنۡهُمَا  َبَث َّ  و زَۡوَجهَا  مِنۡهَا  ٱل َّذِي وَخَلََق  هَ  ٱلل َّ قُواْ  وَٱت َّ  َۚٗ ء وَنِسَٓا َكثِيرٗا 
هَ كَانَ عَلَيۡكُۡم رَقِيبٗا (( ََۚ ِإن َّ ٱلل َّ ءَلُونَ بِهِۦ وَٱۡلَأۡرحَام   145 تَسَٓا
قال : روي عن ابن جرير الطربي أن بين آدم لصلبه أربعون يف عشرين بطنا ، فما حفظ 
وفحو  ومراتيس  وهند  وشبوبة  وهابيل  قابيل  ذكورهم  ومن من  وشيث  وابرق  وسند  ر 
 146نسائهم أقلية وجزوره وعزورا.
  : تعاىل  قوله  هَلََك ويف  ٱمۡرُؤٌاْ  ِإِن   َِۚ ٱلۡكَلََٰلَة فِي  يُۡفتِيكُۡم  هُ  ٱلل َّ قُِل  ))يَۡستَۡفتُونََك 
ۡم يَكُن  ََۚ وَهُوَ يَرِثُهَٓا ِإن ل َّ ۡختّٞ فَلَهَا نِۡصُف مَا تَرَك ُۥٓ أُّ ّٞ وَلَه هَا لَيَۡس لَهُۥ وَلَد ل َّ
ر ِجَالٗا  ِإۡخوَةٗ  كَانُٓواْ  وَِإن   ََۚ تَرَك ا  مِم َّ لُثَاِن  ٱلث ُّ فَلَهُمَا  ٱثۡنَتَيۡنِ  كَانَتَا  فَِإن   َّۚٞ وَلَد
 ِ بِكُل  هُ  وَٱلل َّ  ِْۗ وا تَِضل ُّ َأن  ل َكُۡم  هُ  ٱلل َّ يُبَي ِنُ  نثَيَيۡنِِۗ  ٱۡلأُّ  ِ َحظ  مِثُۡل  ِلذ َّكَرِ  فَل ءٗ  وَنِسَٓا
))  ُ  147 شَۡيءٍ عَلِيم
: الكاللة ر   قال  شأن  أمههم  الصحابة  أن  قتادة  عن  تفسريه  يف  الطربي  جرير  ابن  وى 
 148فسألوا عنها النيب فأنز للا هذه اآلية.
 : تعاىل  قوله  القرطيب، وذلك كما يف  تفسري اإلمام  أيضا من  نووى اجلاوى  الشيخ  أفاد 









بِهِۦِۖ  يَۡكفُرُواْ  َأن  مِرُٓواْ  أُّ وَقَۡد  َٰغُوِت  ٱلط َّ ِإلَى  يَتَحَاكَمُٓواْ  َأن  ِيدُونَ  يُر قَبۡلَِك 
َ ا بَعِيدٗا (( يۡطََُٰن َأن يُِضل َّهُۡم َضلََٰل ِيدُ ٱلش َّ َيُر   149 و
يقا املنافقني  من  رجل  خاصم   : القرطيب  قال   : نووى  الشيخ  من قال  رجال  بشر  له  ل 
اليهود فقالت اليهودي : بيين وبينك أبو القاسم ، وقال املنافق : بيين وبينك كعب بن 
واليهودي كان  الرشوة،  يلتفت إىل  يقضى ابحلق وال  الرسول  األشرف، وسبب ذلك أن 
الرشوة، واملنافق كان مبطال. وأصر اليهودي على قوله  الرغبة يف  حمقا وكان كعبا شديد 
فذهبا إىل رسول للا، فحكم لليهودي على املنافق ، فلما خرجا من عنده لومه بذلك، 
املنافق وقال : ال أرضى انطلق بنا إىل أيب بكر، فأتياه غحكم لليهود فلم يرض املنافق ، 
وقال : بيين وبينك عمر، فذهبا إىل عمر فأخربه اليهودي أبن رسول للا وأاببكر حكما 
مهما، فقال املنافق : أهكذا فقال : نعم، قال : اصرب إن يل على املنافق فلم يرض حبك
حاجة أدخل بييت فأقضيها وأخرج إليكما فدخل وأخذ سيفه مث خرج إليهما فضرب به 
عنق املنافق حىت برد أي مات، وقال : هكذا أقضى فيمن مل يرض بقضاء للا ورسوله، 
النيب ،  املنافق فشكوا عمر إىل  اليهودي فجاء أهل  النيب عمر عن قصته  وهرب  فسأل 
فقال : إنه رد حكمك اي رسول للا، فجاء جربيل يف احلال وقال جربيل : إن عمر هو 
 150الفارق فرق بني احلق والباطل فقال النيب لعمر : أنت الفارق فنزلت هذه اآلية.
هذا بعض األمثلة اليت تبني نقل الشيخ نووى اجلاوي من كتب التفاسري األخرى ومل يبني 







مثل تفسري ابن كثري والسيوطي، وما ذكر الباحث هنا على سبيل مثال وليس على سيب 
 احلصر.
 منهج الشيخ نووى اجلاوى يف تفسريه : د. 
الذي سار يف  املنهج  يعرف أن  نووى اجلاوي  للشيخ حممد  لبيد  لتفسري مراح  املتتبع  إن 
تفسريه هو املنهج التحليلي، حيث يسعى املفسر إىل بيان ما يف اآلايت القرآنية من مجيع 
النزول،  جوانبها من املقاصد، ومعاىن املفردات، والقراءات القرآنية، واملناسبات وأسباب 
الفق للا  واألحكام  رسول  إىل  رفع  وما  األايت  وإعراب  وسلم  –هية  عليه  للا   -صلى 
  151والصحابة والتابعني من رواايت.
عنايته أبمساء السور : أورد الشيخ حممد نووى اجلاوى يف تفسريه أمساء متعددة  .1
من سور القرآن. وهو ذكر أمساء السور اليت وردت يف املصحف واليت مل ترد يف 
الشيخ من   املصحف.وكان  احلكمة  يبني  للسورة  آخر  ابسم  أتى  غذا  نووى 
النعم، ملا عدد للا  تسميتها هبذا االسم، مثل قوله : سورة النحل وتسمى سورة 
 152من النعم على عباده.
لدى  .2 األمهية  غاية  يف  أمر  واملدين  ابملكي  العلم  إن   : واملدين  ابملكي  عنايته 
السورة  يف  تكون  وقد   ، مدنية  أو  مكية  إما  القرآن  يف  سورة  إذ كل  املفسرين، 
املكية آايت مدنية والعكس. والشيخ نووى اجلاوى يف تفسريه مهتما كثريا إبيراد 
واملدين أنه يذكر يف بداية السورة  املكي واملدين، وكانت طريقته يف عرض املكي
 





هل السورة مكية أم مدنية، ويف بعض األحيان يقول هذه السورة مكية أو مدنية  
 153كما يف مقدمة تفسري سورة الفاحتة ، قال : سورة الفاحتة مكية أو مدنية
 : األنعام  الشيخ كما يف سورة  فوضحها  مدنية  فيها  املكية  السورة  وإذا كان يف 
ام مكية إال ست آايت فإهنا مدنية، وهي قوله تعاىل : )) قل تعالوا(( سورة األنع
وما قدروا للا : ))إىل آخر اآلايت الثالث وهو ))لعلكم تتقون(( وقوله تعاىل 
 154(( إىل قوله تعاىل : )) وكنتم عن آايته تستكربون((. 
س  : قال   ، األنفال  سورة  تفسري  يف  مكية كما  فيها  مدنية  سورة  ذكر  ورة وكما 
من  اتبعك  ومن  للا  حسبك  النيب  أيها  ))اي   : تعاىل  قوله  غري  مدنية  األنفال 
 155املؤمنني(( فإهنا نزلت ابلبيداء يف غزوة بدر قبل القتال.
مل  لكنه  املدنية  أو  املكية  السورة  اجلاوى  نووى  الشيخ  ذكر  األحيان  بعض  ويف 
خملطة بني مكي  يوضح أو مل يرجح ألحدمها، كما يف تفسري سورة احلج، قال :
 156ومدين.
األمهية  .3 غاية  يف  أمر  اآلايت  نزول  أسباب  معرفة  إن   : النزول  أبسباب  عنايته 
للمفسرين ، ألن مبعرفة أسباب النزول سيزيل اللبس واإليهام ويساعد للمفسر يف 
على  يعني  النزول  أسباب  معرفة   : التفسري  أصول  تيمية يف  ابن  قال  اآلية،  فهم 










النزول،   بذكر أسباب  اهتم كثريا  تفسريه  نووى اجلاوى يف  وطريقة ذكر والشيخ 
الشيخ يذكر سبب نزول اآلية مث يقوم بتفسريها، ويف بعض  النزول أبن  أسباب 
 األحيان شرح اآلية أوال مث يذكر سبب النزول.
: سبب نزول هذه اآلية كذا، أو يقول : وأما تعبريه يف ذكر سبب الزول فيعرب بـ 
 واآلية نزلت يف كذا أو يف فالن. 
 وهذه بعض األمثلة : 
  : تعاىل  هُن َّ قال  ئِكُۡمَۚ  نِسَٓا ِإلَىٰ  فَُث  ٱلر َّ يَاِم  ِ ٱلص  لَيۡلَةَ  ل َكُۡم  ِحل َّ  ))أُّ
 َ َتخۡت ُكنتُمۡ  َأن َّكُۡم  هُ  ٱلل َّ عَلِمَ   ِۗ هُن َّ ل َّ لِبَاسّٞ  وََأنتُمۡ  كُۡم  ل َّ َأنفُسَكُۡم لِبَاسّٞ  انُونَ 
هُ  ٱلل َّ َكتََب  مَا  وَٱبۡتَغُواْ  بََٰشِرُوهُن َّ  َََٰن  فَٱلۡ   عَنكُۡمِۖ  وَعَفَا  عَلَيۡكُۡم  فَتَاَب 
َيِۡط  ٱۡلخ مَِن  ٱۡلَأبۡيَُض  َيُۡط  ٱۡلخ ل َكُمُ  يَتَبَي َّنَ  ٰى  َحت َّ َبُواْ  وَٱشۡر وَكُلُواْ  ل َكُۡمَۚ 
ٱلص ِ  واْ  ٱلۡفَۡجرِِۖ ثُم َّ َأتِم ُّ تُبََٰشِرُوهُن َّ وََأنتُمۡ ٱۡلَأۡسوَدِ مَِن  ٱل َّيِۡلَۚ وَلَا  ِإلَى  يَامَ 
 ُ حُدُود تِلَۡك  ٱلۡمَسََِٰجدِِۗ  فِي  يُبَي ِنُ  عََِٰكفُونَ  كَذََٰلَِك  َبُوهَاِۗ  تَۡقر فَلَا  هِ  ٱلل َّ
قُونَ ((  اِس لَعَل َّهُۡم يَت َّ هُ ءَايََٰتِهِۦ لِلن َّ  ١58ٱلل َّ
رون : كان يف أول شريعة قال الشيخ نووى : أي اجملامعة مع نسائكم، قال املفس 
حممد إذا أفطر الصائم حل له األكل والشرب والوقاع بشرط أال ينام، وال يصلى 
هذه  عليه  حرم  العشاء،  ويصلى  انم  أبن  أحدهم  فعل  فإذا  األخرية،  العشاء 






ويلوم   يبكي  أخذ  فاعرتفوا اغتسل  رجال  فقام  إليه  واعتذر  النيب  فأتى  نفسه، 
 159ابجلماع بعد العشاء فنزلت هذه اآلية انسخة لتلك الشريعة.
ففي اآلية السابقة ذكر الشيخ نووى سبب نزول اآلية بعد شرحه لآلية من قصة 
 عمر وأصحابه. وصرح هنا بذكر الفاء السببية.
س اجلاوى  نووى  الشيخ  يذكر  أخرى  أماكن  بشرح ويف  يقوم  مث  اآلية  نزول  بب 
  : تعاىل  قوله  يف  فِي اآلية، كما  عََِٰكفُونَ  وََأنتُمۡ  تُبََٰشِرُوهُن َّ  ))وَلَا 
 ُ حُدُود تِلَۡك  ءَايََٰتِهِۦ  ٱلۡمَسََِٰجدِِۗ  هُ  ٱلل َّ يُبَي ِنُ  كَذََٰلَِك  َبُوهَاِۗ  تَۡقر فَلَا  هِ  ٱلل َّ
قُونَ((  اِس لَعَل َّهُۡم يَت َّ  ١6٠لِلن َّ
اآل هذه  نزلت   : طالب قال  أيب  بن  على  النيب،  أصحاب  من  نفر  حق  يف  ية 
إذا  أهاليهم  إىل  فيأتون  املسجد  يف  معتكفني  فكانوا  وغريمها،  ايسر  بن  وعمار 
عن  للا  فنهاهم  املسجد  إىل  ويرجعون  ويغتسلون  نساءهم  وجيامعون  احتاجوا 
 161ذلك. 
  : أيضا  تعاىل  قوله  فِيمَا ويف  ُيحَك ِمُوكَ  ٰى  َحت َّ يُؤۡمِنُونَ  لَا  َب َِك  وَر ))فَلَا 
َيُسَل ِمُواْ  و قََضيَۡت  ا  م ِم َّ حَرَجٗا  َأنفُسِهِۡم  فِٓي  َيجِدُواْ  لَا  ثُم َّ  بَيۡنَهُۡم  َشجَرَ 
 ١62تَۡسلِيمٗا (( 
قال : أخرج ابن أيب حامت عن سعيد بن املسيب، قال : نزلت هذه اآلية يف الزبري 










وأما إذا كان اآلية له العدة من أسباب النزول فقام الشيخ نووى اجلاوى بذكرها 
))وَلَا مجيعا ومل يقم ابلرتجيح كما هو عادة املفسرين. وهذا مثاله. قوله تعاىل : 
شۡرِكَٖة  م ُّ م ِن   ّٞ خَيۡر ؤۡمِنَةٌ  م ُّ  ّٞ وَلََأمَة  َۚ يُؤۡمِن َّ ٰى  َحت َّ ٱلۡمُشۡرَِكَِٰت  تَنِكُحواْ 
 َ ّٞ وَلَوۡ َأۡعج ؤۡمٌِن خَيۡر َْۚ وَلَعَبۡدّٞ م ُّ ٰى يُؤۡمِنُوا بَتۡكُۡمِۗ وَلَا تُنِكُحواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ َحت َّ
ِإلَى  يَۡدعُٓواْ  هُ  وَٱلل َّ ارِِۖ  ٱلن َّ ِإلَى  يَۡدعُونَ  ْولََٰٓئَِك  أُّ َأۡعجَبَكُۡمِۗ  وَلَوۡ  شۡرِٖك  م ُّ م ِن 
 ِ ءَايََٰتِه َيُبَي ِنُ  و بِِإۡذنِهِۦِۖ  وَٱلۡمَغۡفِرَةِ  ةِ  َن َّ (( ٱۡلج رُونَ  يَتَذَك َّ لَعَل َّهُۡم  اِس  لِلن َّ  ۦ 
قال : سبب نزول هذه اآلية ما روي أن النيب بعث مرثد بن أيب مرثد إىل  164
مكة ليخرج منها انسا من املسلمني سرا، فعند قدومه جاءته امرأة مشركة امسها 
عناق فالتمسنت اخللوة، فقال : وحيك إن اإلسالم حال بيين وبينك!، فقالت : 
لك أن تتزوج يب؟، فقال : نعم : مث وعدها أن أيذن الرسول، فلما انصرف هل 
إىل رسول للا عرفه ما جرى يف أمر عناق وسأله هل حيل له التزوج هبا، فأنزل للا 
 165هذه اآلية.
قال السدي : نزلت هذه اآلية يف حق عبد للا بن رواحة، وكان له أمة فأعتقها وتزوج 
املسلمني  وقالوا : أتنكح أمة! وعرضوا عليه حرة مشركة فأنزل هبا، فطعن عليه انس من 
 166للا هذه اآلية.








عنايته ابلناسخ واملنسوخ : إن معرفة النسخ للقرآن من األمور املهمة، فإن العلماء   .4
ن النسخ، وال يبحثون إال بعلم يقيين وبرهان قاطع كانوا يشددون يف البحث ع
قال ابن حزم مبينا ذلك : ال حيل للمسلم يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يقول يف 
شيء من القرآن والسنة هذا منسوخ إال بيقني ، فكل ما أنزل للا يف القرآن أو 
 167بلسان نبيه ففرض اتباعه.
اعتىن كثريا ابلنسخ ويبينه يف تفسريه، وهذا ظهر وكان الشيخ حممد نووى اجلاوى 
عۡدُودََٰٖتَۚ فَمَن كَانَ مِنكُم  : 184جليا عند تفسري سورة البقرة :  امٗا م َّ َأي َّ
 ّٞ ََۚ وَعَلَى ٱل َّذِيَن يُطِيقُونَهُۥ فِۡديَة خَر اٍم أُّ ّٞ م ِۡن َأي َّ ة ِيًضا َأۡو عَلَٰى َسفَٖر فَعِد َّ ر م َّ
تَطَ  فَمَن  مِۡسِكيٖنِۖ  ّٞ َطعَامُ  خَيۡر تَُصومُواْ  وََأن  ل َّهُۥَۚ   ّٞ خَيۡر فَهُوَ  خَيۡرٗا  عَ  و َّ
 ۡ ُكنتُم ِإن  كُۡم  ((  ل َّ قال : إن هذه اآلية منسوخة ةذلك أهنم   ١68تَعۡلَمُونَ 
كانوا يف صدر اإلسالم خمريين بني الصيام والفدية، وإمنا خريهم للا تعاىل بينهما 
 169رخص للا هلم اإلفطار. ألهنم كانوا مل يتعودوا الصيام فاشتد عليهم ف
يَاِم :  187وكما بني أيضا يف تفسري سورة البقرة :  ِ ِحل َّ ل َكُۡم لَيۡلَةَ ٱلص  ))أُّ
هُ َأن َّكُۡم  ِۗ عَلِمَ ٱلل َّ هُن َّ كُۡم وََأنتُمۡ لِبَاسّٞ ل َّ ئِكُۡمَۚ هُن َّ لِبَاسّٞ ل َّ فَُث ِإلَىٰ نِسَٓا ٱلر َّ
 ۡ َََٰن بََٰشِرُوهُن َّ ُكنتُمۡ َتخۡتَانُونَ َأنفُسَكُۡم فَتَاَب عَلَي كُۡم وَعَفَا عَنكُۡمِۖ فَٱلۡ  
َيُۡط  ٰى يَتَبَي َّنَ ل َكُمُ ٱۡلخ َبُواْ َحت َّ هُ ل َكُۡمَۚ وَكُلُواْ وَٱشۡر ٱلل َّ وَٱبۡتَغُواْ مَا َكتََب 








 ُ ت ُ وَلَا  حُدُود تِلَۡك  ٱلۡمَسََِٰجدِِۗ  فِي  عََِٰكفُونَ  وََأنتُمۡ  فَلَا  بََٰشِرُوهُن َّ  هِ  ٱلل َّ
قُونَ ((  اِس لَعَل َّهُۡم يَت َّ هُ ءَايََٰتِهِۦ لِلن َّ َبُوهَاِۗ كَذََٰلَِك يُبَي ِنُ ٱلل َّ قال  170تَۡقر
: كان يف أول شريعة حممد إذا أفطر الصائم حل له األكل والشرب والقاع بشرط 
ال   صلى أن  أو  انم  أبن  أحدمها  فعل  فإذا  األخرية،  العشاء  يصلي  وال   ، ينام 
العشاء األخرية حرم عليه هذه األشياء إىل الليلة القابلة، فوقع عمر بن اخلطاب 
النيب واعتذر  أهله بعد صالة العشاء فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه فأتى 
فنزلت   العشاء  بعد  ابجلماع  واعرتفوا  رجل  فقام  لتلك إليه  انسخة  اآلية  هذه 
 171الشريعة. 
عنايته ابلعلوم العربية : من شروط املفسر أن يتبحر يف العلوم العربية . وقد اعتىن  .5
الشيخ نووى اجلاوي يف تفسريه عناية ابلغة ما يتعلق ابلعلوم اللغوية، فحاول أن 
تلك اآلية يوضح املعىن اللغوى للفظة القرآنية، فال يكاد يذكر تفسريا إال ويبني 
 من اجلانب اللغوي. وفيما يلي بيانه :
وقد اعتىن الشيخ حممد نووى اجلاى توظيف القاعدة النحوية الستنباط املعىن : 
أن  على  يدل  وهذا  القرآن،  معاىن  عن  الكشف  يف  النحوىي  القلعدة  بتوظيف 
الشيخ ذا ملكة لغوية قوية. وكان منهج الشيخ نووى يف توظيف القاعدة النحوية 
 و يذكر وجوه اإلعراب اليت حتتملها اآلية مث ينزهلا على املعاىن القرآنية. ه
َيخۡدَعُونَ ويف تفسري قوله تعاىل :  وَمَا  ءَامَنُواْ  وَٱل َّذِيَن  هَ  ٱلل َّ ))ُيخََٰدِعُونَ 








خيادعون أي يفعلون ذلك واحلال أهنم ما يضرون بذلك اجلملة حال من ضمري 
  173إال أنفسهم فإن دائرة فعلهم مقصورة عليهم. 
)) إال أن تكون جتارة حاضرة تديرهنا بينكم((، قال : وإال  ومثله يف قوله تعاىل :
إما استثناء متصل راجع إىل قوله تعاىل : )) إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى 
يكون  أن  إال  فاكتبوه  مسمى  أجل  إىل  بدين  تداينتم  إذا   : والتقدير  فاكتبوه(( 
نقطع فالتقدير : لكنه األجل قريبا وهو املراد من التجارة احلاضرة، وإما استثناء م
إذا كانت جتارتكم ومداينتكم جتارة حالة تتعاطوهنا يدا بيد أو التقدير : لكن إذا  
 174كانت جتارة حاضرة مقبوضة بينكم وال أجل فيها.
 : اآلية  معىن  الستنباط  البالغة  علوم  اجلاوى توظيف  نووى  جممد  الشيخ  كان 
فيذك  ، البالغة  فنون  إبراز كافة  يذكر حريصا جدا على  وأنواعها وكما  ر فروعها 
وااللتفات  واجملاز  التشبيه  صورة  يف  األسرار  ويذكر  البالغية.  املصطلحات  أيضا 
حظا  أويت  ملن  إال  أييت  ال  وهذا  البالغية.  املصطلحات  من  وغريها  واالستفهام 
 وافرا من املعرفة بدقائق العربية.
ِ مثل قضية التشبيه يف قوله تعاىل :  ءِ فِيهِ ُظلُمََٰتّٞ َأۡو َكَصي ِٖب م  مَٓا َن ٱلس َّ
حَذَرَ  وََٰعِِق  ٱلص َّ م َِن  ءَاذَانِهِم  فِٓي  َأَصَٰبِعَهُۡم  َيجۡعَلُونَ  َبَرۡقّٞ  و وَرَعۡدّٞ 
يَن ((  بِٱلۡ كََٰفِرِ مُحِيُط   هُ  قال : فكذلك هؤالء املنافقون  ١٧5ٱلۡمَوِۡتَۚ وَٱلل َّ








إزعاجه  يف  ابلرعد  مشبه  الكفر  على  الوعيد  وذكر  االهتداء،  وعدم  ابلظلمات 
 176وإرهابه، وذكر احلجج البينة املشبهة ابلربق يف ظهوره.
تعاىل : مثل ذكر اجملاز  قوله  بَعُۡضكُۡم يف  َأفۡضَٰى  وَقَۡد  تَأۡخُذُونَهُۥ  وََكيَۡف 
وهذا اإلسناد جماز  قال : 177ِإلَىٰ بَعٖۡض وََأخَۡذنَ مِنكُم م ِيثََٰقًا غَلِيظٗا (( 
عقلي من اإلسناد للسبب ألن اآلخذ للعهد حفيفة هو للا لكن بولغ فيه حىت 
  178بسببهن. جعل كأهنن اآلخذات له أي وقد أخذ للا عليكم العهد 
  : تعاىل  قوره  يف  تفسريه  االلتفات  ملسألة  ذكره  مِن ومثل  َأۡرَسلۡنَا  ))وَمَٓا 
ءُوكَ  َجٓا َأنفُسَهُۡم  لَمُٓواْ  ظ َّ ِإذ  هُۡم  َأن َّ وَلَوۡ   َِۚ ه ٱلل َّ بِِإۡذِن  لِيُطَاعَ  ا  ِإل َّ ُسوٍل  ر َّ
ُسوُل لَوَجَدُواْ ٱلل َّ  هَ وَٱۡستَغۡفَرَ لَهُمُ ٱلر َّ ِحيمٗا (( فَٱۡستَغۡفَرُواْ ٱلل َّ ابٗا ر َّ هَ تَو َّ
179 : عن   قال  الرسول((  هلم  ))واستغفر   : تعاىل  قوله  يف  العدول  يف  والفائدة 
لفظ اخلطاب إىل لفظ املغايبة إجالل لشأن رسول للا ، فإن شأنه أن يستغفر 
وأكرمه  برسالته  تعاىل  من خصه للا  فقد جاءوا  إذا جاءوا  وإهنم  ذنبه  ملن عظم 
ا بينه وبني خلقه وذلك مثل قول األمري : حكم األمثر بكذا بوحيه وجعله سفري 
 180بدل قوله : حكمت بكذا.
بىن  .6 عن  املنقولة  الرواايت  ابإلسرائيليات  املقصود  إن   : ابإلسرائيليات  عنايته 
إسرائيل ودونت تلك الرواايت يف كتب التفسري واحلديث وكذا يف كتب التفسري. 










القصص الذي يروى اصال عن مصادر يهودية يستعمله علماء التفسري واحلديث 
اليهودي، فهو يف اصطالحهم  القصص  ويطلقونه على كا هو أوسع وامشل من 
يدل على كل ما تطرق إليه التفسري واحلديث من أساطري قدمية منسوبة يف أصل 
 181أو نصراين أو غريمها. روايتها إىل مصدر يهودي
اإلسرائيلية  القصص  بعض  تفسريه  أيضا يف  اجلاوى ذكر  نووى  الشيخ حممد  إن 
لكنه مل يوضح ومل ينبه عن منشأ هذه القصص. وهو جمرد يريها ويدلل ويفسر هبا 
 اآلية. يتبني ذلك يف هذه األمثلة. 
 : تعاىل  قوله  تفسري  يف  ٱۡلَأۡرِض   جاء  فِي  ا  م َّ ل َكُم  خَلََق  ٱل َّذِي  ))هُوَ 
 ِ بِكُل  وَهُوَ  سَمََٰوََٰٖتَۚ  َسبَۡع  ىٰهُن َّ  فَسَو َّ ءِ  مَٓا ٱلس َّ ِإلَى  ٱۡستَوَٰىٓ  ثُم َّ  جَمِيعٗا 
 )) ّٞ  ١82شَۡيءٍ عَلِيم
خلق  مث  يومني  يف  بسط  غري  من  األرض  خلق  تعاىل  للا  أن  واحلاصل   : قال 
مث خلق ما يف األرض مما ينتفع فيه يف يومني،  السموات السبع مبسوطة يف يومني
أن خيلق  أراد  فلما  املاء  قبل  ومل خيلق شيئا  املاء  على  تعاىل كان عرشه  وإن للا 
املاء فجعله  أيس  املاء فسماه مساء، مث  فارتفع فوق  املاء دخاان  اخللق أخرج من 
 ، فجعل أرضا واحدة،مث فتحها فجعلها سبع أرضني يف يومني يف األحد واإلثنني 
ملك،  ظهر  على  والصفاة  صفاة،  على  املاء  يف  واحلوت  احلوت،  على  األرض 
األرض،  فنزلت  احلوت،  فتحرك  الريح،  على  والصخرة  الصخرة،  على  وامللك 








 الفصل الثالث                              
 اإلطار املنهجي
  : اأوال  التحليلي:  لبحثنوع  واملنهج  االستقرائي  املنهج  الباحث  إن هذا اتبع  ، حيث 
وقرائتها  ابملوضوع  املتعلقة  املصادر  مجع  عملية  وهو  الدراسة،  هلذه  األنسب  هو  املنهج 
البيان عن طريق  184وكتابة أهم النقط اجلوهرية مت حتليلها حتليال دقيقا ممنهجا.  مث يكون 
مبحاولة بيان املسألة وحتليليها بتصويرها تصويرا descriptive- analytic) التحليل الوصفي )
وقد انتهج الباحث يف هذه الدراسة ابلغوص يف كتب  objective .185))حقيقيا موضوعيا 
موضوع  خبصوص  فيها  مستقرائ  القراءات  وأمهات كتب  والفقه،  واللغة،   القراءات، 
  البحث.و وتتخلص خطوات الدراسة واملنهج فيما يلي :
 اثنيا : مصادر البحث : 
فاملصدر  اإلضاىف.  واملصدر  األساسي  املصدر  ومها  نوعني  من  البحث  مصادر  تتكون 
االساسي هو كتاب تفسري مراح البيد للشخ حممد نووى اجلاوى، وهذا الكتاب متكون 
الثاين بدأ من من جملدين، اجمللد األول بدأ من  سورة الفاحتة إىل سورة الكهف، واجمللد 
 سورة مرمي إىل سورة الناس. 
وأما املصدر اإلضايف هلذا البحث فمن الكتب واملقاالت املتعلقة بعلم القراءات وكذلك  
 كتب التفسري اليت ذكر الشيخ حممد نووى اجلاوى يف مقدمة تفسريه كاملراجع األساسية.   
 
 
184‌(Jakarta : yayasan Obor Indonesia, 2004), 3Metode Penelitian Kepustakaan Mestika Zed,  
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 موقف الشيخ حممد نووى البنتاين يف ترجيح القراءات  : املبحث األول (1
 موقف الشيخ حممد نووى البنتاين يف الدفاع عن القراءات : املبحث الثاين (2
اخلامس نووى   الفصل  حممد  الشيخ  عند  القرآنية  القراءات  لعرض  العلمية  القيمة    :
 البنتاين 
 املبحث األول : الفوائد املرتتبة من ذكر القراءات يف تفسري مراح لبيد  (1
 املبحث الثاين : أثر القراءات يف التفسري (2
 .االقرتاحات اخلامتة ويشمل من خالصة البحث والنتائج و :  الفصل السادس










 الفصل الرابع 
 منهج الشيخ حممد نووى اجلاوى يف عرض القراءات القرآنية من تفسريه مراح لبيد
القراءات  تناول  يف  اجلاوى  نووى  حممد  الشيخ  منهج  عن  ليكشف  الفصل  هذا  أييت 
وعرضها. يبني الباحث منهج الشيخ حممد نووى اجلاوى يف عرض القراءات القرآنية من 
 تفسريه مراح لبيد. وقسم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث ويندرج حتتها فروع : خالل 
 : أنواع القراءات اليت استعرضها الشيخ حممد نووى اجلاوي يف تفسريه    املبحث األول
الثاين : الطرق اليت اتبعها الشيخ حممد نووى اجلاوى يف عرض القراءات من   املبحث 
 حيث الفرش واألصول. 
: الطرق اليت اتبعها الشيخ حممد نووى اجلاوى من حيث عزو القراءات   ثاملبحث الثال
 ألصحاهبا.
 : االحتجاج للقراءات عند الشيخ حممد نووى اجلاوي     املبحث الرابع
 





عن احلديث  سبق  ال  وقد  يف  القراءات  من أنواع  القراءات  قسمت  وقد  السابق،  فصل 
 حيث القبول والرد إىل قسمني : 
 القسم األول : القراءة املتواترة : 
وهي كل قراءة تواتر سندها ووافقت رسم املصحف العثمانية ولو احتماال ووافقت أحد 
 األوجه العربية، فهذه قراءة يقال هلا مقبولة. 
الثاين : القراءات الشاذة :  ويدخل فيها ما أختل فيه واحد من الضوابط أبن مل القسم 
بوجه من  العربية  توافق  مل  أو  العثمانية،  توافق رسم أحد املصاحف  مل  أو  يصح سندها، 
 الوجوه، ويندرج حتت هذا القسم القراءات الشاذة. 
حيث كوهنا  من  القرآنية  القراءات  استعراض  يف  اجلاوي  نووى  حممد  الشيخ  منهج 
 متواترة أو شاذة 
 : النوع األول : القراءات املتواترة 
كان الشيخ حممد نووى اجلاوى مهتما جدا بنقل ما نسب إىل القراء العشرة، فمن خالل 
اتستقراء وتتبع القراءات املتفرقة يف تفسريه وجد الباحث أبن الشيخ حممد نووى اجلاوي 




ابلعشرة  مل يصرح  املواضع  بعض  لكنه يف  واملقبولة،  املرضية  العشرة هي  القراء  وهذا ألن 
 وإمنا قصر األمر على ذكر القراء السبعة.
ومن خالل تتبع القراءات املتفرقة يف تفسري مراح لبيد علم أبن الشيخ حممد نووى اجلاوي 
املتواترة وهي : قرأ بصيفة املعلوم. وفيما يلي استخدم العبارات العديدة لعرض القراءات 
 بيانه وبعض األمثلة : 
وَمَا قوله تعاىل :  ٓا َأنفُسَهُۡم  ِإل َّ هَ وَٱل َّذِيَن ءَامَنُواْ وَمَا َيخۡدَعُونَ  ٱلل َّ ))ُيخََٰدِعُونَ 
 ١86يَۡشعُرُونَ (( 
والكسائي )وما خيدعون( قال الشيخ حممد نووى اجلاوى : قرأ عاصم وابن عامر ومحزة 
بفتح الياء وسكون اخلاء وفتح الدال )خَيَْدعموَن( وقرأ الباقون بضم الياء وفتح اخلاء وفتح 
 187الدال )خياَد عموَن(. 
اختالق  يف  "قرأ"  لفظ  استخدم  اجلاوى  نووى  حممد  الشيخ  أن  علم  املثال  هذا  ففي 







للا( فاتفقوا على قراءته كقراءة انفع يف املوضع الثاين، فقال مبيا ذلك : وال خالف يف 
 188فاجلميع قرأ بضم الياء وفتح اخلاء ابأللف بعدها وكسر الدال.  قوله )خيادعون للا(
وعند ختريج القراء من مظان كتب القراءات علم أن املقصود بقوله "الباقون" يعىن ما عدا 
عاصم وابن عامر ومحزة والكسائي من القراء العشرة وهم انفع وابن كثري وأبو عمرو وأبو 
 لقراء السبعة يف ذلك : قال الشاطيب مبينا خالف ا 189جعفر. 
 190وما خيدعون الفتح من قبل ساكن          وبعد ذكا كاحلرف أوال
 وقال أيضا ابن اجلزري مبينا خالف القراء الثالثة املتممة للعشرة :
 191.........................        أال خيدعون اعلم جحى 
إِ قوله تعاىل :  وٖص َجنَفًا َأۡو  خَاَف مِن م ُّ ِإۡثمَ ))فَمَۡن  فَلَٓا  فََأۡصلََح بَيۡنَهُۡم  ثۡمٗا 
 )) ّٞ ِحيم ّٞ ر َّ هَ غَفُور َِۚ ِإن َّ ٱلل َّ   ١92عَلَيۡه













وعند تفسريه هلذه اآلية ذكر الشيخ حممد نووى اجلاوى اختالف القراء يف قوله تعاىل : 
(، والباقون   )موص( حيث قرأ شعبة ومحزة والكسائي  بفتح الواو وتشديد الصاد )مَوصٍِّّ
عمرو  وأبو  عامر  وابن  وابن كثري  انفع  وهم   ) )مْوصٍّ املصحف  يف  مكتوب  هو  كما 
 وحفص وأبو جعفر. 
"قال"  عبارة  استخدم  اجلاوي  نووى  حممد  الشيخ  أن  علم  القراءات  هذه  ختريج  وعند 
أنه إال  املتواترة  القراءات  مظان كتب   لعرض  إىل  وابلرجوع  العشرة.  القراء  ابقي  يذكر  مل 
يعقوب  والكسائي  الصاد شعبة ومحزة  الواو وتشديد  بفتح  قرأوا  الذين  علم أن  القراءات 
 وخلف العاشر. 
 قال الشاطيب يف احلرز األماين : 
 194ولكن خفيف وارفع الرب عم فيـ        مها مَوصٍِّّ ثقله صح شلشال 
 درة : قال ابن اجلزري يف ال
  : تعاىل  ٱلۡغَمَاِم قوله  م َِن  ُظلَٖل  فِي  هُ  ٱلل َّ يَأۡتِيَهُمُ  َأن  ٓا  ِإل َّ يَنظُرُونَ  ))هَۡل 







قال : قرأ ابن كثري وأبو عمرو وعاصم )ترجع( ابلبنا للمجهول )تـمْرَجعم( على معىن ترد، 
عم(. وقرأ ابن عامر و   196محزة والكسائي ابلبناء للفاعل )تـَْرج 
املتواترة إال أن  القراءات  أهنا من  التفسري علم  القراءة من مظان كتب  وعند ختريج هذه 
الشيخ نووى اجلاوى اكتفي بذكر خالف القراء السبعة فقط دون العشرة. قال الشاطيب 
 يف حرز األماين : 
 197الـ      أمور مسا نصا وحيث تنزال ويف التاء فاضمم  ولفتح اجليم ترجع 
تَبَي َّنَ قوله تعاىل :  ا  فَلَم َّ لَحۡمٗاَۚ  نَۡكسُوهَا  ثُم َّ  نُنشِزُهَا  َكيَۡف  ٱلۡعِظَاِم  ِإلَى  ))وَٱنظُرۡ 
 )) ّٞ ِ شَۡيٖء قَدِير هَ عَلَٰى كُل   ١98لَهُۥ قَاَل َأعۡلَمُ َأن َّ ٱلل َّ
ا( أي كيف حنييها وخنلقها وقرأ محزة قال : قرأ انفع وابن كثري وأبو عمرو ابلراء )ننشره
 199والكسائي )ننشزها(. 
استخدم  اجلاوى  نووى  الشيخ  أن  علم  القراءات  مظان كتب  من  القراءات  ختريج  وبعد 









 200وننشزها ذاك وابلراء غريهم      وصل يتسنه دون هاء مشردال 
ٱلۡمُبِينُ(( قوله تعاىل :  ٱلۡفَوۡزُ  فَقَۡد رَِحمَهُۥَۚ وَذََٰلَِك  ن يُصۡرَۡف عَنۡهُ يَوۡمَئِٖذ   ))م َّ
201 
قال : قرأ أبو بكر عن عاصم ومحزة والكسائي )يصرف( بفتح الياء وكسر الراء واملفعول 
الباقون ابلبناء  حمذوف تقديره "من يصرف ريب عنه يومئذ العذاب فقد أنعم عليه، وقرأ 
( واملعىن أي شخص يصرف العذاب عنه ذلك اليوم العظيم فقد أدخله املفعول )يم  صَرفم
 202للا اجلنة.
ومن خالل ختريج هذه القراءة من مظان كتب التفسري علم أن الشيخ حممد نووى اجلاوي 
 عرب بقوله "قرأ" تعبريا للقراءات املتواترة, قال الشاطيب : 











 غري املتواترة : النوع الثاين : القراءات 
الشاذة  القراءات  احلديث عن  وقبل  الشاذة،  القراءات  املتواترة هي  ابلقراءات غري  واملراد 
ابلقراءات  املقصود  الباحث  سيبني  تفسريه  يف  اجلاوى  نووى  حممد  الشيخ  أوردها  اليت 
 االحتجاج ابلقراءات الشاذة. الشاذة أوال مث يبني حكم 
 أوال : معىن القراءات الشاذة : 
ورد أبسانيد  ما  ومثاله  الرسم  وخالفت  العربية  ووافقت  اليت صح سندها  القراءات  وهي 
 204صحاح يف كتب احلديث من زايدة أو نقص أو إبدال كلمة أبخري وحنو ذلك.
 : اثنيا : حكم االحتجاج ابلقراءات الشاذة 
 لماء يف صحة االحتجاج ابلشواذ على مذهبني : ولقد اختلف الع
قال السيوطي : اختلف يف العمل ابلقراءة الشاذة فنقل إمام احلرمني يف الربهان عن ظاهر 
مذهب الشافعي أنه ال جيوز، وتبعه أبو نصر القشريي، وجزم به ابن احلاجب، ألنه نقله 
ني والروايين والرافعي العمل هبا على أنه قرآن ومل يثبت. وذكر القاضيان أبو الطيب واحلس 






مسعود، وعليه أبو حنيفة أيضا ، واحتج على وجوب التتابع يف صوم كفارة اليمني بقرائته 
 205)متتابعات( ومل حيتج هبا أصحابنا لثبوت نسختها.
حجيتها أن رواية الشواذ ال تكون إال آحادا، فإن ذكرها راويها على أهنا أما سبب عدم 
عليه  للا  صلى  النيب  عن  خربا  يكون  أن  تردد  فقد  قرآان  يروها  مل  وإن  خطأ،  فهو  قرآن 
 وسلم، وبني أن يكون مذهبا له فال يكون حجة.
تج هبا، وال قال النووى يف شرح صحيح اإلمام مسلم : "مذهبنا أن القراءة الشاذة ال حي
يكون هلا حكم اخلرب عن رسول للا صلى للا عليه وسلم ألن انقلها مل ينقلها إال على أهنا 
 206قرآن، والقرآن ال يثبت إال ابلتواتر وابإلمجاع، وغذا مل يثبت قرآان ال يثبت خربا. 
ليست والراجح من هذا أبن القراءات الشاذة واليت خالفت املصحف ابلزايدة أو النقص 
من  املخطوطات  أصحاب  زادها  تفسريية  رواية  هي  وإمنا   ، قراءته  من  وال  القرآن  من 
الصحابة يف خمطوطاهتم جبانب النص القرآين، لبيان جممل، أو تقدير حمذوف أو تفسري 
إن صح  التشريع، هذا  ومقاصد  النزول  فهمهم ألسباب  مبقتضى  تعيني حكم  أو  لفظ، 








السيوطي : املقصد من القراءة الشاذة تفسري القراءة املشهورة وتبيني معانيها كقراءة  قال
عائشة وحفصة : )) والصالة الوسطى صالة العصر(( وقراءة ابن مسعود )) فاقطعوا أميا 
هنما((، وكقراءة جابر )) فإن للا من بعد إكراههنلهن غفور رحيم((، فهذه احلروف وما 
مف صارت  قد  التفسري شاكلها  يف  التابعني  عن  هذا  مثل  يروى  وقد كان  للقرآن  سرة 
القراءة فهو أكثر من  نفس  الصحابة مث صار يف  إذا روي عن كبار  فيستحسن فكيف 
 207التفسري وأقوى فأدىن ما يستنبط من هذه احلروف معرفة صحة التأويل.
تفسريية وخرجت عن  ليست سوى رواايت  الشواذ  دائرة  وإذا كان األمر كذلك من أن 
القراءات فال حيتج هبا احتجاج القراءات املعتربة، وإمنا يعضد هبا يف حكم ثبت ابلقرآن 
أو السنة أو يرتجح هبا رأي يف أمر وقع فيه خالف ابعتبار أهنا قول صحايب ويكون هذا 
 التفسري من ابب تفسري القرآن أبقوال الصحابة.
 القراءات الشاذة يف تفسري مراح لبيد 
الشيخ حممد نووى اجلاوى يف إيراد القراءات الشاذة، ويتجلى ذلك من خالل  ومل يهمل
عرضه هلا يف تفسريه، ونقله عن كثري من أصحاهبا. وهذه جمموعة من األمثلة الدالة على 






 أوال : ما كان سبب شذوذه نقل اآلحاد : 
  : تعاىل  لقوله  تفسريه  تَعۡبُدُونَ عند  لَا  ََٰٓءِيَل  ِإسۡر بَنِٓي  مِيثَََٰق  َأخَۡذنَا  وَِإۡذ    ((
ۡبَىٰ وَٱلۡيَتََٰمَٰى وَٱلۡمَسََِٰكينِ((  َبِٱلۡوََٰلِدَيِۡن ِإۡحسَانٗا وَذِي ٱلۡقُر هَ و ا ٱلل َّ  2٠8ِإل َّ
 209شاذة. قال : وقرأ عبد للا وأيب )ال تعبدوا( بصريح النهي وهذه قراءة 
  : تعاىل  ِ قوله  بۡرََٰه ِإ ٱبۡتَلَٰىٓ  جَاعِلَُك ۧ))وَِإذِ  ِإن ِي  قَاَل   ِۖ هُن َّ فََأتَم َّ بِكَلِمََٰٖت  هُۥ  َب ُّ ر مَ 
َٰلِمِينَ (( تِيِۖ قَاَل لَا يَنَاُل عَۡهدِي ٱلظ َّ ي َّ اِس ِإمَامٗاِۖ قَاَل وَمِن ذُر ِ  210 لِلن َّ
ل عاص فإنه ظامل لنفسه، وقرأ قال : أي ال يصيب عهدي ابإلمامة والنبوة الكافرين وك
قتادة واألعمش وأبو رجاء )الظاملون( رفعا ابلفاعلية وعهدي مفعول به وهذا دليل على 
 211عصمة األنبياء. 
يَن (( قوله تعاىل :  ِ ب َِك فَلَا تَكُونَن َّ مَِن ٱلۡمُۡمتَر  212))ٱۡلحَق ُّ مِن ر َّ











 اثنيا : قراءات اعتربت تفسريا منها : 
وَِإثۡمُهُمَٓا  َيَسۡ  اِس  لِلن َّ وَمَنََٰفُِع   ّٞ َكبِير  ّٞ ِإۡثم فِيهِمَٓا  قُۡل  وَٱلۡمَيۡسِرِِۖ  َمۡرِ  ٱۡلخ عَِن  لُونََك 
ۡفعِهِمَاِۗ ‌)) 214 َأۡكبَرُ مِن ن َّ
 215قال : وقرئ )أقرب من نفعهما(.
الشيخ نووى يف هذه اآلية خالف القراء يف قوله تعاىل )أكرب( حيث قرئ ب وقد بني 
 216)أكرب( وهي منسوبة إىل أيب بن كعب.
 لرسم املصحف : اثلثا : ما كان سبب شذوذه خمالفة 
ّٞ قوله تعاىل  خَيۡر قُواْ  تََصد َّ وََأن  مَيۡسَرَٖةَۚ  ِإلَىٰ  فَنَظِرَةٌ  عُسۡرَٖة  ذُو  كَانَ  ))وَِإن   :
كُۡم ِإن ُكنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ((   2١٧ل َّ












املتواترة  القراءات  بني  فرق  اجلاوى  نووى  حممد  الشيخ  أن  تبني  سبق  ما  خالل  من 
ت الشاذة. فالقراءات الشاذة هي اليت اختل منه ركنا من أركان القراءات املتواترة والقراءا
تفسري  ابب  من  وعدها  معانيها  لبيان  الشواذ  هذه  اجلاوى  نووى  الشيخ  وعرض  من. 
 القرآن أبقوال الصحابة. 
الثاين  القراءات   املبحث  اتبعها الشيخ حممد نووى اجلاوى يف عرض  اليت  الطرق   :
 الفرش واألصول. من حيث 
اصطلح علماء القراءات على تقسيمها إىل أصول وفرش، فاألصول هي : ما كثر دورانه 
من حروف القرآن الكرمي وكلماته حبيث تكون قواعد عامة يندرج حتتها جزئيات كثرية. 
بني  أدائها  املختلف يف طريقة  الكرمي  القرآن  من حروف  دورانه  قل  ما  فهو  الفرش  وأما 
ومس ال  القراء،  جزئية  أحكام  فهي  السور  من  مواضعها  يف  مفروشة  لكوهنا  فرشا  يت 
 219كلية.
وإن الشيخ نووى اجلاوي بعد اطالع الباحث واستقرائه على تفسريه مراح لبيد أنه مل يهتم 






تعلق فيه  ليس  القراءات  أصول  وظائف   ألن  من  إذ  القرآن  وأحكام  واملعاين  ابلتفسري 
 املفسر إبراز املعاين واألحكام من الىيات القرآنية. 
وهذا يتأتى من عرضه الفرش من القراءات وقدمه على أصول القراءات، وذلك الرتباط 
 اختالف القراءات يف الفرش ابملعاين التفسريية.  
سابقة كلها من الفرش، وال أبس من ذكر بعض واألمثلة اليت عرضها الباحث يف الطرق ال 
 األمثلة للتوضيح. 
ُ  بِمَا قوله تعاىل :  هُ مَرَٗضاِۖ وَلَهُۡم عَذَاٌب َألِيم ٱلل َّ فَزَادَهُمُ  رَضّٞ  بِهِم م َّ قُلُو ))فِي 
 ‌ 220كَانُواْ يَكۡذِبُونَ (( 
هم النيب صلى قرأ انفع وابن كثري وأبو عمرو وابن عامر ابلتشديد )يمَكذِّ بون( أي بتكذيب
 221للا عليه وسلم وقرأ الباقون بتخفيف الذال أي بتكذيبهم يف قوهلم آمنا يف السر. 








كان الشيخ حممد نووى اجلاوى يف تفسريه ينسب القراءات إىل قارئها يف الغالب، فتارة 
الصحابة،  إىل  القراءة  ينسب  أو  السبعة  القراء  يذكر  أخرى  واترة  العشرة،  القراء  يذكر 
إىل  وينسبها  القراءات  يذكر  آخر  وأحياان  تعيني  اجلمهور دون  إىل  القراءة  يذكر  وأحياان 
 سيان أو خطأ. أصحاهبا مع وجود ن
ونسبة القراءة بدقة يف كتب القراءات أمر يف غاية األمهية ال ميكن التساهل فيه، وال يسع 
مهمة  إذ  رمزاي،  يعد  التفسري  يف كتب  هذا  وجود  ولكن  األصل.  ألنه  جتاوزه  الباحث 
القراءة،  علم  يلزم مصنف  مبا  التقيد  القراءة دون  اختالف يف  إىل وجود  اإلشارة  املفسر 
 ك فإن املفسرين ال يلتزمون يف عزو القراءات مبا يلتزم به القراء. ولذل
وقد عمل الشيخ نووى اجلاوى يف تفسريه على إسناد القراءات وعزوها إىل القراء لكنه مل 
يسر على طريقة واحدة بل تعددت هذه الطرق. ويقوم الباحث يف هذا املبحث بذكر 
 هذه الطرق وهي ستتة طرق :
 : االكتفاء بعزو القراءة إىل القراء السبعة :   الطريقة األوىل
لقد ظهر اعتناء الشيخ حممد نووى اجلاوى يف تفسريه بعزو القراءات للقراء السبعة دون 
اآلخرين من العشرة. وهذا واضح جدا يف املسائل اليت عرض فيها للقراءات ، وأييت ذلك 




بقية العشرة ال خترج عن القراءات السبع إال يف مواضع معدودة، فكانت السبعة  لكون 
للسبعة  اهتمامه  بل  القراءات إىل غريهم  ينسب  أنه مل  يعىن  هي األصل دائما. وهذا ال 
 غالب يف تفسريه. 
 وذلك بعض األمثلة للتوضيح : 
اجلاوى نووى  حممد  الشيخ  قاله  :    ما  تعاىل  قوله  ِ يف  بۡرََٰه ِإ ِإن َّ  تَقُولُونَ  مَ ۧ))َأۡم 
يَعۡقُوَب وَٱۡلَأۡسبَاَط كَانُواْ هُودًا َأۡو نََصَٰرَٰىِۗ((  َ ‌ 222وَِإۡسمََٰعِيَل وَِإۡسحَََٰق و
 223قال : قرأ ابن عامر ومحزة والكسائي وحفص عن عاصم ابلتاء على املخاطبة. 
اجلاوى قراءة السبعة دون العشرة، أما قراءة بقية ففي هذا املثال عرض الشيخ حممد نووى 
 العشرة فقرأ أبو جعفر وروح ابلغيب وقرأ رويس وخلف ابخلطاب.
 قال الشاطيب يف حرز األماين يف القراءات السبع : 
 224ويف أم يقولون اخلطاب كما عال        شفا وراءوف قصر صحبته حال








 225اختذ أد سكن اران وأران حز      خطاب يقولو طب وقبل ومن حال  وكسر
ا يَعۡمَلُونَ ((وأيضا عند تفسري قوله تعاىل :  هُ بِغََٰفٍِل عَم َّ  226 ))وَمَا ٱلل َّ
قرأه ابن عامر ومحزة والكسائي ابلتاء إما خطاب للمسلمني أي : وما للا بغافل قال : 
امتثال أمر القبلة وإما خطاب ألهل الكتاب أي : وما عما تعملون أيها املسلمون من 
للا بغافل عما تكسبون اي أهل الكتاب خرب الرسول وخرب القبلة وقرأ الباقون ابلياء على 
 227أنه راجع هلؤالء. 
السبعة  بني  املشرتكة  ألوجه  اجلاوى  نووى  حممد  الشيخ  األمثلة عرض  هذه  من  ويتضح 
السب بذكر  أنه يكتفي  إال  العرض واضحة يف والعشرة  الطريقة يف  العشرة، وهذه  عة دون 
من  أكثر  السبع  ابلقراءات  اجلاوى  نووى  حممد  الشيخ  اهتمام  على  تدل  وهذه  تفسريه 
 العشرة. 
: للعشرة  جتاوزهم  بل  للسبعة  القراءات  بعزو  االكتفاء  عدم   : الثانية  سبق   الطريقة 








إىل  وينسبها  القراءات  يعزو  قد  نووى  الشيخ  لكن  إليهم،  القراءات  وعزو  ذكرهم  من 
 العشرة. ومن األمثلة على هذا : 
 228مََٰلِِك يَوِۡم ٱلد ِيِن ((  ))عند تفسري قوله تعاىل : 
  229إبثبات األلف عند عاصم والكسائي ويعقوب.
صرح هنا الشيخ حممد نووى بذكر يعقوب وهو من الثالثة املتممة للعشرة، ولكن مل يذكر 
 خلف العاشر مع أن قرائته توافق قراءة الكسائي ويعقوب إبثبات الياء. قال الشاطيب : 
 230ومالك يوم الدين راويه انصر     وعند سراط والسراط لقتبال
 وقال ابن اجلزري يف الدرة : 
 231والصراط فه اسجال  ومالك حز فز
خَۡذتُمُ ٱلۡعِجَۡل عند تفسريه لقوله تعاىل :  بَعِينَ لَيۡلَةٗ ثُم َّ ٱت َّ ))وَِإۡذ وََٰعَۡدنَا مُوسَٰىٓ َأۡر










ويف   قال السورة  هذه  يف  ألف  بغري  ويعقوب  عمرو  أبو  قرأ   )) موسى  وعدان  ))وإذ   :
 233األعراف وطه، وقرأ الباقون ابأللف يف املواضع الثالثة. 
الشيخ حممد نووى هنا بذكر يعقوب وهو من القراء العشرة، لكن الشيخ نووى مل صرح 
أيب قراءة  توافق  حيث كان  عمرو،  وأيب  يعقوب  مع  حعفر  أاب  قرائتهما، يذكر  جعفر   
والشاهد هذا املثال أنه ذكر يعقوب. وأما القراء الباقون فيقرأون ابأللف )واعدان( يف هذه 
ومحزة  وابن كثري  عامر  وابن  انفع  وهم  اجلاوي،  نووى  حممد  الشيخ  ذكره  مكا  املواضع 
 وعاصم والكسائي.
 قال الشاطيب : 
  234ون ما ألف حالويقبل األوىل أنثوا دون حاجز       وعدان مجيعا د
 قال ابن اجلزري يف منت الدرة يف القراءات الثالثة التممة للعشرة :








َأندَادٗا وأيضا عند تفسري قوله تعاىل :  هِ  ٱلل َّ دُوِن  مِن  خِذُ  يَت َّ مَن  اِس  ٱلن َّ ))وَمَِن 
ِإذۡ  َظلَمُٓواْ  ٱل َّذِيَن  يَرَى  وَلَوۡ   ِِۗ ه ل ِل َّ ا  ُحب ّٗ َأَشد ُّ  ءَامَنُٓواْ  وَٱل َّذِيَن   ِِۖ ه ٱلل َّ َكحُب ِ  ونَهُۡم  ُيحِب ُّ
 ُ هَ َشدِيد هِ جَمِيعٗا وََأن َّ ٱلل َّ ةَ لِل َّ   236ٱلۡعَذَاِب ((  يَرَۡونَ ٱلۡعَذَاَب َأن َّ ٱلۡقُو َّ
ة من حتت مع فتح اهلمزو من )أن( عند القراء قال : قرأ اجلهور )ولو يرى( ابليلء املنقوط
السبع واملعىن : ولو يعلم الذين أشركوا ابهلل شدة عذاب للا وقوته ملا اختذوا من دون للا 
يعلم  ولو  والتقدير :  )ان(  اهلمزة من  السبع بكسر  القراء غري  بعض  قراءة  أندادا، وعلى 
ع مشاهدهتا  حال  عجزها  األصنام  بعبادة  ظلموا  هلل الذمي  القوة  إن  لقالوا  للا  ذاب 
 237مجيعا.
ويف هذا املثال ظهر جليا أن الشيخ حممد نووى اجلاوى مل يقتصر يف السبع فقط بل ذكر 
قراءة  قرائته  وافق  الذي  السبعة  من  العاشر  يذكر خلف  مل  ولكن  القراء  من  السبعة  غري 
 ون العشرة. السبعة، وهذا دليل على اهتمام الشيخ حممد نووى اجلاوى ابلسبعو د









وقد يذكر قراءة السبعة مقابل قراءة بعض العشرة دون نسبة ألحد، وهذا عندما يفسر  
ا تُۡقِسطُواْ فِي ٱلۡيَتََٰمَٰى فَٱنِكحُ قوله تعاىل :  واْ مَا َطاَب ل َكُم ))وَِإۡن ِخۡفتُمۡ َأل َّ
مَا  َأۡو  فَوََِٰحدَةً  تَعۡدِلُواْ  ا  َأل َّ ِخۡفتُمۡ  فَِإۡن  ُبَََٰعِۖ  وَر ُلَََٰث  وَث مَثۡنَٰى  ءِ  ٱلن ِسَٓا م َِن 
ا تَعُولُواْ (( ٰٓ َأل َّ ‌ 239مَل َكَۡت َأيۡمََٰنُكُۡمَۚ ذََٰلَِك َأۡدنَى
 240قال : قرئ )فواحدة( ابلرفع أي فكفت واحدة أو فحسبكم واحدة.
أن الشيخ نووى اجلاوى ذكر قراءة يف لفظة )فواحدة( حيث مل ينسب  يف هذا املثالظهر 
هذه القراءة إىل أحد. وعند الرجوع إىل مظان كتب القراءات علم أن قراء الرفع هي قراءة 
 أيب جعفر وهو من العشرة، وقراءة النصب هي قراءة السبعة ويعقوب وخلف العاشر. 
‌ضية : قال ابن اجلزري يف الدرة امل
 241كحفص فق     فواحدة معه قياما وجهال واألرحام فانصب أم كال  
: تعاىل  قوله  يف  ۡ   وأيضا  َشي َكيۡدُهُۡم  كُۡم  يَضُر ُّ لَا  قُواْ  وَتَت َّ تَۡصبِرُواْ  ِإن َّ  ً))وَِإن  اِۗ 









 243مبا يعملون يف معادتكم فيعاقبهم. قال : إبثبات الياء ابتفاق القراء العشرة أنه عامل 
قوله  قراءة  على  اتفقوا  أبهنم  مباشرة  العشرة  بذكر  اجلاوى  نووى  حممد  الشيخ  هنا  صرح 
للخطاب  ابلتاء  القراءة  هذه  وتقابل  فيه  بينهم  خالف  ال  للغيبة،  )يعملون(ابلياء  تعاىل 
 وهي شاذة. 
مل  تفسريه  يف  للقراءات  عرضه  يف  اجلاوى  نووى  حممد  الشيخ  أب  األمثلة  هذه  من  فعلم 
بذكر   يذكر يكتفى  ال  أو  ينسى  قد  للعشرة  لكن يف ذكرة  العشرة  إىل  بل جتاوز  السبعة 
 مجيعهم. 
 عزو القراءات الواردة يف اللفظ للقراء والرواة بشكل صحيح دقيق :الطريقة الثالثة:
سبق الكالم أبن ذكر القراءات يف كتب التفسري يعد مزية للمفسر، ولكن الدقة يف العزو 
أو خطأ يعد مرتبة متقدمة على جمرد العزو، وقد الحظ الباحث للقراء والرواة دون نسيان 
 هذه املسألة يف أمثلة كثرية يف تفسري مراح لبيد ، ومن األمثلة على هذا : 
هَ قَرًۡضا َحسَنٗا فَيَُضَٰعِفَهُۥ عند تفسري قوله تعاىل :  ن ذَا ٱل َّذِي يُۡقرُِض ٱلل َّ ))م َّ
هُ  َٗۚ وَٱلل َّ ُۥٓ َأۡضعَافٗا َكثِيرَة ُط وَِإلَيۡهِ تُرَۡجعُونَ ((لَه ُ  







فَهُ‌قال : قرأ أبو عمرو وانفع ومحزة والكسائي )  عِّ ( ابأللف والرفع )فيضاعفمهم( وقرأ ۥفَيَُضَٰ
ابن  وقرأ  )فيضعِّ فمه(  والرفع  ابلتشديد  ابن كثري  وقرأ  )فيضاعَفه(  والنصب  ابأللف  عاصم 
 245عامر ابلتشديد والنصب )فـَيمَضعِّ َفهم(. 
بشكل صحيح  القراءة  نسب  اجلاوى  نووى  الشيخ حممد  أن  املثال ظهر جليا  ويف هذا 
حدا من السسبعة، ومل يكن هناك خطأ يف النسبة. وقد دقيق للقراء السبعة، فلم ينس أ
اقتصر على ذكر السبعة دون العشرة، وهذا غالب يف تفسريه. وأما بقية القراء من العشرة 
فقراءة أيب جعفر موافقة لقراءة ابن كثري ويعقوب بقراءة ابن عامر وخلف بقراء الكوفيني 
 وهم محزة وعام والكسائي. 
 ماين : قال الشاطيب يف حرز األ
 يضاعفه ارفع يف احلديد وهنا    مسا شكره والعني يف الكل ثقال 
 246كما دار واقصر مع مضعفة وقل   عسيتم بكسر السني حيث أتى اجنلى 
 وقال ابن اجلزري يف الدرة : 







 : تعاىل  قوله  تفسري  ْ   وعند  تُبۡدُوا ُتخۡفُوهَا ))ِإن  وَِإن   َِۖ هِي ا  فَنِعِم َّ دَقََِٰت  ٱلص َّ  
يُكَف ِرُ عَنكُم م ِن َسي ِ  َ كُۡمَۚ و ّٞ ل َّ هُ بِمَا تَعۡمَلُونَ  َوَتُؤۡتُوهَا ٱلۡفُقَرَٓاءَ فَهُوَ خَيۡر اتِكُۡمِۗ وَٱلل َّ
 )) ّٞ  248َخبِير
الراء ، وقرأ قرأ ابن كثري وأبو عمرو وعاصم يف رواية أيب بكر )نكفر( ابلنون ورفع قال : 
انفع ومحزة والكسائي ابلنون واجلزم أي )نكفر( عنكم شيئا من ذنوبكم بقدر صدقاتكم 
يكفر  أو  واملعىن : يكفر للا  والرفع  ابن عامر وحفص عن عاصم )يكفر( ابلياء  وقرأ   ،
 249األخفاء.
ويف هذا املوضع أيضا كان الشيخ نووى اجلاوى نسب القراءات بشكل دقيق صحيح . 
بل ذكر وقد أ القراء  فلم يقف عند ذكر  والقراء على حد سواء،  الرواة  صاب يف إسناد 
أبو  قرأ   : فهي  مذاهبهم  أما  السابق.  العشرة كما يف  بقية  يذكر  مل  لكنه  مفصال   الرواة 
عمرو  وأيب  ابن كثري  بقراءة  يعقوب  وقرأ  والكسائي،  ومحزة  انفع  بقراءة  وخلف  جعفر 
 وشعبة.








 250واي ونكفر عن كرام وجزمه   أتى شافيا والغري ابلرفع وكال
َِۖ وعند تفسريه لقوله تعاىل :  م ذِيَن َكفَرُواْ َستُغۡلَبُونَ وَُتحۡشَرُونَ ِإلَىٰ َجهَن َّ ))قُل ل ِل َّ
َبِئَۡس ٱلۡمِهَادُ ((   251و
وابن   وابن كثري  انفع  وقرأ  ابلغيبة،  والكسائي كلها  وقرأ محزة   : وأبو عمرو و قال  عامر 
 252عاصم ابخلطاب. 
)ستغلبون  لفظيت  يف  الواردة  القراءات  اجلاوى  نووى  حممد  الشيخ  نسب  أيضا  وهنا 
وحتشرون( بشكل دقيق صحيح. وهو كعادته اقتصر بذكر السبعة دون العشرة. أما قراءة 
عقوب ابقي العشرة فهي أن قراءة خلف العاشر توافق قراءةى محزة والكسائي وأما قراءة ي
 وأيب جعفر توافق قراءة الباقني من السبعة. 
 قال الشاطيب : 









القراءات للمصاحف : الرابعة : عزو  التاريخ أبن  الطريقة  كما هو معروف يف كتب 
القرآن مجع يف مصحف واحد يف عهد خليفة عثمان بن عفان مث وزع هذه املصاحف 
إىل األمصار. وقد اختلف العلماء يف عدد املصاحف اليت أرسلها عثمان إىل اآلفاق على 
والشام  أقوال كثرية، لكن اصحها وأوالها ابلقبول أهنا ستة، ألرسلها إىل البصرة والكوفة
 واملكة والذي كان معه يف املدينهومسي هذا ابملصحف اإلمام. 
السبعة   األحرف  على  مشتمل  األمصار  إىل  عثمان  أرسه  الذي  العثماين  واملصحف 
النقط  من  خالية  املصاحف كانت  هذه  ألن  املتواترة  القراءات  من  ثبت  ملا  ومتضمنة 
السبعة بل على معىن أن كل  والشكل. وليس معناه أن كل منها مشتملة على األحرف 
 مصحف منها مشتمل على ما حيتمله رمسه من هذه األحرف. 
فاألحرف السبعة منتشرة يف املصاحف الستة ومتفرقة فيها ، فقراءة )ووصى( مثال وإن مل 
 254توجد يف املصحف املدين والشامي إال أنه توجد يف غريمها.
دى املفسرين، وقبله كان اإلمام الطربي، وعزو القراءان للمصاحف من الطريقة املعروفة ل
 وكاد ال يرتكها يف تفسريه.






يَقُوُل ٱل َّذِيَن ءَامَنُٓواْ َأهََٰٓؤُلَٓاءِ ٱل َّذِيَن َأقۡسَمُواْ ما قاله عند تفسري قوله تعاىل :  َ ))و
إِ  َأيۡمََٰنِهِۡم  َجۡهدَ  هِ  يَن بِٱلل َّ َخَٰسِرِ فََأۡصبَُحواْ  َأعۡمََٰلُهُۡم  َحبِطَۡت  لَمَعَكُۡمَۚ  هُۡم  ن َّ
 ))255  
قال : قرأ عاصم ومحزة والكسائي ابلرفع مع إثبات الواو كما يف مصاحف أهل العراق 
الذين  )يقول  الواو  حذف  مع  ابلرفع  عامر  وابن  وابن كثري  انفع  وقرأ  االستئناف،  على 
  256جاز والشام وقرأ أبو عمرو ابلنصب مع الواو. ءامنوا( كما يف مصاحف أهل احل
السابق  يف  السبعة كما  القراء  إىل  القراءات  املثال  هذا  اجلاوى يف  نووى  الشيخ  ونسب 
ونص على أن قراءهتم موافقة ملصاحف كل فريق منهم. موافقة القراءات للمصاحف تؤكد 
 على أن هذه القراءات صحيحة ألهنا توافق الشروط الثالثة. 
ما بقية القراء العشرة فقرأ أبو جعفر كقراءة انفع وابن كثري وابن عامر ، وقراءة يعقوب  وأ









))وَنَزَۡعنَا مَا فِي ُصدُورِهِم م ِۡن غِل ٖ َتجۡرِي ومثاله أيضا عند تفسري قوله تعاىل : 
هِ ٱل َّذِي هَدَىٰنَا لِهََٰذَا وَمَا كُن َّا لِنَهۡتَدَِي لَوۡلَٓا مِن  َمۡدُ لِل َّ ُِۖ وَقَالُواْ ٱۡلح َتحۡتِهِمُ ٱۡلَأۡنهََٰر
َأن وَنُودُٓواْ   ِۖ ِ بِٱۡلحَق  ِنَا  َب  ر رُُسُل  ءَۡت  َجٓا لَقَۡد   ُِۖ ه ٱلل َّ هَدَىٰنَا  ةُ  َأۡن  َن َّ ٱۡلج تِلۡ كُمُ 
 َ ُمُوهَا بِمَا ُكنتُمۡ تَعۡم ورِثۡت   258لُونَ ((أُّ
 259: قرأ ابن عامر )ما كنا( بغري واو كما يف مصاحف أهل الشام.  قال
ففي هذا املثال ظهر جليا أبن الشيخ حممد نووى اجلاوى نسب قراءة )ما كنا( حبذف 
السبعة  من  الباقون  يذكر  ومل  الشام.  أهل  مصاحف  قراءته  وتوافق  عامر  البن  الواو  
  260إبثبات الواو. والعشرة حيث يقرا الكل 
 الطريقة اخلامسة : نسبة القراءات إىل الصحابة : 
الصحابة مصاحف شخصية خاصة هبم، مث نسبت  لبعض  أنه كان  الرواية  وقد أكدت 
الرمسي   تدوين عثمان املصحف  قبل  إليهم ومسيت أبمسائهم وهي كتبت  هذه املصاحف 








عبد   سامي  الدكتور  على كتابة لبني  النيب  عهد  يف  القرآن  يقتصر كتابة  "مل   : الشكور 
القرآن بل كان هناك صحف أخرى كتبها األصحاب ألنفسهم، وقد أقر النيب صلى للا 
عليه وسلم هذا العمل منهم ، وهناهم عن كتابة شيء عمه سوى القرآن، فكان اختاذهم 
فأصبح القرآن  بكتابة  النبوي  لإلذن  طبيعية  نتيجة  تنسب مصاحف  املصاحف  هذه  ت 
مسعود  ابن  مصحف  علي  مصحف  عباس  ابن  مصحف  عمر  مصحف  فيقال  إليهم 
  261وهكذا.
والقراءات املنسوبة إىل الصحابة تعد قراءات شاذة ، بدليل أن القراء تلقوا قراءهتم على 
أصحاب تلك املصاحف مل ينقلوا عنهم قراءة ختالفه رسم املصحف اإلمام الذي كتب يف 
. وقد خالفت هذه املصاحف املنسوبة إىل الصحابة املصحف اإلمام ابلزايدة عهد عثمان
 أو النقصان أو ابلتقدمي والتأخري. 
والشيخ نووى كغريه من املفسرين اعتىن بذكر القراءات املنسوبة إىل الصحابة، وتعد هذه 
ء الشيخ القراءات من مجلة تفسري القرآن أبقوال الصحابة. فهذه األمثلة توضح على اعتنا






  : تعاىل  قوله  تفسري  ا ٠يف  ِإل َّ تَعۡبُدُونَ  لَا  ََٰٓءِيَل  ِإسۡر بَنِٓي  مِيثَََٰق  َأخَۡذنَا  )وَِإۡذ 
َبِٱلۡوََٰلِدَيِۡن ِإۡحسَانٗا (( هَ و  262ٱلل َّ
مسعود   ابن  للا  عبد  قرأ   : قراءة قال  وهذه  النهي  بصريح  تعبدوا(  )ال  بن كعب  وأيب 
 263شاذة. 
ِ  :‌وأيضا يف تفسري قوله تعاىل بۡرََٰه ِۖ قَاَل ۧ))۞وَِإذِ ٱبۡتَلَٰىٓ ِإ هُن َّ هُۥ بِكَلِمََٰٖت فََأتَم َّ َب ُّ مَ ر
 ِ َٰل تِيِۖ قَاَل لَا يَنَاُل عَۡهدِي ٱلظ َّ ي َّ اِس ِإمَامٗاِۖ قَاَل وَمِن ذُر ِ مِينَ ِإن ِي جَاعِلَُك لِلن َّ
 ))264 
عىن : أن ، وامل قال : وقرأ ابن عباس وأبو حيوة )إبراهيم ربه( برفع )إبراميم( ونصب )ربَه(
‌265إبراهيم دعا ربه بكلمات من السماء كفعل املخترب هل جييبه للا تعاىل إليهن أم ال. 
 : تعاىل  قوله  تفسري  َ وأيضا عند  َكفَر وَمَن  ُۥٓ ))قَاَل  ه َأۡضطَر ُّ ثُم َّ  قَلِيلٗا  مَت ِعُهُۥ  فَأُّ










: تعاىل  قوله  تفسري  عند  وَلَوۡ   وأيضا  ءِ  ٱلن ِسَٓا بَيۡنَ  تَعۡدِلُواْ  َأن  تَۡستَطِيعُٓواْ  ))وَلَن 
 ))  َِۚ قَة كَٱلۡمُعَل َّ فَتَذَرُوهَا  ٱلۡمَيِۡل  كُل َّ  تَمِيلُواْ  فَلَا   ِۖۡ بن    268حَرَۡصتُم أيب  قراءة  ويف 
 269كعب )فتذروها كاملسجونة( 
 الطريقة السادسة : ذكر القراءات دون عزو لقارئها : 
نسبة   هناك تفسريه دون  يف  القراءات  اجلاوى  نووى  الشيخ حممد  األماكن عرض  بعض 
 القراء ومل  يبني أهي متواترة أو شاذة، ومن األمثلة على هذا : ألي أحد من 
ٱلۡعَذَاِب عند قوله تعاىل :  ُسٓوءَ  يَسُومُونَكُۡم  فِرۡعَوۡنَ  ءَاِل  م ِۡن  يۡنََٰكُم  َنج َّ ))وَِإۡذ 
ءَكُۡمَۚ (( َيَۡستَۡحيُونَ نِسَٓا ءَكُۡم و حُونَ َأبۡنَٓا  2٧٠يُذَب ِ
 271)جنيتكم(. قال : وقرئ ) أجنيناكم( و 
مل يعز الشيخ حممد نووى اجلاوى القراءة هنا لقاؤئيها بل اكتفى ابإلشارة إىل وجود قراءة 
بـ قرئ، وهي قراءة شاذة. وقد حبث الباحث يف كتب القراءات الشاذة ومل  فيها وعربها 











 273: وقرئ يذحبون ابلتخفيف. قال  272((يُذَب ُِّحوَن‌أَۡبنَآَءُكۡم‌وأيضا يف قوله تعاىل : ))
مل يعز أيضا يف هذا املوضع إىل قارئيها ، وهي قراءة شاذة نسبت إىل ابن حميصن ، وقال 
 274عبد الفتاح قاضي : قرأ بفتح التاء وإسكان الذال على التخفيف وذلك على األصل. 
ِّ‌وأيضا يف قوله تعاىل : )) َّ قُ‌‌َولِلِّ ُب ‌وَ‌‌ٱۡلَمۡشرِّ ِّ ‌فَأَۡينََما‌تَُولُّواْ‌فَثَمَّ‌َوۡجهُ‌‌ٱۡلَمۡغرِّ ‌‌ٱلِلَّ إِّنَّ
‌َ ‌‌ٱلِلَّ َعلِّيٞم ٌع‌ سِّ (( َوَٰ
فثم وجه للا 275 توجهوا  فأينما  والالم أي  التاء  بفتح   276. وقرئ 
اكتوىف  بل  قارئيها  إىل  يعزو  مل  لكن  القراءة  أيضا  هنا  اجلاوى  نووى  حممد  الشيخ  ذكر 
القراءاة،   يف  اخلالف  وجود  إىل  البصري ابإلشارة  احلسن  إىل  نسبت  شاذة  قاراءة  وهذه 
فقال عبد الفتاح القاضي : )فأينما تولوا( بفتح التاء والالم على أنه فعل مضارع واألصل 
 277فتتولوا فحذفت إحدى التائني ختفيفا.
((  : تعاىل  قوله  يف  هِّ‌‌‌َوَوصَّىَٰ‌وأيضا  إِّۡبَرَٰ ‌‌ۧبَِّهآ‌ إِّنَّ ‌ بَنِّيَّ يََٰ َويَۡعقُوُب‌ ‌ بَنِّيهِّ ‌ٱلِلََّ‌ُم‌
ينَ‌لَُكُم‌‌ٱۡصَطفَىَٰ‌ ۡسلُِّموَن‌‌ٱلد ِّ ‌َوأَنتُم‌مُّ ‌إِّالَّ (( فاََل‌تَُموتُنَّ
278 
وانفلته  بنيه  إبراهيم  هبا  وصى  واملعىن  بنيه  على  عطفا  ابلنصب  )يعقوب(  وقرئ   : قال 












الباحث  أيضا  قارئها، ومل جيد  متواترة ابلرفع ومل يذكر  قراءة  بينما يف  )يعقوب( ابلنصب 
 نسبة هذه القراءة إىل أي أحد.
َل‌َعلَۡيَك‌  بَ‌نَزَّ تََٰ ِّ‌بِّ‌‌ٱۡلكِّ ‌َوأَنَزَل‌‌ٱۡلَحق  بَۡيَن‌يََدۡيهِّ ل َِّما‌ ٗقا‌ ةَ‌ُمَصد ِّ يوَ‌‌ٱلتَّۡوَرىَٰ نجِّ ‌لَ‌ٱإۡلِّ
 ))280 
  281قال : قرئ قراءة شاذة بتخفيف نزل ورفع )الكتاب(. 
قراءة  أهنا  وبني  ابلتخفيف  )نزل(  قراءة  اجلاوى  نووى  حممد  الشيخ  ذكر  املثال  هذا  يف 
 282شاذة، وهي قراءة املطوعي كما بني ذلك عبد الفتاح القاضي.
القراءات اليت ال تنسب إىل هذا  واألمثلة على ذكر الشيخ حممد نووى اجلاوى يف تفسريه 
يف  اخلالف  من  يوردون كثريا  ال  املفسرين  أن  املعلوم  ومن  القراء كثري،  من  أحد  أي 
القراءات ال يعدون منهم تقصريا وال إشكاال. وعلم من هذه األمثلة أن القراءات اليت ال 
 ئ". تنسب إىل أي أحد من القراء غالبا من القراءة الشاذة فلذلك عربها بقوله " قر 









تفسريه، البد  القرآنية يف  للقراءات  نووى اجلاوى  الشيخ  الكالم يف االحتجاج عند  قبل 
 من معرفة معىن االحتجاج يف اللغو واملقصود ابالحتجاج اصطالحا .
 تعريف االحتجاج :
ال  لغة هي  واحلجة  احلجة،  تقدمي  )حج( :  من  واحلجة  االحتجاج  مادة  وأصل  ربهان 
االحتجاج  مبعىن  مصدر  وهي  حجة  اختذه   : ابلشيء  واحتج  وحجاج،  حجج  ومحعها 
 283واالستدالل. 
للقراءات هو توثيقها والتماس الدليل تقوية هلا، وذلط إما ابالستناد من القرآن  االحتجاج
 284الكرمي أو األحاديث النبوية، أو القاعدة النحوية.
سبابه : ميكن تلخيص الدوافع اليت حدث أبهل االحتجاج إىل بيان حجج القراءات يف أ
 دافعني :
 توضيح األركان الثالثة للقراؤة الصحيحة وهي :  .1
 صحة السند‌.أ
 موافقة العربية ولو بوجه ‌.ب 







وفقهاء   األصوليني  مذهب  هو  الذي  األساسي  واحملدثني والركن  األربعة  املذهب 
والقراء هو صحة السند أو تواتره ، أما الثاين والثالث فالغالب أمنا أضيفا ليتكون 
من  وليخرج  املتواترة،  العشر  القراءات  على  االنطباق  متام  ينطبق  ما  الثالثة  من 
 285القراءات ما مل يوافق املصحف العثماين. 
 الدفاع عن كتاب للا ضد من يتوهم  .2
ل ما سبق سيقوم الباحث هنا ببيان منهج الشيخ نووى اجلاوى يف االحتجاج ومن خال
 للقراءات يف تفسريه. والشيخ نووى كغريه من املفسرين اتنعى كثريا هبذا الفن  : 
 أوال :  االحتجاج ابلنصوص القرآنية :
((  : تعاىل  لقوله  تفسريه  عند  ظاهر  ‌‌ وهذا  يَۡومِّ ‌ لِّكِّ ينِّ‌َمَٰ : .   286(( ‌‌ٱلد ِّ إبثبات   قال 
قال  القيامة كما  يوم  متصرف يف األمر كله  والكسائي ويعقوب أي  األلف عند عاصم 










فظة )ملك(إبثبات األلف يف هذا املثال نقل الشيخ حممد نووى اجلاوى احتجاج قراءة ل
 أبية من القرآن الكرمي . 
نُُهمۡ‌وأيضا عند تفسريه لقوله تعاىل : )) ِّ‌يَُمدُّونَُهۡم‌فِّي‌‌َوإِّۡخَوَٰ ُروَن‌‌ٱۡلَغي  ثُمَّ‌اَل‌يُۡقصِّ
))289 ‌
قال : وقرأ انفع )ميدوهنم( بضم الياء وكسر امليم من اإلمداد )ميم دوهنم( واجلمهور على فتح 
دُّهُم‌بِّهِّ‌‌أَيَۡحَسبُونَ‌تعاىل : ))الياء كقوله  اٖل‌َوبَنِّيَن‌‌ۦأَنََّما‌نُمِّ ن‌مَّ ‌ 290((مِّ
االحت  : :  اثنيا  النبوية  ابألحاديث  للقراءات  مرتبة جاج  ابحلديث  االحتجاج  يصل  مل 
من  الشواهد  مقابل  يف  ابلقرآن  الشواهد  إىل كثرة  وذلك  الكرمي،  ابلقرآن  االحتجاج 
 الشيخ حممد نووى اجلاوى هذا النوع من االحتجاج. األحاديث النبوية. وقد استخدم
َ‌‌إِّنَّ‌مثال ذلك عند تفسري قوله تعاىل : )) ‌َوإِّن‌تَُك‌َحَسنَٗة‌‌ٱلِلَّ ٖةۖ ۡثقَاَل‌ذَرَّ اَل‌يَۡظلُِّم‌مِّ
يٗما‌ ن‌لَُّدۡنهُ‌أَۡجًرا‌َعظِّ ‌مِّ ۡفَها‌َويُۡؤتِّ عِّ  291(( يَُضَٰ
ۡفَهاقال : قرأ ابن كثري وابن عامر ) عِّ ( ابلتشديد من غري ألف أي فيكون التضعيف يَُضَٰ
على  مناد  وينادى  القيامة  يوم  ابلعبد  يوتى  أنه   : مسعود  ابن  عن  روي  ، كما  للثواب 








ول للا ملالئكته له : اعط هؤالء حقوقهم فيقول : ايرب من أين وقد ذهبت الدنيا ، فيق
: "انظروا يف أعماله الصاحلة " فأعطوهم منها فإن بقي مثقال ذرة من حسنة ضعفها للا 
 292تعاىل لعبده وأدخله اجلنة برمحته وفضله. 
ۡفَهايف هذا املثال عرض الشيخ حممد نووى قراءة يف لفظة ) عِّ ( ونسبها للسبعة دون يَُضَٰ
قراءة السابق، واحتج على  ألف  العشرة كما يف  وابن عامر ابلتشديد من غري  ابن كثري 
 )فـَيمَضعِّ ْفها( حبديث ابن مسعود. 
 اثلثا : االحتجاج ابلنحو : 
اهتم الشيخ حممد نووى اجلاوى اهتماما ابلغا ابلقواعد النحوية من خالل عرضه للقراءات 
العناية على سالمة   املهمة يف  اخلطوة  ميثل  التحو  وذلك ألن  تفسريه.  النص القرآنية يف 
 القرآين. ويعد االحتجاج النحوي للقراءات من أبرز معامل تفسري مراح لبيد . 
((  : تعاىل  قوله  يعُ‌ومن ذلك يف  تِّ‌‌بَدِّ َوَٰ ۖ‌وَ‌‌ٱلسََّمَٰ فَإِّنََّما‌‌ٱأۡلَۡرضِّ أَۡمٗرا‌ ‌ ٓ قََضىَٰ َوإِّذَا‌
قال : قرأ ابن عامر )فيكون( ابلنصب يف كل القرآن إال  293(( ُكن‌فَيَُكوُن‌‌ۥيَقُوُل‌لَهُ‌
ويس  النحل  يف  ابلنصب  الكسائي  وقرأ  األنعام،  ويف  عمران  آل  أول  غي  موضعني  يف 







، أو معطوف على يقول أو وأما الرفع فإما على أنه خرب مبتدأ حمذوف أي فهو يكون
 294معطوف على كن من حيث املعىن. 
‌‌َوإِّذۡ‌ومن ذلك عند تسفريه لقوله تعاىل : )) ُ‌أََخذَ َق‌‌ٱلِلَّ يثََٰ ن‌‌نَ‌ۧٱلنَّبِّي ِّ‌مِّ لََمآ‌َءاتَۡيتُُكم‌م ِّ
‌بِّهِّ‌ نُنَّ ٞق‌ل َِّما‌َمَعُكۡم‌لَتُۡؤمِّ َصد ِّ ۡكَمٖة‌ثُمَّ‌َجآَءُكۡم‌َرُسوٞل‌مُّ ٖب‌َوحِّ تََٰ ‌ۥ نُصُرنَّهُ‌َولَتَ‌‌ۦكِّ
أَقۡ‌ قَالُٓواْ‌ ۖي‌ إِّۡصرِّ لُِّكۡم‌
ذََٰ ‌ َعلَىَٰ َوأََخۡذتُۡم‌ َءأَۡقَرۡرتُۡم‌ فَ‌‌‌َرۡرنَا ‌قَاَل‌ َوأَنَ۠ا‌‌‌ٱۡشَهُدواْ‌قَاَل‌
َن‌ ينَ‌َمَعُكم‌م ِّ دِّ هِّ
أ اجلمهور )ملا( بفتح الالم ، وقرأ محزة بكسر وقر  قال : 295(( ‌ٱلشََّٰ
القراءة ابلفتح فلما وجهان : إما موصول مرفوع الالم وقرأ سعيد ابن جبري ابلتشديد. أما 
قوله  يف  فالالم   ، الشرط  ملعىن  متضمن  هو  وإما   ، به(  )لتؤمنن  قوله  وخربه  ابالبتداء 
)لتؤمنن( هي النلتقية للقسم، أما الالم يف )ملا( هي الم حتذف اترة وتذكر اترة أخرى، 
يل وإما مصدرية أو موصول، وأما وال يتفاوت املعىن. وأما قراءة بكسر الالم فألهنا للتعل
 296قراءة )ملا( ابلتشديد فإما مبعىن حني أو ملن وأصله ملن ما.
ويف هذا املثال ظهر ابلوضوح أن الشيخ نووى اجلاوى أجاد يف االحتجاج على القراءات 
قوله  يف  ابلتشديد  جبري  بن  سعيد  قراءة  وهي  الشاذة  القراءات  وحىت  النحوية  ابملسائل 








 الفصل اخلامس 
موقف الشيخ حممد نووى اجلاوي من الرتجيح والطعن والدفاع عن القراءات  
 القرآنية 
 املبحث األول : موقف الشيخ حممد نووى اجلاوى من ترجيح القراءات 
الرتجيح يف  مسألة  اخلوض يف  وقبل   ، اهلامة  األمور  من  القراءات  الرتجيح يف  قضية  إن 
عند   القرآنية  يف القراءات  الرتجيح  معىن  بيان  من  البد  اجلاوى كان  نووى  حممد  الشيخ 
 القراءات. 
 مفهوم الرتجيح : 
الرتجيح يف اللغة : رجح الشيء يرجح رجوحا ، ورجح الشيء بيده أي وزنه. والراجح : 
 297الوازن وأرجح امليزان أي أثقله حىت مال.
تف أخرى  قراءة  على  قراءة  تفضيل   : االصطالح  يف  الرتجيح  بصحة وأما  يقدح  ضيال 







 أنواع الرتجيح : 
 ترجيح قراءة متواترة على شاذة ، وهذا النوع ال شك أنه جائز .1
 ترجيح قراءة شاذة على متواتر، وهذا غري جائز .2
للقراءة ترجيح قراءة متواترة على أخرى، وهذا جائز إذا مل يكن فيه طعن أو شك  .3
 املرجوحة.
 آراء العلماء يف الرتجيح بني القراءات املتواترة :
جميز  بني  األخرى  على  املتواترة  القراءات  بني  الرتجيح  قضية  يف  التفسري  علماء  اختلف 
 وبني مانع. 
إن أاب حيان األندلسي يعد من املفسرين الذين منعوا الرتجيح بني القراءات املتواترة، بل 
 رين وغريهم املرجحني بني القراءات املتواترة على األخرى. أنكر على املفس
بني  املفسرون  يذكره  الذي  الرتجيح  "وهذا   : يقول  إذ  تفسريه  يف  جليا  واضح  وهذا 




يف   حسن  ظاهر  وجه  منها  ولكل  وسلم،  على عليه  قراءة  ترجيح  ميكن  فال  العربية 
 298قراءة. 
املفسر  وقد و وأما  الطربي،  اجلرير  ابن  هو  املتواترة  القراءات  بني  ابترجيح  قاموا  الذين  ن 
استخدم الطربي يف تفسريه ألفاظا تفيد الرتجيح. والذي يطلع على تفسريه سيجد ذلك 
نُ‌‌افَأََزلَُّهمَ‌بوضوح. ومثال ذلك عند تفسري لقوله تعاىل : )) َعۡنَها‌فَأَۡخَرَجُهَما‌‌ٱلشَّۡيَطَٰ
‌َوقُۡلنَا‌ ا‌َكانَا‌فِّيهِّۖ مَّ ‌َولَُكۡم‌فِّي‌‌ٱۡهبُِّطواْ‌مِّ ۖ ‌بَۡعُضُكۡم‌لِّبَۡعٍض‌َعُدو ٞ ‌‌ٱأۡلَۡرضِّ ُمۡستَقَر ٞ
‌ يٖن حِّ ‌ إِّلَىَٰ ٌع‌ (( َوَمتََٰ
)فأزهلما(   299 العامة  فقرأته  ذلك،  قراءة  القراء يف  اختلف   : قال 
ا بتثبيت  والآلخر  قرأ ابلتشديد  من  قراءة  ابلصواب  القراءتني  وىل  زأ  )فأزاهلما(.  أللف 
 )فأزاهلما(.
 منهج الشيخ حممد نووى اجلاوى يف الرتجيح بني القراءات املتواترة : 
أن  إال  القراءات  بني  ابلرتجيح  اعتنوا  الذين  املفسرين  من  يعد  اجلاوى  نووى  الشيخ  إن 








وقد استعمل الشيخ نووى يف الرتجيح عبارة : أنسب ،ـ و أليق. وسيقوم الباحث بذكر 
 هذه العبارة الدالة على ترجيحه للقراءات. 
َأۡو عند تفسريه لقوله تعاىل :  نُشُوزًا  بَعۡلِهَا  مِن   خَافَۡت  ٱمۡرََأةٌ  ِإۡعرَاٗضا ))وَِإِن 
 300فَلَا ُجنَاَح عَلَيۡهِمَٓا َأن يُۡصلِحَا بَيۡنَهُمَا ُصلۡحٗاَۚ((
والباقون   ، الصاد  وسكون  الياء  بضم  )يصلحا(  والكسائي   ومحزة  عاصم  قرأ   : قال 
هبذا  أليق  وهو   " "يتوافقا  معناه   : قالوا  املمدودة  املشددة  والصاد  الياء  بفتح  )يصاحلا( 
 301املوضع.
ل ظهر جليا أن الشيخ حممد نووى اجلاى رجح قراءة انفع وابن كثري وابن ففي هذا املثا 
األلف  وزايدة  التشديد  مع  والصاد  الياء  بفتح  قرأوا  الذين  السبعة  من  عمرو  وأبو  عامر 
 )يصَّاحَلا(، وعرب أبن هذه القراءة أليق يف هذا املوضع. 
ليق يف هذا املوضع". ولعل مل يعلق الشيخ نووى سبب ترجيحه هلذه القراءة، بل قال : " أ







يف كالم  واملعروف  الثنني،  تثبت  اليت  "املفاعلة"  ابب  من  الفعل  أتى  ولذلك  بينهما، 
 302العرب أن التصاحل عند التنازع. 
نَ‌‌أَمۡ‌ويف قوله تعاىل : ))  يٞب‌م ِّ ‌يُۡؤتُوَن‌‌ٱۡلُمۡلكِّ‌‌لَُهۡم‌نَصِّ   303(( نَقِّيًرا‌‌ٱلنَّاسَ‌فَإِّٗذا‌الَّ
قال : وإذن حرف جواب وجزاء لشرط كقدر ورفع الفعل بعدها وإن كان مرجوحا يف 
 304النحو ألن القراءة سنة متبعة، وقرئ شاذا على األرجح حبذف النون )ال يؤتو( 
قوله تعاىل )ال يؤتو( حبذف ويف هذا املثال عرض الشيخ حممد نووى قراءة شاذة وهي يف 
النون، وعلق أن هذه القراءة أرجح من القراءة إبثبات النون ) ال يؤتون الناس( بدليل أن 
"إذن" من النواصب اليت تنصب الفعل املضارع، وابلتايل قراءة )ال يؤتون( إبثبات النون 
متبعة القراءة سنة  أن  بعده  بني  اجلاوى  نووى  الشيخ حممد  أن  إال  متصل   مرجحة،  أي 
 سندها إىل رسول للا. والقراء السبعة والعشرة جممعون على إثبات النون )ال يؤتون(. 
والصواب عند الباحث أن القراءة إبثبات النون أيضا صحيحة وليست مرجوحة كما قال 








الكالم، وأما إذا كانت يف وسط الكالم مل تنصب املضارع وإمنا يرفع كما يف قول القائل 
 305: "أان إذن أكرممك". 
إذ فجاز يف وأما  اآلية  والفاء كما يف هذه  الواو  وهو  عليها حرف عطف  املتقدم  ا كان 
 306الفعل وجهان : الرفع والنصب.
ينَ‌‌َويَقُولُ‌وأيضا عند قوله تعاىل : )) ‌‌ٱلَّذِّ ُٓؤاَلٓءِّ ينَ‌َءاَمنُٓواْ‌أََهَٰ ِّ‌أَۡقَسُمواْ‌بِّ‌‌ٱلَّذِّ َجۡهَد‌‌ٱلِلَّ
‌َحبَِّطۡت‌ ۡم‌إِّنَُّهۡم‌لََمَعُكۡم  نِّهِّ يَن‌أَۡيَمَٰ رِّ سِّ لُُهۡم‌فَأَۡصبَُحواْ‌َخَٰ (( أَۡعَمَٰ
307 
املعىن األول فهو  أما  الواو على االستئناف،  إثبات  مع  الرفع  لقراءة  أنسب  قال : وهذا 
أنسب لقراءة النصب ولقراءة الرفع مع حذف الواو ولقراءة الرفع مع الواو جبعل عطف 
 308مجلة على مجلة. 
ويف هذا املثال أيضا ظهر أن الشيخ حممد نووى اجلاوى استخدم لفظة "أنسب"، لكن 
قراءة  يعطى كل  بل  القراءة على األخرى  أنه يرجح  معناه  ليس  الكلمة  اتسخدامه هذه 
 توجيها تفسرياي. 









(قراءة عاصم ومحزة والكسائي : ابل  .1  رفع مع إثبات الواو )ويقولم
2.  )  قراءة انفع وابن كثري وابن عامر : ابلرفع مع حذف الواو )يقولم
 قراءة أيب عمر : ابلنصب مع الواو عطفا على )يصبحوا(  .3
وعلى قراءة الفريق األول يكون املعىن : يقول املؤمنون بعضهم لبعض مشريين للمنافقني 
للا   من  مبا  متبجحني  حاهلم  من  مشاهدهتم متعجبني  عند  اإلميان  إخالص  من  عليهم 
إلظهارهم امليل إىل مواالة اليهود والنصارى إهنم كانوا يقسمون ابهلل جهد أمياهنم إمنهم مع 
املؤمنني يف دينهم يف السر ومن أنصارهم فاآلن كيف صاروا موالني ألداء املؤمنني حمبني 
أنسب   يكون  املعىن  هبم. وهبذا  واالعتقاد  هبم  يقول لالختالط  برفع  األول  الفريق  لقراءة 
 310وإثبات الواو فيها.
يقول  ذا  "ما  يقول  القائل  فكأن   : املعىن  فيكون  والثالث   الثاين  الفريق  قراءة  وعلى 
 املؤمنون؟" يقول الذين آمنوا. اخل. 
ومن خالل ما سبق علم أن الشيخ حممد نووى اجلاوى مل يرجح بني القراءتني املتواترين 
و يضعف من القراءة األخرى، وإمنا عرب بـ "أنسب" يعىن أن كل قراءة هلا ترجيحا يسقط أ







شروط  فيها  توافرت  طاملا  األخرى  على  إحدامها  لرتجيح  إذن  وجه  فال   ، قرآنيته  تثبت 
ال صحة  من  الصحيحة  للرسم القراءة  موافقة  وكانت  العربية  يف  وجه  هلا  وكانت  سند 
 العثماين.
املبحث الثاين  : موقف الشيخ حممد نووى اجلاوى من الطعن والدفاع عن القراءات 
 املتواترة 
بعض  الطاعن يف  فمنهم  مواقف عدة،  القرآنية  القراءات  جتاه  القرآن  مفسروا  وقف  لقد 
 فضلون ومنهم املدافع عنها. القراءات املتواترة، ومنهم املرجحون وامل
أما الشيخ حممد نووى، فهو من خالل استقراء تفسريه فيقف موقف املدافع عن بعض 
عن  الطاعن  ضد  موقفه  املبحث  هذا  يف  وسيتضح  املتواترة.  القراءات  يف  الطاعنني 
 القراءات املتواترة. 
ٓأَيَُّهاومثاله يف قوله تعاىل : )) ‌‌ٱتَّقُواْ‌‌ٱلنَّاسُ‌‌يََٰ َدٖة‌‌ٱلَّذِّيَربَُّكُم حِّ ن‌نَّۡفٖس‌َوَٰ َخلَقَُكم‌م ِّ
وَ‌ ‌ َونَِّساٗٓء  َكثِّيٗرا‌ َجااٗل‌ رِّ ۡنُهَما‌ مِّ ‌ َوبَثَّ َزۡوَجَها‌ ۡنَها‌ مِّ َ‌‌‌ٱتَّقُواْ‌َوَخلََق‌ ‌ٱلَّذِّي‌‌ٱلِلَّ







  : به قرأ  قال  تساءلون  الذي  للا  واتقوا   : والتقدير  امليم  جبر  )واألرحام(  وحده  محزة 
فيقول  ابلرحم  غريه  يستعطف  قد  أحدهم  أبن  العرب  يف  جرت  العادة  ألن  وابألرحام، 
 312أسألك ابهلل وابألرحام، .
الباقني من  فيف هذا املثال عرض الشيخ حممد نووى قراءتني متواترين قراءة محزة وقراءة 
السبعة والثالث املتممة للعشرة. وقراءة محزة جبر )واألرحام( من القراءات املشكلة ووقف 
عليها النحاة موقفا منها بني املؤيد واملعارض، والشيخ نووى كما هو واضح يف تفسريه 
 ذه القراءة. من املؤيدين هب
وسبب إشكاهلا هو عطف املظهر على املضمر احملفوض، وعند النحاة أنه ال جيوز. وقال 
الرزجاج )وهو من معارض هذه القراءات( : "والقراءة اجليدة نصب  " األرحام(، واملعىن 
 واتقوا األرحام أن تقطعوها، فأما اجلر يف األرحام فخطأ يف العربية وال جيوز إال يف ضطرار 
العشعر، وإمجاع النحاة أن يقبح أن يسق ابسم ظاهر على اسم مضمر يف حال اجلر إال 
إبظهار  إال  يبقح  وال   ، زيد  جبر  وزيد  به  مررت   "  : النحويون  يستقبح  اجلار،  إبظهار 







هلذه  تتطرق  مل  القراءة  هذه  ذكر  اآلية  هلذه  تفسريه  يف  اجلاوى  نووى  حممد  والشيخ 
العادة  أن  وهو  توجييها  بيان  مع  القراءات  هذه  ببيان  اكتفى  بل  يتوسع  ومل  اخلالفات 
السارية عند العرن القسم ابألرحام فيقول :" أسألك ابهلل والرحم".وهذا هو الصواب ألن 
 ا الوحي ونقل بطريق التواتر. القراءات القرآنية مصدره
((  : تعاىل  قوله  لِّكَ‌يف  ‌‌َوَكذََٰ َن م ِّ لَِّكثِّيٖر‌ ينَ‌َزيََّن‌ كِّ ُشَرَكآُؤهُۡم‌‌ٱۡلُمۡشرِّ ۡم‌ هِّ دِّ أَۡولََٰ قَۡتَل‌
‌َولَۡو‌َشآَء‌ ينَُهۡمۖ ۡم‌دِّ ُ‌لِّيُۡرُدوهُۡم‌َولِّيَۡلبُِّسواْ‌َعلَۡيهِّ ‌فَذَۡرهُۡم‌َوَما‌يَۡفتَُروَن‌‌ٱلِلَّ َما‌فََعلُوهُۖ
))314 
مۡ‌)( نصبا على املفعولية و قَۡتلَ‌)‌( مبنيا للفاعل )زَيََّن( وَزيَّنَ‌قال : قرأ العامة ) هِّ دِّ ( أَۡولََٰ
( رفعا على الفاعل، أي : وهكذا زين هلم شياطينم قتل ُشَرَكآُؤهُمۡ‌حفضا ابإلضافة و )
فكان  أوالدهم فأمروا أبن يئدو بناهتم خشية الفقر والسيب أبن ينحروا ذكورهم آلهلتهم ،
أحدهم كما  لينحرن  الذكور  من  له كذا  ولد  لئن  فيحلف ابهلل  يقوم  اجلاهلية  الرجل يف 
( وحده  عامر  بن  ا  وقرأ  للا.  عبد  لينحرن  املطلب  عبد  و َزيَّنَ‌حلف  للمفعول  مبنيا   )‌
مۡ‌)(  رفعا على الفاعلية و قَۡتلَ‌) هِّ دِّ (خغضا على ُشَرَكآُؤهُمۡ‌( نصبا على املفعولية و )أَۡولََٰ






الدرداء وواثلة بن األشقع وفضالة ابن عبيد ومعاوية بن أيب سفيان واملغرية املخزومي وقرأ 
 315أيضا عاى عثمان وولد هو يف حياة رسول للا صلى للا عليه وسلم. 
الطاعنني، وهذا  بعض   القراءات جتاة  نووى اجلاوى موقفه من  الشيخ حممد  عرض هنا 
ابن عامر يف هذه اآلية، فبني أبن ابن عامر كان من مجلة  اهر عند عقب ذكره لقراءة 
التابعني وولد هو يف حياة الرسول وقرأ على عدة الصحابة منهم عثمان بن عفان ومعاوية 
 ثلة بن األشقع. بن سفيان وأيب الدرداء ووا
عرضه  بعد  متواترة  قراءات  على  يعلق  مل  تفسريه  يف  اجلاوى  نووى  حممد  الشيخ  كان 
القراءات املتواترة إال يف هذه اآلية، فهذا دليل على أن هناك من يطعن يف هذه القراءات 
 مث قام الشيخ اجلاوى بدفاع عنها بذكر أسانيد ابن عامر يف القراءات. 
ارنة على بعض كتب التفسري اآلخر وجد الباحث أبن من يطعن على وبعد االطالع واملق
هذه القراءات هو الزخمشري املفسر املعتزيل. فقال يف تفسريه الكشاف معلقا على قراءة 
ۡم‌ُشَرَكآُؤهُۡم‌)‌ابن عامر يف هذه اآلية : " وأما قراءة ابن عامر : " هِّ دِّ برفع  (قَۡتَل‌أَۡولََٰ
بينهما بغري القتل ونصب األوالد، وجر  الشركاء على إضافة القتل إىل الشركاء والفصل 






نظمه  حبسن  املعجز  القرآن  يف  فكيف  املنثور  الكالم  يف  فكيف  الشعر  يف  مردودا 
 316وجزالته.
ي وإن مل يصرح يف تفسريه أبن قراءة وكفى بدفاع الشيخ حممد نووى اجلاوى على الوخمشر 
ابن عامر تعد أعلى السبعة سندا ولعل من جترأ يف طعن قراءة ابن عامر يف هذه اآلية 















 الفصل السادس 
 ان أثر القراءات القرآنية يف التفسري يمنهج الشيخ حممد نووى اجلاوى يف ب
صول السابقة عن منهج الشيخ حممد نووى اجلاوى وطرقه يف بعد أن بني الباحث يف الف
التعامل مع القراءات فالبد ايضا من  العلمية يف  عرض القراءات، والذي يربز شخصيته 
 ذكر وبيان القيمة العلمية إليراد القراءات يف تفسريه. ويقسم هذا الفصل إىل املبحثني :
 : الفوائد املرتتبة من ذكر القراءات يف تفسريه  املبحث األول









القراءات القرآنية عند الشيخ حممد نووى  املبحث األول : الفوائد املرتتبة من عرض 
 اجلاوى يف تفسريه 
حمم الشيخ  ودراسة   داعتىن  وعزوها  بذكرها  القرآنية  ابلقراءات  تفسريه  يف  اجلاوى  نووى 
بعضها توجيها واحتجاجا ودفاعا، وميكن القول أبنه من أكثر املفسرين اعتناء ابلقراءات 
يف  للقراءات  عرضه  من  املستخرجة  الفوائد  من  العلمية  النقط  بعض  وهذه  القرآنية. 
 تفسريه: 
فهم   .1 سهولة  الفوائد  تلك  أهم  والشيخ من  تفسريه،  يف  القراءات  مباحث  إدراك 
يف كتب  وأما   ، والتبويب  ابلتقسيم  القراءات  عرض  قد  اجلاوى  نووى  حممد 
التفسري فقد يعرض املفسر مسائل القراءات مسرودة مدرجة غري تبويب وتقسيم 
 مما جعل القارئ أحياان يف الغموض واإلهبام. 
عند   .2 القراءات  لعرض  املهمة  الفوائد  تلك  اعتمد ومن  أنه  اجلاوى  نووى  الشيخ 
والفنون  العلوم  بشىت  مزخرا  تفسريه  جعل  مما   ، األئمة  من  غرية  عن  النقل  على 




كان الشيخ حممد نووى اجلاوى ذا اهتمام ابرز بذكر القراءات املتواترة ، ومل يقف  .3
و   الشاذة.  القراءات  بذدر  جتاوز  بل  املتواترة  ذكر  للقراءات عند  ذكر  توظيف 
 الشاذة يف تفسريه : 
االستشهاد هبا يف التفسري، إذ القراءات الشاذة يستشهد هبا لبعض وجوه ‌-أ
 التفسري.
 إن ذكر القراءات الشاذة يف تفسريه ليعاضد القراءات املتواترة وتقوية هلا‌-ب 
 االستشهاد هبا يف مسائل النحو وجعلها أصوال ملسائل النحو.‌-ت 
اجللي .4 الفوائد  من ومن  أنه  تفسريه  يف  القرآنية  للقراءات  عرضه  عن  برزت  الىت  ة 
 مدافع عن القراءات املتواترة الصحيحة ضد الطاعنني عنها.
 املبحث الثاين : أثر القراءات القرآنية يف التفسري :
. وميكن تقسيم إن للقراءات القرآنية متواترها وشاذها أثرا كبريا يف التفسري بشىت أنواعها
اب إال القراءات  أثر  له  وليس  ابلتفسري  له  عالقة  ال  قسم   : قسمني  إىل  للتفسري  لنسبة 
التيسري والتخفيف على األمة ابلنطق وحفظ اللغة اليت أنزل هبا القرآن، وهي كاختالف 
والفتح  املد  القراءات كمقادير  أصول  حيث  من  الكرمي  القرآن  أبلفاظ  النطق  يف  القراء 




القراءات.  أصول  يف   317من  القراء  اختالف  وهي   ، التفسري  يف  أثر  هلا  آخر  قسم  و 
الدين(  يوم  )ملك  و  امليم  األلف يف  إبثبات  الدين(  يوم  )مالك  مثل  الكلمات  حروف 
 318حبذف األلف.
 اجلاوى يف األحكام الفقهية :  أوال : أثر القراءات القرآنية عند الشيخ حممد نووى
املعامالت  يف  الفقسهة  الفرغية  األحكام  يف  واضحا  أثرا  القرآنية  القراءات  تركت 
والعبادات. وقد كان األئمة الفقهاء على علم كبري ابلقراءات، وكانوا يهتمون هبا اهتماما  
يرتتب على  كبريا ، وكانوا يبحثون عن وجوهها لالستدالل هبا على األحكام الشرعية وما 
 القراءات من أاثر فقهية.
ولقد اهتم الشيخ حممد نووى اجلاوى يف نفسريه مراح لبيد بيان أثر القراءات القرآنية على 
 األحكام الفقيهة ، ومن ذلك :
َيَسۡ عند نفسريه لقوله تعاىل :  فَٱعۡتَزِلُواْ  َ))و َأذٗى  هُوَ  قُۡل  ٱلۡمَِحيِضِۖ  عَِن  لُونََك 
ٱ فِي  ءَ  فَأۡتُوهُن َّ ٱلن ِسَٓا رۡنَ  تَطَه َّ فَِإذَا  يَۡطهُرۡنَِۖ  ٰى  َحت َّ َبُوهُن َّ  تَۡقر وَلَا  لۡمَِحيِض 







قال : قرأ ابن كثري وانفع وأبو عمرو وابن عامر وحفص ويعقوب احلضرمي )حىت يطهرن( 
والكسائي  ومحزة  شعبة  وقرأ  الدم،  عنهن  يزول  حىت  مبعىن  اهلاء،  وضم  الطاء  بسكون 
 320بتشديد الطاء واهلاء مبعىن يغتسلن. 
يف قوله  لقد ذكر الشيخ نووى اجلاوى يف هذا خالف القراء السبعة وأضاف فيها يعقوب 
مالك  : "واتفق  فقال  فيها على األحكام  القراءة  أثر خالف  تعاىل : )يطهرن(. مث بني 
واألوزاعي والثوري والشافعى أنه إذا انقطع حيض املرأة ال حيل لزوجها جمامعتها إال بعد 
أن تغتسل من احليض، واملشهور عند أيب حنيفة أهنا إن رأت الطهر دون عشرة أايم مل 
 321ها وإن رأته لعشرة أايم جاز أن يقرهبا قبل االغتسال.يقرهبا زوج 
العلمية يف هذا املثال الفقهي يف اخلالف بني احلنفية والشافعية  هذا وقد ظهرت القيمة 
أايم جيب  انقطع دون عشرة  إذا  أنه  رأوا  ، حيث  القراءتني  يعملون  فاحلنفية  واملالكية.  
انقطع  إذا  وأما  يقرهبا زوجها،  للمرأة االغتسال، االغتسال مث  دون عشرة أايم يستحب 
 ولو قرهبا زوجها فعندهم جتز ذلك.
بينهما، فجعلوا الطهر والتطهر غاية  وأما الشافعية واملالكية فقد أعملوا القراءتني ومجعوا 








تعاىل:) قوله  يف  آخر  ٓأَيَُّها)مثال  ينَ‌‌يََٰ إِّلَى‌‌‌‌ٱلَّذِّ قُۡمتُۡم‌ إِّذَا‌ ةِّ‌َءاَمنُٓواْ‌ لَوَٰ لُواْ‌فَ‌‌‌ٱلصَّ ‌ٱۡغسِّ
‌ إِّلَى‌ يَُكۡم‌ َوأَۡيدِّ ‌ٱۡلَمَرافِّقِّ‌ُوُجوَهُكۡم‌ ‌ٱۡمَسُحواْ‌وَ‌‌ إِّلَى‌‌ َوأَۡرُجلَُكۡم‌ ُكۡم‌ بُِّرُءوسِّ
ٱۡلَكۡعبَۡينِّ ‌
322  
ابجلر، وقرأ انفع وابن قال : قرأ ابن كثري ومحزة وأبو عمرو وعاصم يف راوية أيب بكر عنه 
عامر وعاصم يف رواية حفص عنه ابلنصب. أما القراءة ابجلر فهي معطوفة على الرؤس 
املمسوح  على  األرجل  عطفت  وإنكا  األرجل،  يف  الرؤس كذلك  يف  املسح  جيب  فكما 
 323للتنبيه على اإلسراف يف املاء فيما ألهنا موضع صب املاء كثريا واملراد غسلها. 
حب جمرورة  غسال( أو  أبرجلكم  )وافعلوا  تقديره  حمذوف  بفعل  متعلق  حمذوف  جر  رف 
وحذف حرف اجلر وإبقاء اجلر جائز، وال جيوز هذا الكسر على اجلوار على أنه منصوب 
يف املعىن عطف على املغسول ألنه معدود يف اللحن الذي قد حيمل ألجل الضرورة يف 
الرؤس ألنه يف حمل النصب والعطف  الشعر. وأما القراءة ابلنصب فهي إما معطوفة على
على  معطوفة  وإما  النحاة،  مجهور  مذهب  هو  جائز كما  احملل  وعلى  الظاهر  على 
)وجوهكم( فظهر أنه جيوز أن يكون عامل النصب يف قوله تعاىل : )وأرجلكم( هو قوله 
 تعاىل )وامسحوا( وقوله تعاىل : )فاغسلوا(، فإذا اجتمع العامالن على معمول واحد كان







من الفصل بني املتعاطفني جبملة مبنية حكما جديدا ليس فيها أتكيد لألول وليست هي 
 : تعاىل  قوله  هو  )وأرجكم(  تعاىل  قوله  يف  النصب  عامل  يكون  أن  فوجب  اعرتاضية 
 324ية على وجوب مسح األرجل. )وامسحوا( ، فتدل هذه اآل
ففي هذه العبارة ظهر جليا أن الشيخ حممد نووى اجلاوى بني قراءة النصب يف قوله تعاىل 
تعاىل  قوله  على  معطوف  )وأرجلكم(  أن  اجلاوى  نووى  الشيخ  رجح  وقد  )وأرجَلكم( 
 )وامسحوا( لسبب إمجاله : 
 جيوز العطف على الظاهر وعلى احملل  .1
ل األقرب فهو قوله تعاىل : إذا اجتمع العامالن على معمول واحد فاألوىل إعما .2
 )وامسحوا(
ال جيوز أن يفصل بني اجلملتني املتعاطفتني جبملة مبنية حكما جديدا ليس فيها  .3
 أتكيد لألول 
تعاىل  قوله  تعاىل )وأرجلكم( على  قوله  يعطف  أنه رجح يف أن  مع  نووى  الشيخ  ولكن 
 ه : إال أنه رجح الغسل على األرجل ألسباب ذكرها يف تفسري  )وامسحوا( 






 والغسل مشتمل على املسح وال ينعكس ويقوم الغسل مقام املسح .2
 إن فرض الرجلني حمدود على الكعبني  .3
((  : تعاىل  قوله  نُكم‌وأيضا يف  م ِّ أََحٞد‌ َجآَء‌ أَۡو‌ َسفٍَر‌ ‌ َعلَىَٰ أَۡو‌ ‌ ٓ ۡرَضىَٰ مَّ ُكنتُم‌ َوإِّن‌
َن‌ َمۡستُُم‌أَ‌‌ٱۡلَغآئِّطِّ‌م ِّ يٗدا‌َطي ِّٗبا‌فَ‌‌ٱلن َِّسآءَ‌ۡو‌لََٰ ُمواْ‌َصعِّ ُدواْ‌َماٗٓء‌فَتَيَمَّ ‌ٱۡمَسُحواْ‌فَلَۡم‌تَجِّ
يُد‌‌ يُرِّ َما‌ ‌
ۡنهُ  م ِّ يُكم‌ َوأَۡيدِّ ُكۡم‌ ُ‌بُِّوُجوهِّ ‌‌‌ٱلِلَّ
َولََٰ َحَرٖج‌ ۡن‌ م ِّ َعلَۡيُكم‌ نلِّيَۡجَعَل‌ يُد‌‌‌كِّ يُرِّ
َرُكۡم‌َولِّيُتِّمَّ‌نِّۡعَمتَهُ‌ (( لََعلَُّكۡم‌تَۡشُكُروَن‌َعلَۡيُكۡم‌‌ۥلِّيَُطه ِّ
325 
َمۡستُُم‌قال : )  326( بذكر أوغريه.ٱلن َِّسآءَ‌أَۡو‌لََٰ
اخلالف  ذلك  على  ويرتتب  النساء(  )المستم   : تعاىل  قوله  فوقراءة  اختلفوا  القراء  إن 
 327الفقهي. فقرأ محزة زالكسائي بغري ألف )ملستم( وقرأ الباقون أبلف )المستم(.
اخلالف  اثر يف  قد  القراءات  اختالف  أن  وجد  الفقهاء  مذاهب  استعراض  خالل  ومن 
الوضوء  ينقد  اليت  املالمسة  من  املقصود  أبن  حنيفة  أبو  فريى  املسألة،  هذه  الفقهي يف 
ويكون عليه التيمم عند عدم وجود املاء هي اجلماع، وما كان دون اجلماع ال يعد حداث 








املبطل  اللمس  فجعل  ألف  غري  من  )ملستم(  بقراءة  أخذوا  فقد  الشافعية  وأما  اجلماع. 
 328للوضوء هو جمرد املباشرة ابليد أو غريها بشهوة أو بغري شهوة. 
وله تعاىل : والشيخ نووى اجلاوى يف تفسريه يوافق قول الشافعى بدليل أنه عندما يفسر ق
)أو المستم( قال اللمس بذكر أو غريه. فهنا يتجلى واضحا أن الشيخ حممد نووى حنا 
 مذهب الشافعي ومل يذكر املذاهب األخرى. 
القراءات  من  وهي  فيها  القراء  خالف  يذكر  ال  ال’ية  هذه  أيضا يف  نووى  الشيخ  وإن 
املذهب ع نووى رجح مذهبه وهو شافعي  الشيخ  لى مذهب أخرى يف املتواترة ، ولعل 
 املسألة. 
 اثنيا : أثر اختالف القراء يف اللغة والنحو 
القراءة ابرزا يف الفقه فمن ابب أوىل هلا أثر يف علوم اللغة، وهي من  إذا كان اختالف
العلوم اليت دار حوهلا املسائل واملباحث املتعلقة ابلقراءات،  من تفريع واحتجاج وتوجيه. 
 نووى اجلاوى اهتم بذلك يف تفسريه. وال شك فإن الشيخ حممد 






((  : تعاىل  أَۡهَل‌‌‌َولَوۡ‌قوله  ‌ وَ‌‌‌ٱۡلقَُرىَٰٓ‌أَنَّ َن‌‌ٱتَّقَۡواْ‌َءاَمنُواْ‌ م ِّ ٖت‌ بََرَكَٰ م‌ َعلَۡيهِّ لَفَتَۡحنَا‌
‌وَ‌‌ٱلسََّمآءِّ‌ بُوَن‌‌ٱأۡلَۡرضِّ ُهم‌بَِّما‌َكانُواْ‌يَۡكسِّ ن‌َكذَّبُواْ‌فَأََخۡذنََٰ كِّ
  329((َولََٰ
 330قال : وقرأ ابن عامر بتشديد التاء للتكثري.
ففي هذا املثال عرض الشيخ حممج نووى اجلاوى قراءة ابن عامر بتشديد التاء )لفتَّحنا(  
ا توافق قراءة ابن لكن الشيخ مل يذكر أاب جعفر يعقوب بروية رويس عنه مع أن قرائتهم
 "  : فقال  والتشديد  التخفيف  بني  وفرق  متواترة صحيحة  التاء  بتشديد  قراءة  و  عامر. 
بتشديد التاء للتكثري" اي أن قراء التشديد تدل على الكثرة أي املرة بعد املرة والتشديد 
 للمبالغة وانسب قوله تعاىل )بركات ( ابجلمع.
((  : تعاىل  قوله  يف  أيضا  وَ‌‌‌ٱلشَّۡمسَ‌َجَعَل‌‌‌‌ٱلَّذِّي‌‌هُوَ‌ومثاله  يَاٗٓء‌ نُوٗرا‌‌‌ٱۡلقََمرَ‌ضِّ
َل‌لِّتَۡعلَُمواْ‌َعَدَد‌‌ۥَوقَدََّرهُ‌ نِّينَ‌َمنَازِّ َساَب ‌وَ‌‌ٱلس ِّ ُ‌َما‌َخلََق‌‌ٱۡلحِّ ‌بِّ‌‌ٱلِلَّ لَِّك‌إِّالَّ
ِّ ‌ذََٰ ‌ٱۡلَحق 
ُل‌ تِّ‌يُفَص ِّ  331((لِّقَۡوٖم‌يَۡعلَُموَن‌‌ٱأۡلٓيََٰ










ذكر هنا الشيخ نووى اجلاوى قراءتني متواتراتني ومها قراءة الياء والنون. ويف هذه اآلية مع 
للقراءة وهو عند  النون أعطت معىن  قراءة  القراءتني إال أن  تعاىل يف  الفاعل هو للا  أن 
 البالغيني يسمى اباللتفات.
 ءات من الناحية النحوية : أثر القرا  : اثلثا
علم النحو من العلوم اهلامة لفهم معاىن القرآن ال سيما ملفسر القرآن، لذا اشرتط العلماء 
للمفسر أن يكون حميطا بعلم النحو وذلك ليفهم مدلول كالم للا تعاىل فهما صحيحا. 
النحوي الناحية  من  القراءات  أثر  على  األمثلة  بعض  ابستعراض  الباحث  على وسيقوم  ة 
 سبيل االستشهاد وال احلصر لتوضيح بيان منهجه :
ٓأَيَُّهاعند تفسري قوله تعاىل : )) َدٖة‌‌ٱلَّذِّيَربَُّكُم‌‌ٱتَّقُواْ‌‌ٱلنَّاسُ‌‌يََٰ حِّ ن‌نَّۡفٖس‌َوَٰ َخلَقَُكم‌م ِّ
وَ‌ ‌ َونَِّساٗٓء  َكثِّيٗرا‌ َجااٗل‌ رِّ ۡنُهَما‌ مِّ ‌ َوبَثَّ َزۡوَجَها‌ ۡنَها‌ مِّ َ‌‌‌ٱتَّقُواْ‌َوَخلََق‌ ‌ٱلَّذِّي‌‌ٱلِلَّ
‌‌ٱأۡلَۡرَحاَم ‌وَ‌‌ۦتََسآَءلُوَن‌بِّهِّ‌ َ‌إِّنَّ ((‌قِّيٗباَكاَن‌َعلَۡيُكۡم‌رَ‌‌ٱلِلَّ
333  
)تساءلو  والكسائي  ومحزة  عاصم  قرأ   : وقرأ محزة قال  ابلتشديد،  والباقون  ابلتخفيف  ن( 
العادة  ألن  وابألرحام  به  تساءلون  الذي  واتقوا للا  والتقدير  امليم  جبر  )واألرحام(  وحده 







متواترين قراءتني  اجلاوى  نووى  حممد  الشيخ  عرض  املثال  هذا  وحده   ويف  محزة  قرأ  فقد 
أنه ال  بعضهم  قال  فقد  النحاة،  عند  املشكلة  من  تعد  القراءة  وهذه  )واألرحام( ابجلر. 
من  أنه  اآلية  هذه  يف  هنا  نووى  الشيخ  وأيت  اجملرور.  املضمر  على  املظهر  عطف  جيوز 
 العادة اجلارية عند العرب ابلرحم، وأيضا أن قراءة محزة متواترة صحيحة. 
َن‌‌أَمۡ‌))  يف قوله تعاىل : مثاله أيضا  يٞب‌م ِّ ‌يُۡؤتُوَن‌‌ٱۡلُمۡلكِّ‌لَُهۡم‌نَصِّ ‌ٱلنَّاسَ‌فَإِّٗذا‌الَّ
 335(( نَقِّيًرا‌
بعدها وإن كان مرجوحا يف  الفعل  قال : وإذن حرف جواب وجزاء لشرط مقدر ورفع 
 336النحو ألن القراءة سنة متبعة، وقرئ شاذا على األرجح حبذف النون )ال يؤتو( . 
املثال ال أييت الشيخ حممد نووى خالف القراء ألهنم قد أمجعوا يف قوله تعاىل )ال يف هذه 
يؤتون( إال أن الشيخ حممد نووى اجلاوى جاء إبعراب هذه اآلية، فقال : "إذن حرف 
جواب وجزاء لشرط مقدر ورفع الفعل وإن كان مرجوحا يف النحو". فبني الشيخ حممد 
تون( مرجوح يف النحو لكن القراء أمجعا على صحته نووى أن وجه إعراب قراءة )ال يؤ 







والصواب أن هذا اإلعراب صحيح وليس مرجوحا، ألن من شروط نصب املضارع بـ إذن 
تنصب املضارع،  الكالم مل  فإن كانت يف وسط  الكالم،  أن تكون مصدرة أي يف أول 
ها حرف عطف جاز يف الفعل وجهان : مثل : "أان إذن أكرمك". فإن كان املتقدم علي

















 الفصل السابع 
يف عرض الشيخ حممد نووى اجلاوى القراءات القرآنية يف تفسريه من القيمة العلمية 
 املميزات واملآخذ 
 املبحث األول : عرض القراءات يف تفسري مراح لبيد ما له من املميزات 
حممد نووى اجلاوى عامل جيلل متبحر يف شىت العلوم من التفسري والعقيدة والفقه الشيخ 
والتصوف وعلوم القرآن والتاريخ وغري ذلك من العلوم، والقراءات كانت من ضمن العلوم 
 اليت تبحر فيها هذا العامل اجلليل.
ببيان أ هم ما وهذا إن دل فإمنا يدل على سعة علمه، يف هذا املبحث سيقوم الباحث 
من خالل تفسريه العظيم  متيز به الشيخ حممد نووى اجلاوى يف عرضه للقراءات القرآنية
 . والقيم مراح لبيد
إيراده  .1 املتواترة، وذلك من خالل  القراءات  القراءات وخاصة  بعلم  البالغ  اهتمامه 
أو   السبعة  للقراء  سواء  عنده  الغالب  وهي  تفسريه،  يف  املتواترة  القراء القراءات 
يطلق عليه  فتارة  تواتره،  تدل على  القراءات أبوصاف  العشرة، وقد وصف هذه 




بذكر القراء العشرة نسبة القراءة إىل أصحاهبا من القراء أو الرواة يف الغالب، فتارة  .2
ا ينسب  أو  السبعة  القراء  أجرى  واترة  أو ،  التابعي  أو  الصحايب  ابسم  لقراءة 
 ينسب القراءة إىل املصحاف اليت أرسل هبا سيدان عثمان إىل الدول اإلسالمية 
)قرأ(  .3  : يقول  فتارة  للقراءات،  عرضه  أثناء  املصطلحات  من  العديد  استخدامه 
)قراء   : يقول  واترة  التمريض،  بصيغة  )قرئ(   : يقول  واترة  املعلوم،  بصيغة 
 يدل على تعمقه بعلم القراءات  اجلمهور(. وهذا
فقهي  .4 حكم  بيان  أو  للمعىن  بيان  أجل  من  الشاذة  القراءات  من  العديد  ذكره 
 ، وكل هذا خلدمة تفسري القرآن.جممع عليه عند الفقهاء
فقهني  .5 بني حكمني  اجلمع  أجل  من  املتواترة  القراءات  مواضع  من  العديد  ذكره 
اختالف بيان  أو  )يطهرن(  قراءة  مثل  قراءة   خمتلفني  مثل  شرعيني  حكمني 
 )أرجلكم(
على  .6 مستشهدا  املتنوعة  معانيها  وبيان  الشاذة  أو  املتواترة  سواء  لقراءات  توجييه 
توجيهها ابلقرآن الكرمي أو ابلسنة النبوية أو ابلنحو أو الشعر أو البالغة أو اللغة 
العلوم  هذه  حيث سخر  اجلليل،  العامل  هذا  علم  عمق  على  يدل  وهذا  العربية، 




عند   .7 دقيقا  ألفاظا  أو  رتجيح  الاستخدامه  القراءتني  وقد   املتواترة  القراءات بني   ،
وهذه األلفاظ تدل استعمل الشيخ نووى يف الرتجيح عبارة : أنسب ،ـ و أليق. 
 .على اعتدال وتوسطه وعدم إضعاف القراءة االخرى
معانيه  .8 وبيان  القراءات  تفسريه  لديه أن هذا االختالف عند  يظهر  املختلفة كان 
هو اختالف تنوع ال ختتالف تضاد وتعارض حيث ظهر ذلك عند بيانه يف أثر 
 . القراءات يف استنباط املعاين واستنباط األحكام الفقهية
وكان   معد .9 املعىن  يف  اختالف  عليها  يرتتب  يكن  مل  إذا  الشاذة  القراءات  ذكره 
  بعيدا عن اخلالف النحوى والصريف االختالف فيها جمرد تنوع صويت
ال يكتفى بذكره القراءات ودها واحدا إن كان فب القراءة أوجه متعددة،  .10
قراءة،  ختريج كل  ذكر  مع  أكثر  مث  الثالثة  مث  األخر  مث  القراءة  إىل  يعرج  بل 
 وتوجيهها حنواي وصرفيا وتفسري كل وجه من هذه األوجه 
 ما له من املآخذ  مراح لبيد عرض القراءات يف تفسرياملبحث الثاين : 
على  يقف  الباحث  أن  إال  فوائد عظيمة  لبيد  مراح  تفسري  القرآنية يف  للقراءات  أن  مع 
بعض املالحظات على تفسريه وخاصة ما يتعلق ابالقراءات القرآنية، ولكن الباحث وقف 




منه   حممد انتقاص  ليس  وهذا  علمه،  من  حبر  بقطرة  للباحث  وأىن  هذا،  اجلاوى  نووى 
هلل  فالكمال  الكمال،  وعدم  ابلنقصان  متصف  فهو  البشري  العمل  طبيعة  هو  ولكن 
وحده، يف هذا املبحث سيحاول الباحث بيان األمور اليت غفل عنها الشيخ حممد نووى 
 . اجلاوي يف عرض القراءات القرآنية يف تفسريه
وقام   .1 تفسريه  القرآنية يف  القراءات  تكلم عن  نووى اجلاوى  الشيخ حممد  مع أن 
تفسريه مقدة  يف  البتة  إليها  يتطرق  مل  لكنه  ومل  إبيرادها،  يسري م يوضح  ،  نهجية 
 عليها وتوضح كيفية ذكره للقراءات كما فعل يف أسباب كتابة هذا التفسري 
مع أن الشيخ حممد نووى اجلاوى أورد القراءات املتواترة وكانت عنده الغالب ،  .2
وكان ينسب القراءات إىل أصحاهبا إال أنه أحياان ال ينسب القراة إىل أحد ويقول 
 ا  سواء هذه القراءة متواترة أو شاذة. فيها قرئ كذا، أو على قراءة كذ
مع أن تفسري مراح لبيد ذكر العديد من القراءات إال أنه أغفل يف بعض األحيان  .3
 من املواضع اليت احتوت للقراءات. 
ال  .4 فكان  اابقني،  قراءة  يقول  مث  ويذكرهم أبمساءهم  للبعض  القراءة  ينسب  كان 





اليت  .5 القراءة  يذكر هلم  ففي مواضع   ، املشهورين  العشرة  القراء  يذكر كثريا من  ال 
 قرؤوا هبا ويف مواضع أخرى يرتكها ومل يذكرها.
الشرح  .6 يف  القراءات  من  ابلشاذة  يستشهد  اجلاوى  نووى  حممد  الشيخ  كان 
 والتفسري دون بيان وجه شذوذه.
ري إىل القراءات الشاذة أحياان، ويعمل يف ميزاان بينها وبني من صحت كان يش  .7
 عليه القراءة. 
عليها  .8 املرتتب  والصرف  النحو  جهة  من  فيها  املختلف  القراءات  ذكر  يهتم 
بلفظ  القراء  فيها  خيتلف  اليت  القرآنية  القراءات  وأما  فقط،  املعىن  يف  اختالف 
مالة وتسهيل وحتقيق للهمزات فلم احلرف ونطقها من حيث التجويد من إطالة وإ











فقد مت بعون للا إمتام هذه الرسالة واليت تناولت البحث يف منهج الشيخ حممد نووى 
اجلاوى يف عرض القراءات القرآنية من خالل تفسريه مراح لبيد لكشف عن معىن قرآن 
جميد، حيث إن هذا املوضوع حسب معرفة الباحث مل يتناوله أحد ابلدراسة عنها بصفة 
 التوصيات اليت ميكن أن يستفاد منها : دقيقة. فقد ظهرت نتائج وبعض 
 أوال : النتائج :
اليت .1 يف  النزعة  البنتين  نووى  الشيخ  إليه  لبيدتفسري    مال  إىل   مراح  النزعة   هي 
القرآنية من  ما يف اآلايت  بيان  الذي يسعى إىل  املنهج  التحليلي و هو  املنهج 
و املستفيضة لكافة جوانبها و الكشف عما للقرآن من  ةادخالل البحوث اجل
مقاصد ابتداءاً من معاىن املفردات و اجلمل و العبارات و املناسبات ابالستفادة 
حابة والتابعني من رواايت . هذه إىل الرسول و الص فعالنزول و ما ر  سباب من أ
سورًة  و  آيًة  آيًة  املصحف  ترتيب  متابعة  من  ابتداءا  مزاولتها  متت  اإلجراءات 
صلى اهلل عليه و يب سورًة، و املنهج قد تكون هناك تطورات ثقافية من عهد الن
حتليالت لغوية و مواد خاصة به  أيضاسلِّم إىل عهد التابعني و قد تكون هناك 




بشكل   عاجلها  من  هناك  أن  موجز كما  بشكل  عاجلها  و   مفصلمن   . دقيق 
التحليلية  اإلجراءات  بكل  يلتزم  ال  و  اإلجياز  أسلوب  على  سار  املنري  تفسري 
 . بشكل إجباري
ات القرآنية يف تفسريه امتاز الشيخ حممد نووى اجلاوى بتنوع الطرق لعرض القراء .2
نووى  الشيخ حممد  لكن  وشاذها،  متواترها  جميد  قرآن  معىن  لبيد لكشف  مراح 
اقتصر يف عرض فرش القراءات فقد دون األصول ألن أصول القراءات ليس فيه 
بعزو  امتاز  وكذلك  التفسري.  يف  عرضه  يف  يهم  ال  لذا  القرآن  مبعاين  التعلق 
ى سعة علمه وتعدد مصادره. أما تنوع الطرق يف القراءات إىل قارئيها مما يدل عل
 عرض القراءات فقد جعلها الباحث إىل ستتة طرقة : 
 الطريقة األوىل : االكتفاء بعزو القراءات إىل القراء السبعة دون العشرة ‌-أ
بل ‌-ب  السبعة  القراء  إىل  القراءات  بعزو  االكتفاء  عدم   : الثانية  الطريقة 
 جتاوزهم للعشرة 
عزو القراءات الواردة يف اللفظ للقراء والرواة بشكل دقيق  الطريقة الثالثة :‌-ت 
 صحيح
 الطريقة الرابعة : عزو القراءات إىل املصاحف ‌-ث 




 الطريقة السادسة : عرض القراءات دون نسبة إىل قارئها ‌-ح
لكن  .3 القراءات  برتجيح  للقراءات  عرضه  يف  اجلاوى  نووى  حممد  الشيخ  اعتىن 
رجح  بل  األخرى  على  القراءات  تفضيل  يعىن  ال  تفسريه  يف  للقراءات  ترجيحه 
قراة  على  )يصاحلا(  قراءة  ترجيح  مثل  اآلية،  يف  السياق  حسب  القراءات 
اهرها متعارضة )يصلحا( يف سورة النساء. وقد اعتىن أيضا بدفع القراءات اليت ظ
مع األصول وخمالفة للقياس. وقد وقف الشيخ حممد نووى موقف املدافعني هلا 
 ورد على الطاعنني هبا بتوجيه حنوي دقيق. 
سري بشىت أنواعها ، فلقد كان القراءات القرآنية متواترها وشاذها أثرا كبريا يف الت .4
يف األحكام الفقهية  ويف هذا البحث ينقسم إىل ثالثة أقسام : قسم أثر القراءات 
وقسم اثن أثر القراءات من الناحية البالغية وقسم اثلث أثر القراءات من الناحية 
 النحوية.
واهتم كثريا بذكر إن الشيخ حممد نووى اجلاوى عامل جليل متبحر يف علوم شىت،  .5
مما يدل على سعة علمه. لكنه ليتطرق إليها البتة يف مقدمة القراءات يف تفسريه 
ه، ومل يوضح أيضا كيفية ذكره للقراءات، وكان ينسب القراءات ألصحاهبا تفسري 
إال أنه كان أحياان ال ينسب القراءة إىل أحد ، وأحياان أغفل من املواضع اليت 




 االقرتاحات :اثنيا : 
ا أندونيسيا  املفسرين من أرض  أعالم  إمنا جمرد حماولة إلبراز علم من  البحث  لشيخ هذا 
القراءات  ختصص  يف  القرآن  علوم  جمال  يف  اجلاوى  نووى  حمالة  القرآنية  حممد  أيضا   و 
إللفات أنظار الباحثني وطلبة العلم إىل أمهية دراسة القراءات القرآنية وعلومها. ولتقصري 
وحمدودية قدرة الباحث ترك يف هذا امليدان جماال واسعا للباحثني وطلبة العلم ليسامهوا يف 
 تزويد املعلومات يف هذا اجملال ، وهذه بعض االقرتاحات : 
ا .1 أوصي  النظرية  الناحية  مالك ومن  موالان  جبامعة  خاصة  العلم  وطلبة  لباحثني 
إبراهيم احلكومية يف كلية ختصص علوم القرآن وتفسريه ابالهتمام بزايدة الدراسة 
 وتزويدها من علوم القراءات ملا يف ذلك من أمهية علمية ابلغة. 
القراءة  .2 علوم  يف  واملثقفني  الباحثني  جلمع  الباحث  حث  التطبيقية  الناحية  ومن 
لب تفسري وضع  وهو  مستقل  بشكل  التفسري  ألوان  من  جديد  ولون  جديدة  نة 
القرآن ابلقراءات القرآنيةمتواترها وشاذها ، والقراءات الشاذة وإن كانت ال تعد 





اال للدراسة والنقد وتبادل اآلراء واحلوار واألخري يرجو الباحث أن يكون هذا البحث جم
 خاصة للمشتغلني بعلوم القرآن.
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